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DEL DE LA HABANA 
¡ 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGBA.FIC© 
raii 
D i a r i o d © l a M a r i n a 
¿L DIARTO »K iJt. MAKISA. 
THELagAMAS D E A N O C H K . 
Madrid, 5 de septicnibrc. 
Hallogedo á Tánger el crucero de 
nuestra marina "Reina Hegente" 
Sigue creyéndose que m u r i ó el 
piíncipe Tuerto. 
También BO croe que la insurrec-
ción de las kábilas t erminará cuan-
do salgan de Fez los nuevos gober-
nadores sombrados por el S u l t á n . 
Madrid, 5 de septiem hrc. 
LssSrcs Amblard y Dola h a n ce-
lebrado hoy una extensa cenferen. 
ciacoa el Sr. Baserra: guardan l a 
nitaral re-serva respesto á lo trata-
do ea, dicha conferencia, pero so 
mussíran muy satisfechos. 
La prensa dice que los reformis-
tas han adelantado mucho camino. 
EiSr. Atnblardha recibido v i s i ta s 
de hombres públ icos de todos los 
partidos, dejando en s u Hotel infi-
nidad do tarjetas. 
Losdiputados re íormibas h a n es-
tado reunidos toda la tarde en ê  
Congreso. 
El Sr. Amblard fué interrogado por 
los periodistas, pero c r e y ó conve-
niente g acedar reserva, d i c i é n d o l e s 
liaicameiite que cree que el partido 
liberal está dispuesto á cumplir s u s 
promesas. 
EISr. Amblard ha visitado á los 
Srss. Moret y L ó p e z D o m í n g u e z , 
ambos ministróos creen patr ió t i co 
llevar á cabo el plan de reformas de 
Maura. 
Estano^h^ se r e ú n e n los diputa-
dos rsíortnistas en casa del Sr. Mi -
nistro da Ultramar; é s t e se muestra 
muy animado. 
Madrid, 5 de septiembre. 
Las libras esterlinas, á la vista, so 
cotizaron hoy en la Bolsa á 30-30 . 
Nueva York, 5 de septiembre, 
Frocodents de la Habana entró 
hoy en este puerto el vapor ameri-
cano "Saratoga." 
Nueva York, 5 de septiembre 
Dicen de Duluth, Bstado de Mlnne-
tota, que el incendio se ha extendido 
por otros bosques de la parto Sud-
eests del Bstado. 
Ea Marongo se han encontrado 
tele cadáveres. 
Berlín, 6 de septiembre. 
Avisan do Kioenigstaorg, que el 
emperador Gui l lermo a c o m p a ñ a d o 
delrsy de <3^jonia ha pasado rev i s -
laiha tropas, siendo vivamente a-
eltmado por la muchedumbre. 
Berlín, .5 do setiembre. 
Desde el 2 7 de agosto hasta el dia 
Sdeestaxnea se han registrado en 
LlMaMiia 53 invasiones y 21 de-
lawwae» del cólera. 
H Londres, 5 de septiembre. 
Címaoíz<i.x\ de Shanghai, que han 
í/íjrfsíapitados on esa ciudad dos 
Mp/as japoneses. A consecuencia 
di «ta e locución uno o 7 0 0 japone-
mee que roslden en aquella pobla-
ciéa se han dispuesto a abando-
narla. 
Londres, 6 de sepüombre. 
Mientras estaba el duque de Con-
aaaght ú i s p e c c i o n a n d o uu globo mi-
lilar en el campamento do Alder 
ihot, una chispa o léctr ica c a y ó en el 
globo, resultando tres hombres heri 
des. SI duque corrió á auxil iar á loa 
heridos que gritaban terriblemente 
enmedio de su agonía . Fueron tras-
ladados al hospital. 
Londres, 5 de septiembre. 
Telegrafiando Aden (Arabia) que 
loa árabes del distrito del Y e m e n se 
han iasurreccionado, volando v a 
rios edificios púb l i cos . 
TEliEttílAMAS COMERCIALES. 
hft»ei>a- Yor'i, septiembre 4, tí 'as 
Ck <i* i<i mvtie, 
hMMes, á 94.88. 
Itacacutopape] coiniMviK.!, 60 «tjv-, do 4 ^ 
|i per ciento. 
CMiblOiS-»:>î  L o t l l l V H , '•<> dir. »> 
Uijiasobre Pariü, 60 div. (t>Aaqa6ro$), £ 
Irancu» SIL 
Heaisobro Hnmbnr̂ o, 00 d]Y (banqnemj. 
tn\. 
im» iCKlstrados Cf i«fi Estndot-UnldWj i 
ror liputo, á I ló , oí -cnpdn. 
Cutrífages, n, 10, pol. no, & 8S. 
ttjalará hueu rollno, de 3jr A 3L 
ltdcar de mié), do n á 2L 
luie» líe Coba, on bocoyes, nomicfd, 
| \m< mío, firmo. 
lantrcadel Oes e, t a tercerolas, á $11.80. 
M ' nt > IMIH.K>;», t U.ÍM). 
j L o H ü f t a , septiembre 4. 
Itlcai ^ i t f i icI jKha, iirme, A l l i l O L 
MwrcrntrUaga, pol. "tí, i 18.3 
Hen regular relie o, A 10i0. 
(eiiüoliilndaH, á 102¿, -c», 
lecneoto, ttancu do Inglaterra, Zi por i v -
feiro por ciento ospa&oL 6 08^ ex«(uhv 
M, 
París , septiembre •(, 
¡M.tii, (1 por 101), 104 Dranoos 47ict8.. 
wdntcrrtu. 
Nueva- Fork, septiembre 4. 
Las existencias de aztícar en esto pnerto y 
IwdeKaltimore, Filadclíln y lloston, ni tor-
nihinr el mes de agosto era» do 12(>,000 (o-
aelades, contra S 1,000 en ignal Teolia del 
iflo anterior. 
{Quedaprohibida la reprodiieoión de 
Ifil Ulogramus que anteceden, con arreglo 
nlii'/ícitío 31 de t-a Ley de Propiedad 
¡ntdeulml.) 
NOTICIiS m VALOEBS. 
Abrió de 88^ 4 88|. 
Oerró d« 88} a 88¿. 
Compañía de Gas H l a p a u o - A m » -
tioana Oomolid&da 
Comp»,fi{a d« A l m i c o n M (\« Santa 
Ca ta lmu . . . . . . . - „ . . . , 
Hof>.n»vift d» Ar-scr»? d* 0 ¿ i d « n a c . 
Compr.liífr rt© Wniaoore» do H a -
cendad <r» M«J>M 
Kmpre«b d« Fomento j ." • •.•••«. 
oión do1. Bsr . 
Comoafif* de AlinAcer-oa dt. 1)*-
p4eito do la Habana 
ObliEjaoioiio» Hipotecar la» df 
Gicnfuesjod y Yulaelara. . . 
Br-d Tolef^uioa de la l i a b a n » . . . . 
Orddlto Terri torial Ulpotocar)' 
•!a la IsTa de Cnh*. , . 
Oosip^Sía Lonja de V i m e » . , . . 
^orrocarri l -lo OlbeT» j Holg^iín 
O bi Igar-ionoí. 






















I t ibana, Í5 •!« Septiembre de 1894 
i m c i 
Cfanandanci» Militar do Marina y 
Cnpitiiüía del Puerto 
de la Habana. 
E l Comandante de Marina de esta Provin-
cia y Capitá-a de Puerto de la Habana, 
Hace sabor: que aproximándose la época 
de los ciclones en estas regiones, ee previe-
ne á los Capitanes y Patrones do los bu-
ques surtos en puerto, que on esta Capita 
nía se harán las señales que á continuación 
so expresan, á fin do que en los buques de 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias on previsión de evitar si-
niootros 6 averíaei 
S E Ñ A L E S . 
D E D Í A . 
Hay indicios de mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumentan los indicios: iJandera amarilla 
y azul por mitad horizontal. 
Cerrado el Puerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bre gallardete rojo. 
Abonanza el tiempo: Bola negra sobre 






lONDOB PÜBI .KJOB. 
( % Ayoottmlento l í ilipotasa 
Obllipolouvis Hlpotectria* de) 
Kicmj. Ayontamieulo. 
MletM Hipotecanvb de In l i l a de 
AGCIÜN1S. 
Buco K»,-. »5")l de i» II'H. de Onbu 
1 Buco A t o ó l a , 
Buco dot 'Jomerol», f unocarri 
1M Unldu* do 1» iialiaaa y A i-
mirtnoi da Begia., 
UomptAta de Uauiino* de Hle in 
dt O&rdoau y J ácarr. 
OoB^fiU Cuida de l o i Fetro-
triin de GalhaTlén 
ComnMltftde Cimlnoi de Hlorn 
dt MAtaaiai i Sabanilla 
Otmpit&U de Camino» de Hlerr< 
dt Signa la Grande 
Oompifúfi de Oamluoi de Hlerr1: 
de CUafacfcoi i VUlscIaTo.... 
Oomp&filu del Ferrocarril ü r b e n 
OompsOU del Ferrooarrildel Ooi 
OompaW» Cabana do Alumbrado 
de Ou 
Bonoi Illuoteearlot de la Oompa-

























Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
Aumentan los indicios: Un farol rojo su-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Estas se Izarán en el asta do la Capita-
nía dol Puerto ó on otra quo sea perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles do una señal entre sí 
un metro. 
Las señales do día serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
ll-ibana, agosto 31 de I8di,—Buenaven-
tura Filón, 
Apostadero de la Habana y Comandancia 
(xcneral do Mafinn. 
S E O E l í T A l ! ÍA D E C A U S A S . 
DON EMILIO FEKUEH Y PÉHEK D E L A S 
CUEVAS, Comandante de Infanter a de 
Marinn.. Secretarlo do Causas de la Co-
mandancia Gororal del Apostadero. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante 
General de! apostadero, quo la visita de 
proaos snjatos á e¡)ta jurisdicción, que dobe 
preceder á la /Insta do Natividad de Nnos 
tra Señora, tenga lugar el viernes siete de 
Soptiembre próximo, á las ocho de la ma 
ñaua, empezando por la Real Cárcel de ceta 
ciudad y terminando on las galeras del Ar 
señal, so publica en la Gaceta Oficial y 
Di ARTO D E L A MARINA, para general co-
nocimiento. 
Habaiií^ 27 do Agosto de 1894.—JíwiZio 
Fcrrer y Pérez. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O 
l>K LA HA UANA 
Y KSODADKA DE L A S A N T I L L A S . 
KSTADO MATCH. 
Negociado 2?—."eccidn de Claat». 
Debiendo tenor lugar defdo ol diez del entrante 
Sej't enilire, loa cx ímnnes para Aprondioen de Ma-
(IUIIIIHII» de )o Aroia a, prevonidot eu Keal Orden 
do ai .U Abr i l último; be qnq tcpgon «ulioitado d i -
c)io rx in io i BO preeenUrlSi) en f s u Oficine, en bora 
háliil iial 6 <l<:l propio Sepliomlire 
)In))iiii«. "0 U Agonto Un Knr iq ie Alhacclc. 
4-1 
Intendejíeia fíeneral de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado do Timbro} Loteirla. 
L O T K U I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El iuevet 6 do) cníranto nio« ae Heptiembro, i tac 
doce del día, y con arreglo 4 lo diepneeto por ol 
Bxcmo. Sr. Qoliertiedor Genera), BO hará por la 
Jnnta de )o» Sorteos o) oxamen de la» 16,000 bolw de 
ÍM números y do las 4?7 de los premios de que se oom-
pono el sorteo ordinario número 1,484. 
El viernes 7, A las í iete en punto de su maGana, 
le introducirán dichas bolas on eos rorrespondientci 
globos, prooodléndoso «eguidamento al acto del «or-
feo. 
Dnrante los cuatro primeros día» bábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar ¿ e5tOi Negociado lo» señores suscriptoret á re-
coger los billetes qne tengan suscriptos oorrespon-
diontes r,l sorteo ordinario número 1,4*5; en la inte-
ligencia de .pi. pasado dioho termino, se dispondri 
•)o olios. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Ilab.ina, 28 d» Agosto de 1894.—El Jefe del No-
i-ooiado de Timbro > Loter ías , Anton io Pé ree de la 
R i v n . — V t o . Uno.—El Snb-lntrndonle, FiMntf 
Torren. 
Intendencia Generad de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Loterf». 
L O T E R I A . A VISO AL PUBLICO. 
Desde el día do la fecha te dará principio i la ven 
ta de ICB 15,000 billetes de que se compone el sortee 
ordinarto número 1,484, que oe ha de celebrara la« 
íiete do ¡a maSana dol día 7 del er trente mes de 
Sepiiembre, dietr lhuyíndoae el 76 por 100 de «u valor 
'»ia' en U f o i m a siguiente: 
15.000 billetes A $20 piula cada u n e . » 300.000 
'^«nrta parte p«ra la Uaoionda „ 75.000 
yaedan para dietrlbulr. 296.000 
PBBXX08A R E P A K T 1 E 
Petos plata. 
* 100.000 






m i m 
I d e . . . . . . „ 
1 de , 
1 de i 
6 de „ 1 . 0 0 « . . . . , 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones para los númeroa 
anterior y posterior al primer 
premio á 84(.,0 , 
'i r.prosima.-lonet para los uúmorot 
anteriov ; posterior al segundo 
promlr á 8200 ,, 400 
481 ptAmloi » 226.0C0 
Precio de lo» billetes: (Ct unter» $20 plata; MI cua 
dragéRÍnio 60 ctn ; el octogésimo 25 cts. 
Lo qne se avisa &< ('An)loo ¡tam genera) oonool 
miento. 
Ralinoa, 18 de Agosto de 189».—El Jefe de Nego-
ciado do Timbre y Loter ía , Antonio P é r M de la 
« t e a . — V t v U n » — E ) Knb-Intendente. V i e m U 
T n r r t t . 
aORIFRNO miLITAR »E LA PliOTIIlCV^ 
n.ASBA DE LA HABAKA. 
A N U N C I O . 
I>. ToriMo AfornicH y Morales, soldado quo fué del 
lv Í I 'iSíMi ii iu» de Color de EspaGa, y cuyo domi-
cilio so Nnora, se survlr'1. presentar ío en la Secretaría 
do este Gobierno Mili tar , on día y hora hábil , para 
uu iiHunto que le iuterosa. 
l l á b a n a , 4 do Se|>t'emlirn de 1894.—El Comandan-
te Secretario, S í a r i o n o M a r t í . 3-6 
DECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
El Excino. Sr. Alriilde Municipal se ha servido 
conceder á los vrmlodores ambulantes de este Tér-
mino Municipa) uu plazo i im rorroguble qne vencerá 
el día ocho < el presente mrs; en Ta inteligencia de 
qae los que no se liaban provisto d« su matrícula den-
tro del plaeo señalado, sufrirán los perjuicioj consi-
gaieutee. 
Lo qae se haco pdblico para conocimiento de los 
interesados. 
Habana, 1? de Septiembre do 1894.—El Secreta-
rlo, P. S., Manue l J . Pu l ido . 4-4 
Instituto de Secunda Ensefíanza de la 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
£1 día diez del mes actual, tendrán lugar en este 
Instituto los exámenes extraordinarios de prueba de 
curso para loe alumnos do Enseñanza Doméstica. 
Los locales y heraa en que hayan de verificarse 
dichos actos, se fijarán previamente en el tablón de 
edictos d« este Ebtab'eciniianto. 
Lo que de orden d t l Iltrao. Sr. Director, ae publica j 
para general conneim euto 
Habana, 3 de Septiembre de 1894.—jWo. Segun-
do Sánchcn Yillmíio, 3-5 I 
E D I C T O . 
Por acuerdo del Consejo de fami'ia para la v ig i -
lanc'a de la tutela del menor D i SeVero de León y 
Naranjo, BO veu:!e en púhl 6a KiibasU la cUorc e av.i 
p i r t e i l e l a n casas situadas en ¡ a c a b a d a de la Reina 
n». i \ y 105, valnr,.d:i por p'-iitos dicha participación 
del menor en .$^85 71 y «57.11 respectivamente. 
La subsata teñ irá liig:ir 11 di% 8 de octubre p óx i -
mo á lu una de )a tarde en la Notar ía de D. José M i -
guel Ñuño, callo de Cuban. 31. 
Na r e adoiHirá poetura que no cubra la tasación, y 
to lo el que dcaee hafer licitación consignará p r í v i a -
nionto en nictálico el 10 pg do la citeíla tasa-i'-n. 
El pliego dé cendicisnes podrá examina'so duran-
te los úh imoi 15 ' ' í^- en 11 cíta la Notapl i . 
Habana, I de ^opti.imbre dn 1804.—Por el CouDs 
¡o.—El Vocal Seoeta'io, J e t ó Aheill'é, 
11940 3-6 
Orden de la Pía?» ^eí ó do septiembre, 
BRavioio n n A l h DIA 6. 
Jefe de día: E l Comar dante del 6? batallón Cata-
dores Voluntarioe, D. JosA García. 
Visita de Elospital: Regimiento Infanter ía de Isa-
bel la Católica, ?cr. capitán. 
Capitanía General y Parada; 6'.' batal lón Cazado 
rea voluntarioa. 
Hospital Mili tar : Regimiento mfaettríft de Isabel 
la Católica. 
Bater ía do la Reina: Ar t i l l s r lu de Ejérci to. 
Castillo dol Pnsoipo: Eogimiento I iabel la Ca tó -
lica. 
Ayadantc de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2<., de la Plazo, D . Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: E l 2V de la misma, D . R i -
cardo Vázquez. 
Rótrcla en ol Parque Central: Regimiento do Infan-
te r í i de Isabel la Católica. 
Vlgiiat-c;*: Isabel la Ci tó i ica , 1er. cuarto; Art i l le-
ría: 29 Idem; lagenieron, 5er. l<iero; Caballer ía de P l -
«arro, 4? idem. 
E l General Gobernadar, A r d e r i u t . 
Comunicada.—El T. C S. M . . J ju i t Otero. 
f i l B l A L i . 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de caneas.—Don 
Enrique Frexes y Fe r r án , Teniente de navio, 
Ajudaute de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
el remate acunciado para F! día 31 de ^goeto próxi-
mo pasado, de un reloj esqu ileto de oro y una leonti-
na dol niisn.o metal, quo «c encuentran depositadas 
en esta Fiscalía, y cuyafi prendas fueron retasadus 
en la euma de doce pesos setenta y cinco centavos 
oro, se ha fijado nuevaniunte para «licho acto el día 
15 del mps actual, 4 las doce do eu mañana Lo que 
se haoe fúh ' ico p i ra conocimiento de los que deseen 
hacer proposiciones sobro las expresacias prendas. 
Habana. 19 de Septiembre de 189».—El Fiscal, 
Enr ique Frexet. S-4 
Oomand' neia M i l i t a r d i - M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de, la 5( í í»ana.—Fiscal ía de Causas.— 
DON ENKIQUK FÜEXKS V FKRKJÍN, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fisaciía, 
en día y hora hábil de despacho, á D Va 'eut ín Ro-
dríguez, D. J i a é Feruández Mario, D . Antonio 
González y D José Valdés Domínguez, vecinos quo 
fueron do la calle del Aguila 1J9 274, Esperanza n9 57 
y Suárez n9 1 5, con el fin de que preatou declara-
oio-i. 
Habana, 24 de Agosto de 1894.—E) Finca), J^ur i -
fuc Frexe*. « 28 
m m 
VAPORES D E TÍ¿ATÍB8IA. 
Sbre. 
SE ESPERAN. 
6 Aracsas: Nueva Orlcana. 
7 VI!.-.'.;Í.Ü. ^«HUjru, | 
8 i'indad (¡oudal: Ver^cruí y rsoala». 
9 'vtv ni W . ; n i r , . N v f t v a - Y o r l c . 
9 Guido: Livetpooi y escalas. 
1Í> fimn Ar.tilla: Barcelona • esoaUi 
10 L o c o r a LWérjAwi 7'•scala^ 
29 iT.cr • vw-i.-.ru.'. i wyM¿M 
3(1 Segarauoa Nn^v» Vork. 
14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
14 Vfuri» flérwirti l'^Nrtlr-lt .. n . 
11 Vigilancia- V c r í c r v . T MOÍIM 
11 ' ful ana. Nut-va-Yerk. 
20 ÜJ-C !".Tr.j;o: Londres y eacalar. 
Hainburgo y escalas. 
Pto. Riiio escalas 
S A L D R A N . 
9 Croat i i 
2< MAsico 
Sbre. f! Aransaa: Nueva-Or'eana y escaias. 
6 u n . o i ».; Nnova V o r i . 
f> Pr.v amá: Colón v nscalas. 
8 Yacatán: Nueva-York. 
7 Hoina María Criítln^: Voracruz 
9 CHT ot Waabmgi.oi;: Veracru» y escalas 
. . 10 Clndad Condal: Nreva-York. 
10 Julia: Pto. Rico y cacaba. 
, . 10 Buenoa Aires: Santander y eecalae. 
. . 12 Heguranca: Veracrnr y eanalaa 
13 Y'imnrí: Nueva-York. 
. 16 Vigilancia: Nueva-York. 
16 'Jaraioifa; Verooru» y eBC.̂ 'o*. 
. 20 Ctoalia: Veracrcz y eecalaa. 
Sbre. 9 JOÍÓ García, en Ba 'abanó precedente de 
!aa Túnaa, Trinidad y Cienfnegos. 
. . 13 A.'ir.i:>ojones Meueodet eu tíoiabaiió, i>i.> 
medente de (.!uba, Jí insanillo, Santa Cnu 
Iácar< . Túnas . Trioidad > Cienfuepos. 
. . 14 María Herrera: do Santiago de Caba y os 
calaa. 
V A L D R A N . 
Sbre. 9 JoseCta: de Batabano, para Cienfuogoa 
Trinidad,Tunaa, Jécaro ,Sar . t a Cru». M»! 
«snillo y Santiago de Ceb» 
. . 10 Julia, para Nnevitoa, Gibara, Sa|jua rio 
Tánamo, Baracoa, GnanUnamo y Sautia 
tu de Cuba. 
. . 16 ^ctinóg^Pü» ¡Hep.éndoa, de B.\tabeii 'i p^r* 
Cienfuegce, Trinidad, Túna#. "'úca: 
S*ntB ( i n i f . MtDzpttüln y Sjro •!« Ovb' 
CLARA.—De la Habana para Sagua v Caibarién 
todoa loa viernes á las 6 rie la tardo y llegará » este 
puerto loa miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á )aa 6 de )a 
tarde para Sagua y Caibarién, reprcaando )oa )unei 
AI>ELA.—De la Habana para Sagua y Caibanéu 
todos loa lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los vierue*. 
GUADIANA.—De la Habana los eábados á las 6 da 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyo», La Fo 
y Guadiana. 
GüAxitt tJANioo.—De la Habana para Arroyoa, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 3ú á las 5 do la 
tarde, re toñando los ilína 17, 27 y 7 por la mañana. 
FBEKA.NDO —De )a Habnna para Sagua y Caiba-
rién todoa loa viernes á lea 6 de l a tarde y retornan 
do loe martes ¡legará á eate puerto los miércolea á 
medio día. 
Tí iTOíf .—De la lia'»»".; para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Mulae Aguaa todoa loa sá-
badoa á h . 10 de U noche, rocreeanrio loa miércoles. 
PUERTO I>E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia B: 
De Veracrnz y eecalaa en 8 diaa vap. ara. Drizaba 
cap. Hayt. T n p . 69. Tous. 2334 con carga á H i -
dalgo v C í 
Liverpool, Santander y Puerto Rico en 31 días 
vap, eap. Nic t to cap. Larrigana tr ip. 30 tons 
J822 con carga ó Loychale 6ans y C? 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Veracruz y eecalaa vap. fror.cée L^fayette eap. 
Servan. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y etcalas en el vap. am. G r i t a 
ha. 
Srea. D. Segundo Botet—Rcttvtuto Amezaga -
Herinenegiida O a r c í i y 8 máa de familia—Además 8 
de tránsito. 
De L I V E R P O O L y oecalae en el vap. esr. N i -
eeto. 
Saca. D . Manuel Arlecana—Gerardo A. Mere) 
Jo sé Arlecana—Eduardo Pérez Martae. 
S A L I M i O K 
Para C A Y O - H U E R ' i / T A M P A , en el vapor 
f.jnrr. Mnfr.oi.te: 
Sre». D . Antonio Gener—Erneeto Pérez—Narciao 
Cornminas—Alfrerio Alvaro—Rafae) l'atade—Blas 
TrujiUo—Manuel Eetrado—Nicolás Sautana—M A l -
varez—Arturo Chaluz—Pedro C. Mendoza—Ramón 
Abaz—Mauricio Monte ¡o—E. Mariu—.1. M . Chat— 
Manuel Elea—Luis Diaz—Eusebia Rodr íguez—Je-
rónima f rncención—Joaquín Barroso—Manne) Cas-
tillo—Pedro Barrote—B. Pérez—Remigio López— 
Total 25, 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vap. francés 
Lafuy t t l e . 
Sre». D . Saturnino Teieiro—Maria Marrero—Ana 
de la Fe—Bernardo Rodriguez—Fulgencio Alburno 
—C. Giovani—Giraldi David—M. Antonio—Ivee 
Grall—Además 97 de tranaito. 
Día ." : 
Para Puerto-Padre, g i l . Tres Heimanae, p s t Ber-
nsz t¡ con cfaotos, 
Berracos, gol. Esperanza pal. Mori«: oon efre-
i-Oi. 
Congojas. g¡)l. Rosita, pal. Tió; con efectos. 
Para Colón y eacalaa, v-.por-correo eap Panamá , ca-
pitán Rivera, por M. Cajvo y Comp.. 
Veracr-aü, vapor-correo c«p. Jleins María Cristi-
na, cap >iorordo. [lor SÍ. Cívlvo y Coiu j . 
Santa Ciuz de Tcnor.fe. bja cap. MarÍL LUÍD», 
cap. Ro-irigu.-z, por Oi lbáu y Camp. 
Veracrnz, v^nor francés Lifi .vette, cap. Servan, 
por Bridat, Mont'roa y Comp 
Delawore, (B. W . ) vapor inglés Malabar, CPVÍ-
táu Chativick, por Luis V. Placé. 
Baquea q.uo so han despachado 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Matcotte, 
cap. Hanlon, por Lawton y H n o i . : con 215 ter-
cios tabaco y efectoe 
Barc.ílonn, boa. cap. Asunción, cap. Flamarich, 
por o. Ba'.cella y Comp.: con 5,390 sacos azúcar. 
Jíuftva-York. beaí amer. Havana, cap. Erickaon 
por Luía V . Placó: en lastre. 
Buques q.ue han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York. vap. amer. Drizaba, cap. Hoyt. 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruf, y eacalaa, vap. atiser. Séneca, capitán 
{• te vena por Hidalgo y Comp. 
——Püerio Rico, Corufiay Santander, vapor.-correo 
esp. Buencs Aires, cap. Genis, por M Calvo y C? 
1« Septiembre 
Adúcar, cajas 





Bxtraokc) da la uargs; de buqno; 
d e s p a c h a d o » . 
Azúcar, sacos. 5.350 
215 
Goleta "2a TRntinera " 
Recibe carga para Cienfuagna Trinidad y Manza-
n' l lo, por el muelle de Pr.nla. Capitán Caíatayod. 
Informaran Jouin María número 2. 
l'89i? 8-6 
i m m i m a s . 
'fapores-Dorroos Aíemanos 
de ia Compañía 
HAIBUESUESá-AMERíCáNl 
Linea de las Antillas y Golfo 
de Méjico. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracrnz y Tampieo. 
Saldrá para dichos puertos SOBRF E L D I A 20 
DE S E P T I E M B R E , el nuevo vppor correo-oleroín 
de porte de 2333 toneladas. 
V A L E S I A 
capitán Küidtwein. 
.\ !m:le carga á fies.-.'i j:a i.-geroe de proa y uno» 
•i'Ofli'.-s pastgeroa de prmicrsi cámara. 
Preaíos de pasaje, 
Sn l» cámara En proa 
P»ra VsKACBnii « 2 8 í 13 
TAMI-IOO 35 .. 18 
La :;jrgA ae rKclbe por el tuoelle d¿ Caballer ía 
La oorrespoudocoi» «o)o »e rteibe por la Admirji»-
'r^ción de Correoa. 
P&ra D! MAVRS 7 HAMBDBGO, coc caoala'. 
•ventualee on H A I T Í , SANTO DOMINGO y ST. 
T - i O M A B , saldrá SOBRE E L 2 do O C T U B R E 
e) nnov'o vspor earmo. a lemán. •!* port* de '<333 'o 
nAlada» 
eapita íi Küblevt - in. 
Adatite carga para lo» oitados puertos y también 
Iraabordoa con oonooimieu'os directos, para on gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
KUR, A S I A , A F R I C A ) A U S T R A L I A , según 
pormenores nne »e facilitan en la caen consignataría. 
NOTA.—La carga deatioada á puertos en doude 
o i toca ol vapor, aerá tr.abordada en Haruburg.. ó 
en el Havre, A conveniem'ia de la empresa. 
Admite paaSilero? do prca y uno» cuantos áe p r i -
mera cámar» para St. Thomaa H a j t í , Havre y 
HRrabnrgo, * precios arrol lado». íobre lo^ qnt- im-
pondrán loe cr>nBign».',.crlut, 
L a c.trgu t* rttvibc ;•<•.- ••• ¡ttie'íe i» Caballería. 
La corren.T.ndenfn! ieolt. >6 rwíiM ei 1» Admlnia-
tneirfn de l;artt*>. 
DESDE CÍBNFÜEGOS. 
Sr.)drá para ol H A V R E y H A M U U B G O . con OB-
ca)a» en varios puertos da la Isla do Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO D O M I N G O v ST T H O -
M AS SOBRE E L DIA-?0 D E S E P T I E M B R E el 
nuevo rapot-coneo alemán, de porte de 3365 tone-
ladas 
c a p i t á n vou Fraukenbfrg. 
Admite e^rga para ioa ciladcc puerto» ; taaiblán 
trasbordo.» coa conociniientoB directoz nara UTI gran 
a i : re io de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SDR. A S I A , A F R I C A j A U S T R A L I A , sogún por-
raanorf.» «iré so facilitan en la casa conaigiiatarla. 
N O T A . —La carga deetlnada á puerto» en donde 
no toca el vapor, aeré trasbordada t u Ramburgo ó 
en ol DaTro, fe oonvecienoi» rie ia empresa. 
Admite pasteros rioproa y unos cuantos ds pri-
mera a&mara uara SU T n o m a í , H a n í , H a n e } Ham-
bargo, 4 precios arreglad')», íobre lo» qwe Impondián 
l o i ror.rgcfttailos. 
ABVSBTSNCM ílP0RTá»T8. 
Lo» vapore* de eita lir.oa hocen oacala en ene 
ó más pcevtoe de la nceU Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, 'etenipre quo se leí. ofrezcif carga enf'ciente pa-
ra smorvtat la encala Db-h» carea «e admite para loe 
pnerto* de sa itinercric ,. tamciéii par., onalqvim 
otro punto, con traabordo en e) Havr» é ITanVuTíO 
Para máe pormenores dirigiree á loe conaignatario» 
'•alie de San Ignacio n. 54. Apartado de Ccrreo 729 
M A R T I N , f.K T CP 
n 790 156 16 My 
NE1-Y0RK ají CÜBA. 
Líaea de Ward. 
Servicio regular de vaporee oerreoe amerioance en 














Entradas de cabotaia. 
Día 5: 
De Malas-Aguas, vapor Tri tón, cap. Real: con 850 
tercioe tabaco y efnotos. 
-Nuevita», vapor Manue'a. cap. Ventura; con «N) 
rose*; 5\000 plátanos y efectoa. 
-Arroyos, gol. Lince, pat. Román: con 25 tercios 
tabaco y 150 saco» " a r l ó a . 
Arroxos, gol Dos Hermanas, pat. Berníz*: con 
900 sacos carbón. 
Baja», gol. Cannila, pat. Grandal: con 800 sacos 
earbóo. 
Corgojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro: 
con 830 sacos carbón. 
-Cárdenas, go'. Puií-dma Concepción, pat. Ferrer 
con 2()0 barriles y 300 sacos azúcar y 50 pipas de 
sgaar.licLto. 
- — l i o r r i l l o , gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
—«-Msriel, gol, AUagrada, pat. Switre; en laitre. 
Salida» de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como olgue: 
V I G I L A N C I A Stbre. 2 
S E N E C A . . . . . 5 
C1TV D F W A S H I N G T O N 9 
SEO C H A N C A 12 
9AJKATOOA 16 
O ü f ÍJARA . . 19 
Y U C A T A N 23 
V D M I f l i i . , . . 26 
V I G I L A N C I A 30 
Ha'idaa de Nuova-York para la Habana y Mat»Ji 
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y paoito» de México, todos los rábanos á 
la una de la tarde. 
Salidos de ia Habana para Nueva-York, los Jueves 
y sábados, á ios *eia en punto do la tarde, como si-
gue; 
S A R A T O G A . , , . . Stbro. 19 
ORIJ5ABA 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
Y U M U U ! 13 
V I G I L A N C I A 15 
SENECA 20 
C I T I D F W A S H I N G T O N 22 
SEGURANC. ' i 27 
SARATOGA 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfnegos. 
• ¡ K N F D f r D D S Stbre. 11 
H A N T I A G D . . 26 
PABAJBS.—Esto» homoaos vapores v conocidos 
porta rapidez, tógnridíd y regularidad de sus v i 
; es, tieniendo ooiuodidadcs excelentes para paajje-
Lp correspondencia so ad 
Adrolnistraaión General de 
ro» on «t.» esp^ciona» cá: 
Ci>avrs i»ns w-my, \ . -
i;.irá ái;lí.ao>-i>»* ls 
r<- recibe en el muelle de Ca-
• • • , 'o) día de la salida, y se 
••<••..%. Hamburgo, Bremen, 
Havre, Amberes, y para 
i a Central y del Snr oon conocl-
Aui t ' en ' . . '-
pn.ncN di» la Á . 
mier.tns d v e á n s i 
FLBTKB. 3sic do la oarga para puortoi de 
Mcxioo, aorá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para máa pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo j Comp., Obrapts número 25. 
A 7 I S O . 
Se aviso 6, loe seSores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
certificado del D r . Bcrge»», en Obispo 21, altoa, 
; Hidalgo y Cp. 
m m m i 
D® L A 
T m s s t i á í i t i e i 
iifoma I r a ? m m . 
331 vapaz-cerreo 
Reina María Cristina, 
cap i tán Gorordo. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Septiembre á las 
de la tarde llevando lo correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do paaaje 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consigna 
torios antes de correrlas, sin cuyo roqusito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo haeta el día 6. 
De más pormeaore» impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 28" 812-1B 
E l raper-correo 
BUENOS AIRES 
G A P I T Á N GENIS. 
Saldrá para Paerto Rico, GoruSa y Santander 
el 10 de septiembre, á lan 10 de la mafiana, llevando 
lo ooirenpondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para (iichoa puertos: carga paro 
Pto Rico, Cornüa, Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tab-cc para Puerto-Rico, Corniia, Santander 
Cádiz. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billete 
de pasaje. 
Las pólinas de carga so firmarán per los consign 
ta; ios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulss. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 9. 
Do más pormenores impondrán ens eonslgnatarloB 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LDÍiA DE^EW-YORK. 
en. c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de ente puerto los d ía s 
l O , 2 0 y 30 , 7 del de N e w - T o r k los 
días l O , SO 7 SO de cada mes. 
' tÁlHDS CORRED 
CAPITAN CASTEL' A. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Septiembre á la» 
4 de la tarde. 
Admite oarga y pissjoros, á los c}ue se ofrece el 
buen trato que éata antigua Compañía tiene aaredi 
ta.lo en íos liforentee lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demá 
puerto» do Suropa oon conocimiento directo. 
La carga ee recibe hasta la víspera do la salida. 
La oorrejpoadéncia soló se rebihé en la Adminia-
: ración de Correo». 
NOTA.—Esto Compañía tiene abierto una póli* 
flotante, así paro esta línea como para todas las de 
máj», bajo la cual pueden aeeguraree todos los efectos 
qne so embarquen on BU» vapore». 
11?, »« 812-1 l í 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
En combinación con lo» vapores de Nuevo-York _ 
oon la Couipañia del Ferrocarril de P a n a m á y vapií-
ree de la costa Sur y Ñorto del Pacífico. 
331 v»p«r-correc! 
c a p i t á n R iverá . 
Saldrá ei día 6 do Setiembre, á los 5 de la tarde 
oon dirección 4 los puerto» que á continuación se 
expreaau, admitiendo carga y r>i«Jero». 
nocibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe ol dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esto Cumpafiía no responde del retraso ó exlrnvfu 
que sufran los bnltos ds carga qne no lleven eBt.%ni 
pados con todo claridad e) destino y morcas de !n» 
mercancías, n i tampoco de las ruclamaciose» que se 
hagan, por mal envase y falta de ore'-nta bo lo» mis 
moa. 
S A L I D A S . 
De !a Habana el día-.. 
. . Santiago de Cubo.. 
. . La Guaira 
. . Pnerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
. . Pnerto Limón (fa-
cultativo) 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba ei 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo. . . . 13 





Santiago de Cuba.. 26 
_ Haban» 99 
• « t í a 1 • 
•EMPRESA: 
D E 
Vapores* E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l hermoso y rápido vapor 
vana vantHOM unnss «MM» ^a 
ü U J L J X J B L 
CAPITÁN D . JOSÉ MARÍA V A C A . 
Soldrá de esto puerto fijamente e) dia 10 de octn 
bre á ]au 2 de la tarde, vía f aibarián cora, loa de 
Santa Crux de ía Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Pafmas de Gran Canaria 
La caria ee embarcará por el muelle de Caballería 
basta el oía 8 inclueive. 
N O T A S . 
Eate vapor ci tará atrocado á uno de los eepigonea 
de los muelles do Luz poro mayor comodidad de los 
Fefiorespaa.'jeros. En Caibarién el pasaje eerá con 
duoido á C A Y O F R A N C E S por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen eso carrero. 
La oaaa Armadora de esta buque que ce )a primero 
qne inauguró loa viajea directos desde e(ta Isla á las 
Cenarías, y lo único que exclusivamente se limita á 
ellos, omite extenderee en manife.tocionos referentes 
á la» condiciones de rapidez y comodidad de su bar 
eo y al excelei te trato que en él se dispenso á los 
señores pasajeros, por ser todo ello riel dominio pd 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á qoienes les interese 
que el vapor M A R I A H E R R E R A , también de su 
propiedad, recientementemente construido en GÍas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literaa de lona paro el pojnje de tercera aaldrá 
paro los lelas Afortunodae en la úl t ima decena del 
próximo mee de octubre. 
Se despacha por sue Armadores. San Pedro n. 6, 
quienes facilitan gires sobro loe tree puertos citados 
más arriba á cargo respectivamente de D . Juan Ca-
brero Martín, D . Aureliano Jone» y Sres. Hijos de 
Juan Rodriguez y González. 
I 25 38 Ajrt 
D E 
H I J O D E J . J 0 V E U Y 8 E R R A 
D E B A R C E L O N A 
E l mny acreditado vapor español 
0.111 
? § m BJui 
M 5,500 TíiNELADüS 
C A P I T A N T O K R I S 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 do la tardo vía Caibarién 
para 
Santa Crnz de la Falma^ 
Paerto do la Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasa-lero» y carga, incluso tabaco. 
El vapor se hallará, atracado A los mue-
Uea do los Almacenes de San José. 
Informalán sus consignatarios 
J . BÁLCELLS Y COMP., S. en O. 
GUBA NUM. 43. 
01395 ] 
P L A N T S T E A M S H I P L L N E 
A STow-Tork en 7 O horas. 
Los apldos vapores .correos americios 
MáSCOTTS Y OLIVETTB 
Uno do estos vapores saldrá de oste puerto todos los 
miórooles y sábados, á lo una de lo torde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman lou 
treoee, Uegandc los nasajeros á Nuevn-York tdn 
oambio alguno, ^asanao por Jaoksonvlile, Savsnah, 
Charleslon, Ricumoud, Washington, Piladelfla y 
Baltimore. Se venden billete» pava t íueva-Drlean», 
St. Louis, Clüougo y todas la» priuoipsloi cdnd̂ dei 
de los Éetados- 1,'nidos. y para Europa en combina -
ción con las mejores líneas d9 vaporo» ipie «alen ds 
Nueva-York. Billete» de ida y vuelta A i;íuo7a-York, 
$90 oro aruerioeno LÜS ooniiuo'-ore» bablan #1 cas-
tellano. 
Lo» día» de salida da vapor no ee dospa^ban p w a -
portee después de iss once de la mafiana. 
Para mas pormonores, d í r i d m e 4 ene connignata-
rio», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hoskagr.u, 381 Broadwoy, Nueva-York. 
D. W PKtfrtMM SuporirtíKJKíecte —Puerto 
Tamp», H IÍK0 1Bfl_lJ) 
VAPOR 
C A P I T Á N T>. JOSÉ P U I G 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
SAtiI15A 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á bs seis do 
la tarde del niuolio de Luz y llegará á Snguo los jue -
ves y ó Caibarién los viernee. 
¡RETORNO 
Tald rá de Caibarién los dorr.ineos y tocando ea 
Sagua el m'smo di i l legará á la Ha hana !a3 lune.i 
por la mafiana. 
¡Notas. Estando en combinación con ol ferroca-
r r i l do Chinchilla, se despachan conocimientos d i -
rectos para, los Quemados de Güines. 
So deepaoha a bordo, é informes Cuba núm. 1. 
[j 1327 ' S 
V A P O U ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA..) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES 8BMAMALBS DE LA HABANA 1 BAHÍA-HONDA' 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICH-VES8A. 
Saldrá de ia Habana los sábados á las diaz de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará) , saliendo los martes por ia mafiana para 
Berracos, Rio Blanco y Bah ía -Honda , y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sros F E E -
Kf A N D E Z , DABC1A Y COMP, . Oíloio» ns. 1 y 8. 
C1191 i « ! - l A g 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Cuidos de la Habana y Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . » 
SU BITUAOIÓN KN LA TABDB DEL VIERNES 31 DE AGOSTO DE 1604. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco E s p a ñ o l . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar • 
Cuentas al cobro • 
Corr»íST«owsalo» 
PROPIEDADEH: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después do la fu s ión . . . 
UTILES: 
Matotlíilqs y utensilios. 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amoflisAbUs de 
1891á1930 
Obras á particulares 
Depósito do valoro» (nominal) 







Emprés t i to 
Obras en construcción 
Adquisiciones de 1891 
I Intereses...$ 213.445-10 

















































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de r e s o r t á . . . * . . . . • 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES i . PAGAR. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES k PLAZO.' 
Emprést i to Inglés : nneva emisión 
I d . I d . por convertir nóm. 8.. 
Plazos do materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de Agesto). . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta comento de valores y efectos públ i -
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Repignoraciones de frutos y valorea 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Combinación con otras empresas. 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 






































CORREOS DÉ LAS MTÍLl AS 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
IIOBRiBOS I>£ HSBBSSA. 
SAN J U A N 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A . 
ÍCsto vapor aaldrá d t aste paerto «í dio 6 de Sep-
tiembre i ios las 5 de la tarde, para los de 
• n i B V I T A S , 
PUERTO P A D R X , 
« I H A R Í , 
¡BAGUA DS TANAMO. 
B A R A C O A , 
OUATTOAnAiVOi 
CL 'BA. 
o O N H l G N A T A K í O S : 
í íueri i»*: S»e». D, V ic í a l e Rodrigue» y Op. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá j PioabI». 
gibara: f»T. ü , Manuel da «0 
Sagua d e T á n a m o : Sres. Salló, R ' fa y Cí 
Barvum: Si'í*. Moné* J Cp. 
ttyfrntáViMWfti Sre». J. JQTIOJJO j 
Cuba: 8r<.t, GHtílfig'^ MM* y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San l'edro u. 6. 
1 25 312-1E 
VAI'OH 
C A P I T A N D. JOSÉ M A R Í A V A C A 
Sute vi.pcr t a ld rá de on* pu^no •»! día 10 de Sep-




SAWTIAOO DE Í Ü R A , 
í'OKT AU P R I N O K i HAITI, 
CABO IlAITIANO, HAITI, 
PUERTO PLATA, 
PONCE, 
I H A Y A t a C B Z . 
AftUADILl A X 
PUKWTO TaXHk 
Recibe carga tolsmente el dia 10. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevita»: Sres. Vicente Rodrigues y Op, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sre». J iméne» y Cp. 
Puerto Plata: Sre». José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Londt y Cp. 
Moyagiler: Síes . Schulse y Cp. 
Aguadillo: Sre». Valle, Kopplr.ch j Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndwig Duplaoo. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n, 6. 
A V I S O . 
VAPOR "HORTERA 
Este buque suspende temporalmente eus vi ijer á 
Gibara y Nuevitas, por tener quo efectuar una ligera 
reparación. A )in de qne los feñores cargadores no 
snfraa perjuicios por esta causa, osta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure cuta reparación, loe de-
más vaprres cobren igunl fleto que el M D R T E R A , 
parales puerto» de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herreo 
Linea de Sagua y CailDanén. 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de )» 
torde; tocará los martes en Sagua, y soliendo el mis 
mo dia, llegará á Caibarién lo» miércoles por la ma-
fiano. 
Do Caibarién saldrá los jueves á los ocho de lo ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
A V I S O -
15) vipor C L A R A transfiere )a sa)ida para e) mar-
tes á lo hora de costumbre. Sobrinos de Herrera. 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde IV de onero. 967.169 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
T o t a l . . , 1.080.083 
1.012.161 Sr,oos entregados 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 
Habana, 31 Agosto de de 18fl4.~Bl Contador General, Pedro A , 
uterino L . Bu iz . C 1365 
67.624 
Scoí t .—Vto. B»o. E l Presidente 
4-5 
La carga que vaya para Chincliilla pagará 38 cen-
tavos por cahallo, además dol flote del vapor. 
E l ganado, los cubaUos dt hijo, el aguardiente, ñ i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
L a cubicación paro el cobro de loe fletes, se horá 
por el peso ó el volumen, según convenga a la E m -
presa, tn tendiéndose por cabal!» do carga las 200 l i -
bras ó loa ocho pié» cúbicos. 
CONSIGí-NATA K I O S 
En Sagua la í l r ando : Sres. Puente y Turre. 
Eu Caibiirién. Sres. Sobrinos de Herrera, 
liaban o, 80 de Julio de i«fl4. I n. 2ñ «12 1 K 
H i : D , & x a o i r O O M P . 
25, «BEAPIA 25. 
í l a con pagos por el cable ^iran letras á corta y la r -
ca vista y dan oartos de crédito «obre No-w-York, F l -
fadelfla, New-Oilcans, Son Francisco, Londres, Pa-
rí*, Madrid, Barcelona j demás capitales y cludadet 
importantes de los Estadcs-Uzüdo» y E m apa, orí c o n » 
«obro todo» Ion otteui-». d« E a p t í * y fus provincl»». 
m m m i i m m $ 
19 
VAPOR "ABELA." 
Saldrá da lo Habana todo» los vierne» á la» seis de 
o tarde; tocará )o5 sábados en Sagua, y saliendo el 
miamo dio, llegará á Caibarién ios domingos por la 
mafiana. 
De Coiharién >aldrá los marto» á los ocho de la 
meíiana, y tocando on Sagua el mismo día, l legará á 
la Habano lo» miércoles por la mafiana. 
• » P p.a> í •̂9 
: £ 2 c S--B » 
|::S 
»> s 3 í i B p: 
•S: f Ssr^ J: : 
» • r ^ 2 . S : • 
a ; : . : a: : 
F : : : B : : S,: : 
Sagua. 









K5 • CC *k OIOS 
oooo^g: ^gg; gg 
Sagua. 
Habana. 
o o ó o g g g g g g i g : 
N O T A S , 
Las nifiot en lactancia, hasta un aRo de edad, no 
pagarán pásale: los de un afio hasta f leto, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los ma; ores 
de siete años. 
E l lanchage do la carga que vaya para Caibar ién y 
la conducción do la quo vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Saen» , 
Spanish Amer ican L i g h l and Power Compnny 
Consolidated. 
(Compañía Hispauo-americaua de Gas Consoiidadu.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
SECRETARÍA. 
E l Conseja do Administración, cumpliendo lo ro-
nnolto por ia Junta Directiva, aconió proceder á la 
conve sión do ;os Bonos Hipotecarios dé l a s diversas 
omisiones anteriores, por ios emitidos, con objeto do 
unificar las obligaciones de la Compafiía, con arreglo 
á la circular dirigida á los sefiorea tenedero» de B o -
nos uu 27 de marzo de 1891, y según los términos de 
)o fioritura otoruada en 5 de iu)io últ imo ante e) Con-
sulado de Espafia en Nueva xork. A l efecto acordó 
participar á los tenodoren de Boios que la conver-
sión se llevará á efecto por mediación do los sefiores 
L . Rulz y Compáfiía, de esta plaza. O'Reilly n. 8, 
según convenio celebrado con la Empresa, y que 
pueden acudir á realizarla tan pronto como lo dispon-
gan los referidos sefiores L . Ritiz y Compafiía. 
Lo que por acuerdo dol Consejo de Administra-
ción so pública á los efectos onortunos. 
Habana setiembre 4 de 1894. — Dommjro Mindes 
Capole, Secretario. C 1870 10- 6 
Sociedad Antfnlmu Xneya Fdbrioa de Irigforos 
' XÍA D B F E K T S A . 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta general, celebrada el 31 
de agosto próximo pa^oilo, so cita á Junto uenurol 
rxtrordinoria puro el día lo del presente, á los doce 
del día, en 11 local del Contro Gallego, en cuya J u n -
ta se t ra tará en primer térmico do los particulares 
pendientes de discusión en la .Tanta anterior y en »e-
guniio, dol nombramiento do la Junto Directiva por 
renunciado la a.'.tual. ndmiiida por la Junta general, 
cayo personal constará do lo» nombrsmiculos s i -
gaiontes: 
Un Presidente, un Vicepresi lente, un Tesorero, un 
Vicctosorero, uu Seorotario, un Vicesecretario, 8 
Vocales y 4 suplentes. 
Habana setiemVro 2 do 1891.—José L . Lope*. 
11930 4-6 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E O B E T A E I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva en sesión cele-
brada et 20 del corriente ee procederá al reparto de 
un dividendo de dos por ciento en oro sobre el capi-
tal social y por cuento de utilidades del presente afio, 
pudiendo los señores acoioniistas acudir á hacerlo e-
fectivo en la Contadur ía de esta Empresa, calle do 
Morca'icres n. 28, alto», desdo ol día tres de Septiem-
bre próximo de doce á dos do la tardo. 
Habana, Agosto 21 de 1894.—El Secretario, Car -
los de Zaldo. 1 982 15-22 
L . R U I Z & C ' 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACííN PAGOS POB E L C A B L E , 
Fac i l i t an cartas d« c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York , New-Or-
leans, Milán, Tu r ín , Boma, Veneoia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur-
?o, Pa r í s , Havre. Nantea, Burdeos, Marsella, L i l l e , ivon, México, Veracrua, San Juan de Puorto-Rioo, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cicnfne-
f Sanoti-Spfritas^ Santiago de Cubo, Ciego dt la. Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Pnertr 
Principo, Nuovltas. o*»: 
• SOSR I M 1-Jl 
N.GEIATSYJ* 
1 0 3 , A G k l T Z A R y 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A E G U T R A . 
RACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas d© c r é d i t o y g ira» 
letras & corta 7 larga v i s ta 
sobro Nueva-York, N u e v a - O r l e a n » , Veraoru» , Méji-
00, San Juan de Pnerto-Bloo, Londres, P a r í s , Bur-
deos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipóle» . 
MUán, Qónova, Marsella, Havre, L l l i e , Naníea , Saint 
Quint ín . Dicppe, Tonlousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lenno, T u r í n , Meain», A i , así como sol re todaa lai 
capitales y pneblou de 
E E P A K A S3 I S L A S C A N A R I A S . 
<! JI M 136-1 A g 
Lampar i l l a altos. 
57 \ m 0 
GIRO DE LETRAS 
O B K A P I A 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D » C R Í D I T O 
y giran Iftíras á corta y larga vísts 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A J íS , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R K S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
U A M B U U G O . BBS1ÍBN, U E U L I N , V 1 E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. . A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P Ü E B L O a 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BOKOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E DE 
V A L O B E S P C B L I C O S . o 810 15« 13 My 
m . 
L, BUIZ Y COlPA l i 
B A N Q U E Ü O S . 
Encargada esta casa do u-ali/ur Ja conversión Ja 
los Bonos quo actualmci te l i e o i emi'idt-s U S.-an'sh. 
A m e ñ c a i Lig'ot andPowtr Pompauf i ' .jndolidated 
(Compafiía Hispano AinKrionuo de G m Consolidado) 
según onunoio quo publica el Concejo de Adminls- . 
tración de dicha Empresa, te participa ó los tenedo-
res do Bonos que pnerleu acudir á realizarla desde el 
lunes 10 del corriente, todos os oí 13 hábiles do doca 
á trrs d-j la tardo, á ebt» ófiOina, O^Reilly n. 8. 
Habana septiorabre 4 de 1891 —£/. I l u i z y C o m -
p a ñ í a . C 1371 l.<-6 
Aviso al Comercio Importador, 
Los que suscriben consignatarios de lo» 
vapores do las lineas " L a Flecha", línea 
"Serra", " L a Bandera Española" y Larri-
nagay Comp", por instrucciones recibidas 
de los señores Agentes Generales de Liver-
pool señores G.H Fletcher y C*, J . T. Nic-
kels y C , Hawkes, Somerville y C% Larrl-
naga y C", y, en representación de los mis-
mos, ponen en conocimiento del comercio 
importador de esta plaza qne teniendo ea 
cuenta las graves consecuencias que se han 
originado en algunos casos, de la informa--
lidad que implica la entrega do la carga sin 
exigir la del conocimiento, debidamente 
endosado por el receptor de la misma y la 
constancia de haberse incautado do olla, co-
mo es practica establecida en todos loa 
puertos en los que se procede dentro del 
orden legal y cual lo exige el articulo 718 
dol Código de Comercio han acordado It» 
siguiente: 
1? Desde osta fechano se entregará car-
ga alguna; por lo que se haya expedido 
conocimiento, sin la previa exhibición del 
mismo y endosado en regla si viene á lew 
órden. 
2? Siuexcepción y porraoüvo de ningún, 
góaero se prescindirá eu lo faturo del cum-
plimiento de la condicú'ui 14* de losconoci-
ralontofl de embarque que á la letra dica 
así: "Los armadores dei vapor, el capitán 
"ó sus consignatarios, tienen e! derecho da 
"exigir que el receptor de los géneros pon-
"ga el recibo de los mismos en uno de loa 
"conocimientos." 
3? Si por falta de entrega del conoci-
miento la carga permaneciese en lanchas 6 
sobre muelle, los gastos da estadios, guar— 
diorías y demás, asi como los riesgos de to-
da clase qne fueren, serán de cuenta y co-
rrerán á cargo del receptor. 
Habana 1? de septiembre de 1894,—Por 
la línea de vaporea Serra y C" de navega-
ción "La Flecba", Deulofeu, Hijo y C a — 
Por la Línea de vapores " L a Bandera Es 
pañola", C. Blanch y Ca.—Por la Linea do 
vapores "Lárrin'aga y Ca, Loychato, Saenz; 
y Ca 11850 12-5 
EXPRESO D E G ü T I K H H E / i D t . L E O N , esta-iblenidoen lfí>% Amsreura esquina á Oficios. T e -
ló 'ono 577. RenuMciies de bnltos y encargos para t o -
da la Isla, P e n í n s u l a y txtraioero. Diligencias do 
deepacho de Aduanas y muelles. l l ^ S l l 4-5 
A V I S O 
A L A S C L A S E S P A S I V A S T A C T I V A S . 
Se anticipan eneldos á estas cla«es- Se p a sa r á y e n -
t r e g a r á n en en S«im'<nUe á las srñn-ag. E a es-te ooso 
dirigirse per cvrr io 4J> ^ ^ 'J^wpiisan*0 <W. G u ^ » -
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE BE 18M. 
LA CUESTION fl[ LAS ACERAS, 
Mncho viene debatiéndose esto asun-
to por algunos periódicos con argamen-
taciones y citas de Eeales Ordenes vi-
gentes en la Península, pero que no 
han sido aplicadas á esta Isla, y por 
consiguiente carecen aquí de fuerza 
y vigor. 
E l caso no es nuevo, por más que 
ahora se saquen á relucir textos y 
disposiciones cuyo alcance ya ha sido 
objeto de maduro examen y sostenido 
debate en el seno de la Corporación 
municipal y en los altos centros admi-
nistrativos. 
L a Lucha, en su edición del 4 del co-
rriente, tratando de demostrar que no 
procede cobrar á los propietarios de 
ílnoas urbauas las primeras aceras, cita 
un gran número de Eeales Ordenes no 
vigentes unas ya en la misma Penín-
sula y otras no aplicables, como hemos 
dicho, á esta Isla, donde no han;8Ído 
promulgadas. 
Oomo argumento de gran valor dice 
el colega que á ningúu particular debe 
obligarse á costear lo que se hace para 
el servicio del público, porque el artícu-
lo 70 de la Ley Municipal declara de 
cargo de los Ayuntamientos todas las 
obras que se lleven á cabo en la v ía 
pública; pero el mencionado artículo 
sólo obliga á loa municipios, entre 
otros particulares no pertinentes á este 
asunto, á la conservación y arreglo de 
la v ía pública (inciso Io) 
Invócase también uá mayor abunda-
miento", la prohibición prescrita en el 
artículo 133 de la repetida Ley, de que 
se hiciese objeto de arbitrios por los 
Ayuntamientos las aceras y empedra-
do de las calles; y éste es precisamen-
te el precepto legal que más robustece 
el derecho del Ayuntamiento al cobro 
de las aceras, porque, según la regla 
de dicho artículo, la autorización de los 
arbitrios se limitará á aquellas obras ó 
servicios costeados con los fondos mu 
nioipales, cvyo aprovechamiento no se 
efectúe por el com ún de vecinos, sino por 
personas ó clases determinadas, etc. 
Dedúcese lógicamente que la Ley 
Municipal, léjos de preceptuar nada en 
contrario respecto del cobro aludido, 
deja á los Ayuntamientos la facultad 
de formar con arreglo á la atribución 1 
del art. 71, las ordenanzas municipales 
de policía urbana y rural; y que por lo 
tanto, estando subsistente, como decía 
ró la Eeal Orden de 17 de octubre de 
1877, el art. 165 de las ordenanzas de 
construcción, por virtud de hallarse és-
tas comprendidas en el 228 de las mu-
nicipales, incumbe á los propietarios el 
costo de las primeras aceras hasta la 
dimensión de 1 m. 67, y al Ayunta-
miento su conservación. 
Poro hemos de hacer notar, además, 
que las Eeales Ordenes citadas por L a 
Ltioha para sentar su promisa, de que 
los propietarios de lincas urbanas no 
deben pagar las primeras aceras, se 
vuelven contra su mismo argumento, 
porque por ellas se vé que en la Penín-
sula siempre se ha reconocido á los A 
yuntamientos el derecho de cobrar di-
chas aceras, si no á razón de 1 m. 67 
como aquí, sí por una latitud de tres 
pies, 6 sea una vara, y que una vez es 
tablecidas aquellas, su conservación 
reposición ó sustitución se sufragarán 
por cuenta de presupuestos municipa 
les. 
Demostrado queda que el Ayunta 
miento, desde el punto de vista legal 
tiene un perfecto derecho al cobro 
de las primeras aceras que se coló 
quen al frente de las casas, por 
que no oponiéndose á ello la Ley Muui 
oipal y rigiendo la Eeal Orden de 1 
de octubre de 1877, ha podido con arre 
glo á lo preceptuado en el art. 71 de 
dicha Ley, formar en 1881, es decir 
cnatro años después de promulgada 
aquella, sos ordenanzas municipales 
con la aprobación del Gobernador, de 
acuerdo con la Diputación Provincial, 
y dejar vigentes las de Construcción 
que venían rigiendo desde el año de 
1862, y fueron aprobadas por el Gobier 
no en 18 de octubre de 1861. 
T a dijimos al principio que no se 
trataba de ninguna cuestión nueva 
porque en efecto, en el año de 1872 se 
agitó por primera vez, en el Ayunta-
' miento de esta ciudad, repitiéndose en 
enero do 1875, en cuya disensión to 
mó una parte principalísima el ilustra 
do Sr. D . Antonio Vázquez Queipo, 
Síndico 1? entonces de dicha Corpora-
ción, que hizo surgir de nuevo el asun-
to, á pesar de estar vigente una resolu 
ción dictada en contra por el Gobierno 
en 1873. 
L;is razones de equidad que ahora 
militan en favor de los propietarios de 
fincas urbanas, sirvieron también en 
aquella fecha de tema á las discusiones. 
Entendía el Sr. Vázquez Qaeipo que 
el art. 165 de las ordenanzas de cons-
trucción se separaba dtl espíritu de 
toda la legislación vigente en la Pe-
nínsula desde el año de 1803 y que la 
colocación de las aceras en toda ciu-
dad, por ineigmñcanteque sea, es una 
verdadera servidumbre que grava á to 
dos los dueños deedificios urbanos de la 
8 
F R A S Q U I T O 
KOVELA ORIGINAL 
1>E 
JOSÉ DE ARMAS T [CÍSPEDES. 
(COSTIKÚA,) 
E l viejo se arrellanó, como tenía de 
costumbre á esa hora, en un sillón de 
cuero de la antesala, encendió un taba 
co y murmuró: 
— L a s cosas se deben hacer siempre 
bien hechas. T no porque seamos po 
bres, pueden los que nos amparen exi 
girnos humillaciones que empañen la 
honra. 
Amaneció el siguiente día. Frasqui 
to y el Conde francés hicieron compras 
para los ingenios, cafetales y haciendas 
ganaderas del primero y de Da Auge 
la, situados unos cerca de la Habana y 
otros en el Camagüey, y se encamina-
ron á las siete á la residencia de Gi l , 
antes de entrar en la cual A g ü e r o dijo: 
— E s t a Catalina vale un imperio por 
sus méritos, sus virtudes y sus encan-
íoa y me agradaría que se casara con 
Manuel. Siempre tuve los ojos fijos 
en ella para mi hijo; pero se empeñó 
Mercedes en que el muchacho fuera ma-
rido de su niña, y de allí vienen todas 
las desgracias. 
Cuando loa dos amigos entraron en 
la habitación de Manuel lo encontraron 
vestido para salir, aguardándolos: 
misma, en beneficio, no exclusivamen-
te suyo, sino de todos los habitantes 
de la población, á quienes su Municipio 
representa; y su principal objeto es el 
de facilitar el tránsito público á la ma-
yoría de los ciudadanos. Eeconocía, 
sin embargo, que el propietario de lin-
ca urbana, al cual secundariamente fa-
vorece la colocación de las aceras, evi-
tándole las humedades de la corriente 
y el que éstas inunden parte de los edi-
ficios, debo en algo contribuir á di-
cho servicio. E n cabildo de 9 de Julio 
de 1875 se tomaron en consideración las 
razones expuestas por el Sr. Vázquez 
Queipo, acordándose suplicar al Gobier-
no General de esta Isla la derogación 
del citado art. 165, y que hiciera exten-
siva provisionalmente, y á reserva de 
la aprobación del Gobierno de 8. M., la 
Eeal Orden de 7 de Septiembre del867, 
dictada de acuerdo con el informe del 
Consejo de Estado; y el Gobierno Ge-
neral accedió A lo pedido por el Ayun-
tamiento en 14 de Octubre siguiente, 
insertándose esta resolución en la Ga-
ceta Oficial de 28 de Diciembre y en el 
DIARIO DE LA MARINA en los dias 
subsiguientes. 
Pero en la antes mencionada fecha 
de 17 de octubre de 1877 recayó la 
Eeal Orden resolviendo negativamen-
te la solicitud hecha por el Sr. Gober-
nador General, fundándose en aprecia-
ciones distintas á las que hizo valer 
el Sr. Vázquez Queipo en el seno 
del Ayuntamiento juntamente conloa 
señores Marqués de Bella Vista, 
D. Vicente Hernández, Galarza, A-
iuria, Baldonedo, Fernández de Ve-
lasco, Loriga, Campo Florido, Fabre y 
otros, pues por ella se consideró que 
si solo debiera atenderse á la naturale-
za de esta clase de servidumbres, no 
había que vacilar en inclinarse á la 
opinión del Ayuntamiento de la Haba-
na, <'sustentando, como sustenta, la 
misma doctrina que expuso la Sección 
de Gobernación y Fomento de este 
Consejo (de Estado) en el dictamen que 
constituye la Eeal Orden de 7 de sep 
tiembro de 1867, de que el fin de este 
servicio es la comodidad del tránsito", 
etc. "Pero—agrégala Eeal Orden—en 
el expediento hay que tener en cuenta 
otras consideraciones importantes, y 
entre ellas, la situación económica de 
los Municipios de la Isla y las condi-
ciones especiales de la población de la 
Habana: E n el estado de angustia en 
que gran número de Ayuntamientos se 
hallan, que con dificultad pueden sub-
venir á las necesidades de los servicios 
que tienen á su cargo, imponerles los 
enormes que resultarían de aplicar allí 
la Eeal Orden de 7 de septiembre de 
1867, conduciría á que los expresados 
servicios quedáran desatendidos, y al-
gunos quizás impidieran realizarse, 
con grave demora de los intereses co-
merciales: Por otra parte, el sistema 
de construcción de aceras en la Haba-
na es diverso del de la Península, aco-
modado á las necesidades de un pue-
blo esencialmente mercantil, y sobre 
todo, la práctica acreditaba la incuria 
do los propietarios en este servicio, de 
donde dimanó el sistema consignado 
en las Ordenanzas, sistema que si se 
alterase, daría lugar á las dificultades 
que entonces se procuraron evitar; no 
constando que contra él hayan reclama-
do nada los particulares'. E n tal sen-
tido no procedía aprobar el acuerdo del 
Gobernador General que derogó el ar-
tículo 165 de las citadas Ordenanzas y 
se declaró en toda su fuerza y vigor la 
disposición en el mismo artículo con-
tenida. 
Se ve, pues, que el Ayuntamiento do 
la Habana en épocas anteriores, ha tra-
tado de atender los intereses de los 
propietarios, al extremo de que provi 
sionalmente, por acuerdo del Gobierno 
General, estuvo en vigor la E , O. de 
1867 todo el tiempo que transcurrió 
hasta que fué promulgada en esta isla 
la de 1877, vigente en la actualidad 
¿Cómo es posible que hoy se pretenda 
qae el Ayuntamiento haga por sí lo que 
eu aquella fecha le negó el Gobierno de 
S. M.? Y tanto más cuanto que por re-
ciente circular del Gobierno General se 
ordena que todos los Ayuntamientos 
de la Is la observen las Ordenanzas de 
Construcción que rigen en el de esta 
capital. 
E l error que da origen á diver-
sas interpretaciones en este asunto 
consiste en unos, en negar la vigencia 
leí artículo 165 de las Ordenanzas de 
Construcción, desconociendo la citada 
B. O. de 1877 que autoriza é impone 
este precepto, y en otros en creer que 
es aplicable la E . O. de 1867 que rigió 
provisionalmente aquí por acuerdo del 
Gobierno General mientras fué deroga-
a por aquella, y en la que se dispone 
para la Península que los propietarios 
bonen solo las primeras aceras de la 
tud de trespiés, no estándolo en ma 
ñera algum* por haberse declarado en 
igor el referido artículo 165 de las Or-
denanzas de Construcción. 
De manera que estando vigente este 
artículo mientras otra cosa no se dis 
ponga por el Gobierno Supremo, con 
traria á la E , O. de 17 de octubre de 
1877, corresponde á los propietarios 
pagar Las primeras aceras reglamenta-
deben hacerlo los Municipios, porvenir 
rigiendo esta Ley desde 1878. 
Esto sentado, debemos advertir que 
por primeras aceras reglamentarias se 
entiende las que coloca el Ayunta-
miento, no las que fija el propietario 
del inmueble, pues en este caso dicha 
obra, como consta á los mencionados 
propietarios, solo les fué concedida por 
el Ayuntamiento óoñ el carácter de 
provisional, pudiendo el municipio 
reemplazarla por las primeras y ha-
cer efectivo el reintegro de la misma. 
E n el caso frecuento en que el mal 
estado de las aceras reglamentarias que 
han existido, ha justificado el cambio, 
se ha realizado á costa del Municipio, 
habiendo desembolsado hasta la fecha 
cantidades considerables por dicho 
concepto. 
Eáta es, segiin nuestros informes, re-
cibidos por autorizado conducto, la 
doctrina que rige en la materia y los 
procedimientos á que se ajusta la co 
branza, y lo damos á conocer á nues-
tros lectores en el deseo de contribuir 
por nuestra parte á hacer luz en el 
asunto. 
EMPEÑO INUTIL. 
¡,a Unión Oonstituoional y su corre-
ligionario D. Tesifonte Gallego, redac-
tor del Heraldo de Madrid, son muy 
dueños de fantasear sobre la actitud 
política del señor Conde de Galarza. 
E l país sabe que el respetable senador 
reformista por la provincia de Matan-
zas desautorizó las declaraciones que el 
Sr. Gallego le atribuyó en el menciona-
do colega madrileño, y á mayor abun-
damiento, el telegrama de Madrid que 
recibimos anteanoche y publicamos en 
nuestra primera edición de ayer, viene 
á ratificar la explícita manifestación he-
cha por nuestro ilustre amigo y correli-
gionario de que se halla identificado 
con nuestro partido y de que irá al Se-
nado tan pronto como reanuden sus se-
siones las Cortes, para defender las re-
formas del insigne exministro de tíltra-
mar señor Maura. 
Después de todo ¿qué dice D. Tesi-
fonte Gallego, algunos de cuyas pala-
bras—no todas—reproduce el órgano 
doctrinal de un partido sin doctrina? 
Pues dice ésto, que dista mucho de ser 
u u a a f l r m a c i Ó D t 
"¿Es qne el señor Conde de Galarza 
es entusiasta de la obra del señor Mau-
ra, tal y como la ha presentado á las 
Oortes? 
Desde luego OREO poder asegurar que 
n6 .n 
L a cosa como se ve, no pasa de sor 
una creencia del señor Gallego, pura 
ilusión, ''liviana como el placer." 
E n cambio, cuando D. Tesifonte, no 
deduce, sino que se limita á estampar 
lo exacto, lo que á todos consta, aflrma: 
sin dubitaciones ni rodeos, cosas oomo 
las que siguen y que, claro está, no re 
produce L a Unión Constitucional: 
"Eetirado en París, aunque en co 
rrespondencia activa con elementos 
importantes de la Gran Antilla, el coü 
de de Galarza mantiene su tendencia 
y ve con agrado que se lleven reformas 
que, ROMPIENDO LOS ANTIGUOS MOL 
DES, vengan cí ensanchar la esfera de ac 
ción, dando participación más amplia en 
las funciones políticas á los elementos que 
allí viven y trabajan," 
E s en vano que el colega se empeñe 
en volver lo blanco negro, porque el se 
ñor Conde de Galarza, por manifesta 
ción propia, se halla en absoluto iden 
tifioado con el partido reformista. 
Táctica peligrosa. 
TJí&VLms La Lucha (\Q reflejar y tra 
dncir la opinión. ¿Podremos saber quié 
nes apoyan al colega? Ko serán por 
cierto los autonomistas, cuyos hombres 
más eminentes aprecian en lo que vale 
al Eeformismo, considerándolo como 
un triunfo de las ideas democráticas y 
liberales. No será tampoco ese pueblo 
cubano que aclamó con no visto entu-
siasmo al General Calleja y á nuestro 
partido en ocasión reciente. Y mucho 
menos serán las personas sensatas que 
teniendo algo que perder saben que si 
las Eeformas fracasan se produciría un 
desconcierto que todos estamos intere' 
sadosen evitar. 
De suerte que IJO, Lucha dedica sus 
afanes á prestar alientos á dos absur-
dos que por opuestos se tocan: el ab-
surdo reaccionario y el absurdo de los 
que aseguran que nada debemos espo 
rar de los gobiernos españoles. 
Esto es obvio y de abrumadora evi-
dencia. L a Lucha conoce perfectamente 
la situación de la Isla; sabe que el país 
entero está pendiente de la suerte que 
han de correr las Eeformas, cuya im 
plantación considera como un noble de-
sagravio y como una reparación justísi-
ma y esperada pacientemente; y no obs-
tante, L a Lucha encamina todos sus 
esfuerzos á infiltrar en el ánimo del 
país la duda y el escepticismo, vatici-
nando un día y otro día el seguro ira 
caso de las Eeformas. 
E n vista de semejantes procedimien-
tos tenemos que conceder la razón al 
diario republicano. E l y sólo él tiene 
derecho incontestable para poner á to-
do el mundo la ceniza en la frente y 
para intervenir en loa destinos del pue-
blo cubano. 
rías á razón de 1 m. 67; no así su repo-
sición ó conservación, porque con arre-
glo al artículo 70 de la Ley Municipal 
—Padre mío, dijo el joven: no sólo 
estoy completamente curado de la he-
rida hecha á mi amor propio, sino que 
siento la imperiosa necesidad de unir-
me para siempre con Catalina. 
L a idea, que coincidía con la del pa-
dre, faé aprobada también por el maes-
tro. 
L a petición formal de la joven se e-
fectuó en el acto por Agüero, dirigién 
doso á Gi l y á la condesa, quienes pre-
vio el consentimiento de la novia, con-
vinieron en que se efectuara pronto el 
enlace. 
Dado este paso, que dejó su corazón 
satisfecho, Frasquito celebró, acompa-
ñado, como de costumbre, del Conde de 
Brizne, una conferencia en el cuarto del 
último, con la Sra. Merril, sin que na-
die en la casa, excepto Bernabé, lo su-
piera. 
—Señora Merril, díjole el padre atri-
bulado, suplico á Vd. , de rodillas si es 
necesario, que me comunique cuanto 
sepa y piense acerca del triste suceso 
que ha venido á llenar de dolor á esta 
familia. 
—¿Me da V d . todalailibertadnecesa-
ria para relatar hechos y exponer con-
ceptos? « 
—Todos, señora. 
—Pues entonces, diré que desde el 
momento en que la señorita María ad-
virtió el deseo de su madre de destinar-
la á esposa del señorito Manuel, com-
prendí en ella la tendencia á rechazar 
Con el tono de suficiencia que con 
no superado arto sabe adoptar L a L u 
cha, como si la suma sabiduría y la 
consecuencia en persona tuviesen su 
natural asiento en O'Eeilly 9, nos en-
dereza el periódico republicano un ar 
tículo en el que inopinadamente sale i 
relucir un personaje acusado de esta-
fa, sin que nosotros nos expliquemos á 
quien ha querido hacer alusión el in-
tencionado colega. 
Limítase la no muy consistente ar-
gumentación de L a Lucha, á negar au 
toridad al DIARIO para "ponerle á na 
die la ceniza en la frente," y mucho 
menos para defender las soluciones li-
berales reclamadas por el país. 
E s costumbre vieja en el diario noti 
ciero, cuando con-nosotros controvier-
te, la de prescindir de razones y alar-
dear de una superioridad verdadera-
mente infantil, cual si él fuese el único 
autorizado para tirar la primera pie 
dra. Eafractarios nosotros á empeque-
ñecer las discusiones, hemos, sin em 
bargo, de manifestar que el DIARIO DE 
LA MARINA, no tiene nada en su pasa-
do de que deba arrepentirse, pues 
hoy como ayer ha ceñido constante 
mente su conducta á las naturales exi 
goncias de los tiempos, manteniéndose 
siempre dentro de las corrientes pro-
gresivas que reclaman actualmente so-
lución es abnrrdus ó peligrosas en pa 
sados tiempos. 
Pero si nosotros nos explicarnos la 
evolución y el lento avance de las ideas, 
no concebimos que un periódico repu 
blicano, autonomista y demócrata por 
excelencia, cual L a Lucha, haya retro-
cedido hasta el punto de ponerse en-
frente del país y al lado de los reaccio-
narios para combatir unas Eeíormas 
que señalan un adelanto y un espíritu 
progresivo á todas luces evidente. 
nocía con orgullo las dotes de belleza 
varonil y de talento que le distinguían; 
pero las celebraciones constantes de Da 
Mercedeí*. le producían mal efecto. L a 
niña, de mediana inteligencia 
—De pequeíiainteligencia, inrernim 
pió Agüero. 
-—De pequeña inteligencia, pues, w 
Vil . quiere, se erigió e« víctitua del des 
potismo materno, igualándose á las he-
roínas que se han pintado en dranms 
y novelas, sacrificadas á las ambicio-
nes de la familia, y encontró un pretex-
to su imaginación en la personalidad 
de Esteban, que inferior en todo y por 
todoá Manuel, supo aprovechar la na-
turaleza de la niña para que la infeliz 
considerara cualidades todos los defec 
tos de que aquel adolecía. Con infernal 
astucia logró extraviar el pensamien-
to y el sentimiento de la joven, inspi-
rándole la convicción de que las demás 
mujeres lo adoraban, y cuando llegó á 
su climax el efecto de este engaño, la a-
tacó oportunamente, ocasionándole un 
arranque de amoroso delirio que con-
sistió en un apasionado beso y una 
promesa de matrimonio, arranque pre-
senciado por Manuel desde la sombra. 
—Muchas gracias, señora, esto es lo 
que sabe Y . hasta entonces. ¿Pudiera 
V. agregar lo que desde entonces acá 
forma la situación ó el status con rela-
ción á este acontecimiento, do mi her-
mana, la niña y el dichoso galáo? 
L a voz de Frasquito tomó en estas 
lo que juzgaba una tiranía. A ella le I palabras uu sonido de trepidacióu ner-
agradaba muchísimo el primo, y reco-1 vioaa, causado por la indignación anti-
S'gnen las coincidencias: 
L a Lucha no quiere creer en nuestro 
amor al país, ni en la buena fé de núes 
tra campaña reformista. 
Y L a Unión Constitucional también 
exclama muy á menudo, como L a Lucha 
exclamaba ayer: <lEres turco.. 
Pero el paia no es tan incrédulo como 
L a Lucha y L a Unión, si hemos de juz 
gar por todas las elecciones que en es 
ta Isla se han efectuado desde qne le 
vantamos la bandera de las reformas. 
Y siempre es un consuelo para noso 
tros que á las dudas ofensivas de L a 
Lucha y L a Unión contesten los habi-
tantes de Cuba depositando en los re-
formistas cada dia mayor confianza. 
Otra coincidencia. 
L a Unión dirige de contino apasiona-
dos ataques al Alcalde de la Habana y 
de contino también dice que el Sr. A l 
varez debiera dimitir. 
Y L a Lucha, como eco fiel del perió 
dico reaccionario, ataca asi mismo, con 
cualquier pretesto, al Alcalde reformis 
ta y pide su dimisión. 
Lo qué los reaccionarios irían ganan 
do con que el señor Alvarez dimitiese 
á cualquiera se le alcanza. 
Bu cambio es muy difícil adivinar el 
provecho que de esa dimisión pudiera 
resultar para el partido republicauo 
que dice defender L a Lucha. 
E n lo que sigue no hay coincidencia, 
pero hay en cambio demostración pal-
pable de la imparcialidad de L a Lucha'. 
" E l DIAIUO y L a Unión riñen constantes 
batallas, y han llegado á descomponerse 
tanto, que la somana pasada tuvieron que 
comprometerse mutaamento á suavizar su 
lenguaje, porque ya iban en sus apasiona 
das polémicas salióndose de los límites del 
respeto." 
Lo cual estaría muy en su [Ututo Si 
fuera cierto que el DIARIO se hubiese 
descompuesto, que hubiese tenido ne 
cesidad de suavizar su lenguaje y que 
se hubiese salido alguna vez en sus po 
lémicas de los límites del respeto. 
Pero como nada de eso ha ocurrido, 
lo único que de todo ello resulta es que 
en los lances apurados L a Lucha ni po-
ne ni quita rey; pero a^uda á loe 
reaccionarios. 
Lo que sigue es casualidad, pura ea 
sualidad. ^ 
Hablaron algunos conspicuos consti-
tucionales, entre ellos el Sr. Pertierra, 
con el Sr. Ministro de Ultramar, y aun-
que de aquellas conferencias, con fun-
damento ó sin él, salieron esperanzados 
los reaccionarios. L a Liícha, tan libe-
ral y tan republicana ella, no juzgó coa 
veniente aguar el regocijo asimiüsta 
con sus fuuostoa augurios. 
E n cambio, pasa el tiempo, la luz se 
va haciendo, el Sr. Amblard conferen-
cia extensamente con el Sr. Beoena, 
éste le paga la visita, atención que no 
sabemos haya tenido con el ilustre se-
nador por las Villas, ni con el Exce 
lentísimo Sr. D. Patricio Sánchez, y á 
L a Lucha lo falta tiempo para pregun-
tar qué pastel se estará fraguando y 
para advertir al país cubano que debe 
ponerse en guardia por lo que pudiera 
tronar. 
De suerte que á L a lAicha no le asus-
tan ¡que han de asustarlal, las conce-
siones que uu Ministro pueda hacer á 
los representantes de la reacción, y en 
cambio le tiemblan las carnes al solo 
anuncio de que los partidarios de las 
reformas puedan ser atendidos en las 
regiones gubernamentales. 
¡Es mucho republicanismo el repu-
blio.^tdsmo de IM Luchal 
cipa'la que le producía la idea de que 
sas»m üquí las revelaciones de IVlrs. 
Merriel. 
ÍSaik lo comprendió y se apresuró 
á responder: 
—Tengo el d«'ber sagrado de noocul 
tar á V. nada de lo que sepa en el atmn 
to que nos ocupa; pero suplico á Y . la 
calma, aún cuando en lo qne resta por 
decir no existe nada que debe alterarla. 
—Prosiga Y . , señora, en la convic 
ción de que no estoy molesto ni impa 
cíente, sino muy sereno. 
—D* Mercedes, continuó Mrs, Merril, 
ignora la verdad de lo acontecido, cre-
yendo que todo consiste en un ataque 
de demencia, enfermedad á q u e dicees 
t i sujeta su familia. Su mayor preocu-
pación consiste en atenuar loa dolores 
de Y . y consolar á María por los que 
supone que experimenta á causa de la 
indisposición del novio. L a chica, por su 
parte,no comprende tampoco lo quepa 
sa, no imaginando haber sido vista por 
nadie en la fugaz escena de la noche 
del baile é inclinándose á aceptar la 
versión de la locura de Manuel. Y cuan-
to á Esteban, nadie puede saber lo que 
trama y lo que piensa, encerrado como 
está en el mayor disimulo. 
—Pero ¿se ven y se hablan él y Ma 
ría? 
—Delante de D" Mercedes algunas 
veces, cuando yo no haya podido evi-
tarlo, y las palabras que se cambien 
entre ellos tienen que ser breves^ no 
i m la Historie Faíria, 
S E P T I E M B R E 6 . 
1532. 
L a s G - e r m a n i a s d e V a l e n c i a . 
A l mismo tiempo que ardía en los fe-
races campos de Castilla la guerra délas 
Comunidades, ensangrentaba el fértil 
suelo valenciano la memorable guerra 
de las Germanías. E s fama que la cla-
se noble oprimía al pueblo; los aristó-
cratas valencianos trataban á los que 
llamaban plebeyos, con insolencia y ti-
ranía, por lo que los ultrajados tenta-
ron sacudir el yugo de sus opresores, 
y excitados por un cardador llamado 
J uan Lorenzo, (llevado á la escena es-
pañola en uno de sus hermosos dramas 
por el inolvidable García Gutiérrez), 
que era elocuente, astuto y atrevido, se 
levantaron contra los nobles, á los cua-
les daban el apodo de traidores, amena-
nazándolos con la hoguera. 
Játiva proclamó laGermanía, y Mur-
viedro siguió el movimiento insurreccio-
nal. Habiéndose refugiado en el casti-
llo los principales de aquella población, 
atacáronlos allí los populares, asalta-
ron la fortaleza y pasaron á cuchillo á 
codos los que habían buscado un asilo 
en la capilla, degollando sin piedad has-
ta los niños de siete y nueve años. 
Multitud de poblaciones se iban ad-
hiriendo á la Germanía, como Elche, 
Mogente, Jérica, Segorbe, Onda, Ori-
huela y muchas otras villas y lugares 
leí reino. Sólo el pueblo de Morella se 
mantenía resuelto y firme contra las 
Germanías. 
E u Játiva se puso fuera de la ley á 
loa nobles: las casas del Gobernador y 
as-.'por fueran allanadas, y el tumulto 
penetró en la ciudad en busca de los ju-
rados, arrollando una procesión religio-
sa que, para impedir tamaña tropelía, 
había salido con grande acompañamien-
to de sacerdotes, llevando uno en sus 
manos el Santísimo sacramento. 
Un ta! Juan Caro marchó hacia Játi-
va, cuyo castillo estaba por los noble»; 
avanzó decidido á rendir la fortaleza. 
Resistieron por algunos dias los caba-
lleros que la defendían; pero al fin tu-
vieron que entregarse á los populares 
á condición de que los dejarían libres. 
Sin embargo uno de ellos, llamado D. 
Guillen Crespi, fué asesinado al salir 
de la ciudad. E n este sitio murió el je-
fe de la Germanía de Alcira, Tomás 
ürgellós, que fué reemplazado por Y i -
cente Peris, terciopelero de oficio y muy 
audaz. 
Yicente Peris era el terror de los no-
blea; el nervio de la fuerza principal de 
las Germanías estaba en Álcira, don-
de ae hallaba el intrépido Peris con gen 
te denodada y resuelta á defenderse 
peleando, y en combinación Ját iva ata 
caba á las fuerzas realistas. 
E n los diferentes ataques que inten 
tó el Yirrey contra Játiva perecieron, 
de una y otra parte cerca de cuatro ihil 
hombres. Sin embargo alentaba á los 
agermanados de Játiva un hombro mis-
terioso, á quien habían recibido con en-
tusiasmo, y que había logrado alucinar 
á la gente crédula, diciendo que era hi 
jo de unos grandes príncipes, pero que 
graves motivos de política le obligaban 
á ocultar su nacimiento y su nombre, 
por cuya razón le llamaban E l Encu 
bierto. Este singular perdonaje habla 
biaba varias lenguas, seducía con la pa 
labra, mostraba valor en loa peligros, 
dábase aire de apóstol y se decía ios 
pirado como predestinado por Dioa pa 
ra acabar cou la ñioriama del reino 
Cuando los agermanados le pregunta 
ban cual era su nombre, respondía que 
se llamaba el Hermano de todos. Do 
cuando en cuando salía á predicar en 
público. 
Logró el Encubierto fascinar á mu 
chos y se hizo un gran partido entre la 
gente popular, y había quien le reveren-
ciaba como á verdadero príncipe. Pro 
seníoae como vengsdor de la muerte de 
sastresa de Yicente Peris. Penetrado 
el marqués de Zúñete de la neceBidad 
de acabar con aquel hombre, pregonó 
r?u cabeza con premio de doscientos du 
oáciqs de oro al qae le entregase vivo ó 
aiuerto. Estirado á Burjasot le sor-
prendieron una noche en su casa dos 
plebeyos y le asesinaron, y llevando stt 
cadáver á valencia fué quemado de or-
den del Santo Oficio. 
Continuó la guerra entre las tropas 
reales y las de las Germanías de Jativa 
á la sazón en poder de los agermaua 
dos. Con los refuerzos que al Conde 
de Mélito envió el Emperador, acome 
tió á la rebelde y obstinada ciudad el 6 
de setiembre de 1522 en ocasión en que 
se hallaban las mujeres casi solasen la 
población, las cuales hicieron una de-
fensa varonil, dando lugar á que entra 
r,in los hombres que andaban recomen 
do la comarca. A l fin tuvieron que 
l enilfrse los argemanados. 
Quedó, puea, triunfante la clase no 
biliaria. D i v e r s a s en su origen y en sus 
tendencias la clase popular de Castilla 
y Yttlencía, á los reinos, les sobraban 
'os motivos de queja. Para sacudir la 
opresión, acudieron unos y otros á me 
dios violentos, cometieron escesos, fue-
ron en sus pretensiones mas alia de lo 
que concentra el espíritu de la época y 
«le lo que ó el'oa mismos convenía. So-
bróles valor, poro les faltó dirección y 
tino; por eso la guerra do las Comuni 
da lea y la de las Gemianías de Yalen 
cia sucumbieron. 
NECROLOGÍA" 
L a respetable familia que lleva el 
apellido, tan apreciado en esta socie 
d;id, de Martía Rivero, llora la muerte 
do uno de sus miembros: la di.diagaida 
.M íi ¡ ¡ u Aittlaida Martía Itivero, que 
ha fallecido víctima de cruel dolencia. 
E-i víamos nuestro sincero pésame á 
toa r.Kniáarert de la inolvidable deaapa 
recida. 
V 0 T í e I ¡ r C 0 M E R ( } i A y f i 8 . 
r la iSecretaría del Circulo de H a 
vendados ae nos comunica el siguiente 
telegramíx del servicio particular del 
sismo: 
Nueva York, 5 de septiembre. 
Morcado: quieto. 
üontrífugas, polarización 96, vendedo-
res á 3 cts. oosto y flete, bajo las nue-
vas tarifas. 
Wercado de Londres quieto, 
2 Ú -;• re'Tioiacha anáhais 88 S l l - l o i . 
Z - A - F K i - A - I D I U 1 8 9 3 - A . 18B-4:. 
Insertamos á continuación el Estado demostrativo de la producción azuca-
rera de esta Isla, hasta el dia 31 de agosto último, comparada con la que resul-
taba en igual fecha del año anterior, con arreglo á los datos compilados por el 
acreditado Corredor de Comercio de esta plaza Sr. D . Joaquín Gumá, y de los 
cuales resulta que la producción haasta dicho dia tiene un aumento de 215,309 
toneladas respecto de la zafra de 1892 á 93: 
E S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 31 de agosto de 
1891, comparado con igual fecha de 1893: 
habiendo ser á quien más desprecie la i 
señora que él; lo cual (dicho sea paso...) I 
añadió la Merril, contribuye no poco á 
au ncüfcar la pasión de María por Es-
teban. 
—¿Y pueden verse y hablarse fuera 
de la presencia de mi hermana? 
- No lo concibo. Da Mercedes no sea-
parta de ella Bernabé, su madre Luisa, 
KU hermana Rosario, la madre de Car-
raón y otros, dirigidos todos por el mis-
mo Bernabé, no hacen más dia y noche 
que acecharlos, enterados como están 
ele sua proyectos, por haberlos com-
prendido al verle con expedientes y es-
crib nuca recogiendo datos sobre el can 
d*l perteneciente á María, para uaar 
los dere.hoa que corresponden al maii 
do de man» j ir los intereses de la mujer. 
Yo tengo la condicióa de la gente ir 
landesa de dormir como las grullas en 
uu pie y con un ojo abierto. No es posi 
b'e que Esteban escape á la vigilancia 
de que está rodeado. 
E n resumen, creo que si el indivi-
duo puede por la ley casarse con María 
y entrar en posesión de todos los bie-
neadeella, intentará hacerlo, cuando 
cuente de seguro con la aprobación in-
quebrantable de la niña. Pero me pare-
ce también que hasta no estar disuadi-
do dt- no tener éxito en su plan no 
abandonará su proyecto, y no aceptará 
ningún arreglo que se le proponga. 
Frasquito agradeció profundamente 
la franqueza de Mrs. Merril, que corrió 














































































Consumo local (8 meses). 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 
Recibidas en puertos hasta 31 de agosto 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 

















































Bata noche celebrará junta general 
a sociedad de socorros mútuoa San/a 
Bárbara, para continuar la seeién SUB* 
pendida el día 2 del actual. 
Por el Gobierno General ha Bido 
nombrado Secretario interino de la Au-
diencia de Santa Clara el oficial de sa-
la de la misma D . Eduardo Obregón; 
para la vacante de este, al aspirante 
D. Eduardo García Peña, y para la que 
deja el mismo D . Emilio Querol. 
Por renuncia presentada por los se-
ñores D. Nicolás S. Acea y D. Jaai 
Av i l é s , han sido nombrados vocales de 
la Junta de Patronos del hospital de 
Cienfuegos las Sres. D. Manuel de 
Castro y D . José G . Verdagucr. 
Tambióu ha sido nombrado vocal de 
la Junta de Patronos del hospital de 
Sagua la Grande D . José Luis Aleo-
ver. 
Dice L a Razón de Santo Domingo, 
que en San Pedro de Macoris (Isla de 
Santo Domingo) se efectuó el día 2 de 
julio pasado, la conversión al catolicis-
mo de! metodista Sr. D. José Jaft'eery, 
revistiendo la ceremonia toda la pom-
pa que el acto requería y al que asistió 
numerosa concurrencia de fieles, llena 
de fervor religioso. Notábase en todos 
los semblantes un eentimtento de ver-
dadera satisfacción por el acto qae se 
realizaba y que constituía un triunfo 
de las doctrinas católicas. 
Según noticias de Haití , muy faerte 
fué el temblor de tierra que se siutióel 
29 del mes último en Port-de Paix, cu-
ya población se llenó de espanto, tê  
raiendo que fuera el principio denn 


















Habana, 31 de agosto de 1894. 
Joaquín Gumá. 
EL TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramaeí 
Rabana, 5 de septiembre de 1894, 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Santa Clara 5 de septiembre, 
P. Gangoiti. Habana. 
9 m., B . 764.21, viento E . , cirroso, es. 
en el 3o cuadrante. 
Muxó. 
Remedios, 5 de septiembre. 
8 m—B. 762, calma, k. altos N. N . W. 
medio cubierto. 
Estrada. 
Boca de Sagua, 5 de setiembre. 
9 m.—B. 762.6. viento S. E . , cielo 
claro, mar llana, 18 m. m. lluvia. 
Matanzas, 5 de septiembre. 
P. Gangoiti,—Habana. 
9 m.—B. 761.11, viento S. E . , k . y ck. 
al 3? cuadrante, aturbonado, mar riza-
do, poca marejada. 
Buhigas. 
Santiago de Cuba, 4 setiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayfr 3 tarde,—B. 29 93, viento S., en 
parte cubierto. 
Ramsden. 
m m m m m i M < m 
E L D I E Z P O R C I E N T O 
El Ldo. D. Antonio Grovin y Torres ha 
interpuesto recurso contencioso admioistra-
tivo á nombre de los empleados de la Di-
putación Provincial y de D. Saturnino 
Martínez y Martínez, editor del Boletín O ri-
cial, contra la resolución del Sr. Intenden-
te General de Hacienda de U de agosto 
último, inserta en la Gaceta del día 18 del 
propio mes, y por la cual so dispone el co-
bro de un impuesto ó descuento de un diez 
por ciento sóbrelos sueldos y asignaciones 
que se paguen con fondos proTÍnciales y 
municipales. 
S E N T E N C I A 
La Sección Primera de lo Criminal ha dic-
tado sentencia condenando á Francisco 
Toda á la pena de cuatro años, dos meses 
y un día de pf-esidio correccional por el 
delito de hurto. 
La Sección Segunda ha condenado á Edel-
mlro González Vigo (a) E l Gallego ¡l la pe-
na de tres años, seis meses y veintiún días 
do presidio correccional por robo á 0, Ense-
bio Gritnal. 
P E T I C I O N F I S C A I , 
E l Ministerio Fiscal, ha pedido en sue 
conclusiones provisionales, páralos procepa 
dos que se expresan, las penas siguientes: 
Para Martin Moraleda y Márquez, por 
p iblicación clandestina, dos meses y un día 
d̂ ) arresto mayor. 
Ptira Antonio Muñiz y Alvarez, por esta-
fd á D. José Gómez, dos meses y un dia de 
arresto mayor. 
AUTOS E L E V A D O S 
Ayer se recibieron eu la Audioncia pro 
cedentes del juzgado do primera Instancia 
del distrito de Beléa los autos del juicio de 
claiativo de mayor cuantía seguidos por 
D. Manuel Arredondo y Alvarez, Conde de 
Vallellauo, contra D. Joaquín Gómez de 
Molina, para que se preste al deslinde de su 
potrero "Medina." 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sa l í de lo Civil. 
Autos seguidos por don Gregorio Pala 
cios, contra los herederos de D. Francisco 
Viñals, en cobro de pesos. Ponente: Sr. As-
tudillo. Letrados: Ldo. Mesa y Domínguez 
y Dr. Alvarez Cuervo. Procuradores: seño 
res López y Villar. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Segura. 
X I I . 
EL PLAN DE CAMPAÑA. 
Quedaron solos los dos amigos. 
—Yo confieso, expresó Frasquito, que 
mti equivoqué al poner mi lástima y 
protección paternal en uu ser cuyos 
perversos instintos no podía prever, ni 
muuho menos imaginar que los había 
de desarrollar, á medida que le dispon 
«ara favoref; pero no es tiempo de filo 
safar. Lo sucedido es fatalmente inevi-
t ible hasta para el Gran Arquitecto del 
Universo. ¿Qué debo hacer ahora, que-
rido darlos, en estas aflicciones de mi 
alma? 
—Yo pienso, mi amigo y salvador, 
respondió el Conde, que has dado calor 
y vida á un chacal, creyéndolo un oor-
dero, y á las fieras se las mata. 
—Veamos sí en este caso podemos 
editar el castigo ó darle una forma que 
ne aparte de la venganza vulgar, obser-
vó Fca^quito. 
—i ío veo otra cosa que la muerte, 
dyo ei üonde. He tratado de ahuyentar 
de tu camino á> ese monstruo, sacrifi-
cando mis ahorros, como sabes 
—Sacrificio que nunca hubiera per 
mitido, porque yo debo pagar mis fal-
tas interrumpió D. Francisco. 
—Bien, Frasquito, prosiguió rápida-
mente De Brisne: le he hecho ofreci-
mientos para libertarnos de él y los ha 
rechazado. ¿Y sabes por qué los ha re 
chazadol Porque ya tenia embaucada 
á la niña, ya tenía cercana la realización 
de en proyecto, y le pareció pequeña la 
JVrCIOS ORALES 
Lieooión 1* 
Contra Claudio San Emeterio y otros, 
por expeudición de billetes de lotería no 
autorizada. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: se 
ñor Fólez. Defensores: Ldos. Fernández 
Cuervo, Solís, Domínguez y Roldan y Ba 
rinaga. Procuradores; Sres. Mayorga, Val-
dés, Pereira y Sterling. Juzgado de Guada-
lupe. 
Contra Ramón Santana, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. García Alvaseés 
Procurador,' Sr. Pereira. Juz gado del Ce 
rro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Florindo Fernández, por rap 
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal Sr. Ló-
pez. Defensor- Ldo. Castro. Procurador: se-
ñor Villar. Juzgado del Pilar. 
SecretariOj Ldo. Calvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Patricio López Abilleiro y Pedro 
Aliende Gutiérrez, por homicidio. Ponente; 
Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. 
Mesa y Domínguez. Procurador: Sr. Perei-
ra Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
E E O A U D A C 1 Ó N . 
Pesos. Cts. 
L a Revista de Ambos Mundos ha pu-
blicado en uno de sus más recientes nú-
meros un estudio de M. G . Yalbert so-
bre uu poeta austríaco, Franz líissel, 
qae falleció hace uu año, á los sesenta 
y dos años de edad, y cuyo talento y 
n< mbre poco conocidos fuera de BU pa-
tria, eran dignos de mayor estima. 
A pesar del éxi to que obtuvieron en 
el teatro sus obras dramáticas, y par-
ticularmente Oveja de Merania y La Ee-
chicera, vivió en la creencia de que ha-
t)ía errado su vocación y tuvo la sin-
gular y dolorosa impresión de conside-
rarse siempre nn extraviado. 
E l escritor francés, que busca las can-
sas de esta disposición de espíritu, po-
co común en un escritor, las atribnye 
á la educación qne el poeta recibió en 
su infancia. Franz Nissel era hijo de 
comediantes. ''Viviendo desde mny 
niño en ese mundo artificial y fabuloso 
del teatro, dice, donde todo se trans-
forma y se deforma, donde ninguna 
exajeración sorprende, donde las men-
tiras parecen verdades y las verdadei 
toman el aspecto de mentiras7', su ima-
ginación, que nadie se ocupó en dirigir 
y que se alimentó con lecturas nove-
lescas y deslavazadas, le sugirió sueños 
extraños que nunca pudo ver realíza-
los, üreyóse llamado á regenerar el 
mundo y á desempeñar el papel de pro-
feta: el de autor dramático, en qne faé 
muy aplaudido, le pareció pequeño en 
comparación del que había concebido. 
Además de sus obras dramáticas, 
Franz Nissel ha dejado escritas unas 
Memorias que su hermana acaba de pu-
blicar y eu las que ha consignado todas 
las amarguras de su alma. 
Esas Memorias merecen ser leídas. 
Franz Nissel, para concluir, fué nn 
.ser excepcional, y bajo este aspecto, 
es tan interesante su vida como sns 
obras. Sus cualidades literarias, por lo 
demás, son dignas de que la crítica se 
detenga á examinarlas y enaltecerlas. 
Día 5 de septiembre $ 20.088 03 
CEOIÍGA i lHEEAL 
Ayer entraron en puerto los vaporee 
Niceto, de Liverpool, Santander, Cádiz 
y Puerto Rico, conduciendo carga y 4 
pasajeros y el Orizaba, de Yeracruz, 
con carga y 29 pasajeros de éstos 8 de 
t r á n s i t o . 
También eu la tarde de ayer salió de 
este puerto, para Veracruz, el francés 
Lafayetté, con 109 pasajeros, y el Mas 
cotte, para Cayo l íueso y Tampa, con 
correspondencia y 25 pasajeros. 
Nuestro amigo el Sr .D . Bonifacio P i 
ñón, nos comunica en atenta circular, 
que la aceptación que han tenido y tie-
nen los muebles hechos en su fábrica, 
sita eu San José n? 127, lo han induci-
do á abrir un almacén y mueblería en 
general en la calle de Compostela n? 50, 
donde ofrece un completo y variado 
surtido de los mismos, desde el máe 
sencillo y modesto, hasta el mueblaje 
de más gasto, pues para el objeto, cuen 
ta dicha casa con la referida fábrica, 
que ruoutAda á gran altura, le permite 
ofrecer inmejorables artículos. 
Con el título de Las Antillas, y bajo 
la dirección de D. José Sardiflas, ha 
comenzado á publicarse en San Nicolás 
un nuevo periódico. 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia el avwo ''al Comercio 
importador" que Inserta en la primera 
plana del DIARIO, suscrito por los con-
signatarios d é l a s principales líneas de 
vap'ires, que hacen sus viajes á rste 
puerto, respecto de las condiciones que 
han acordado parala entrega de la car 
ga que conduzcan. 
H a ¡ddo aprobada la cesantía del es-
cribiente del Gobierno de la Región Oc-
eidental D, Manuel López, y nombrado 
eu su logar á D. Rafael Tró. 
E l domingo 9 del corriente se cele 
brarán solemnes cultos, á las ocho y 
media, en la Capilla de Jas Siervas de 
María, á Nuestra Señora de la Salud 
O íiebrará el limo. Sr. Gobernador Ecle-
maptico y el sermón está á cargo del Sr. 
Canónigo Magistral. 
suma que se ie daba al lado de la que es 
perada su maquinación, é inmenso el sa 
CÍ IÜJÍO de renuiiCiar á un propósito infa 
me para efectuar en cambio una acción 
buena. Sí, continuó el Conde con exal-
taniÓn: ¡es preciso matarle, cueste lo 
que cueste! 
Frasquito calló, diciendo tras un bre 
ve ra ti : 
—Aunque aceptara el principio, que 
no lo acepto, no veo el procedimiento. 
—¡Yo me bato con él! dijo el francés. 
—No se bate él con nadie, ni menos 
con ninguno de nosotros, que sabe que 
lo matamos. 
—Se le da dinero al Pelado 
—¡Pues bien! sea. ¿Te haces tú cargo 
de arreglar el negocio con el Pelado? 
—¿Yo? balbució el Conde. 
— E l Pelado vende á onza la puñala-
da, y ei no muere el individuo en el ac 
to, no cobra: yo tengo listas mil onzas 
para que desaparezca el malvado: dis-
pón de ellas. 
—¿Yo?. . . volvió á balbucear el Coa-
de. 
—Tú no asesinas, ni mandas asesinar 
á nadie, ni yo tampoco L o mejor es, 
por tanto, casarlos, si se quiere impo-
nerles un castigo: ella pronto odiará á 
ese mono, y él odiará á esa furia, tanto 
menos explotable, cuanto que por el 
testamento del padre de María, hecho 
por mí, y el de la madre, como por otros 
documentos, todo lo que existe del cau-
dal, y mucho más que hubiera, me per-
tenece. 




































































rer al 1 
E l Conde León Tolstoi, hijo del céh-
hreescritor, parece animado del deBeo 
de seguir las huellas de su ilustre pa-
dre, con motivo de lo cual ha publicado 
en Rusia un ensayo de novela, que ha 
traducido en su último número la Re-
vista Azul de París. Y el joven Tolstoi 
no sigue las huellas del autor de Xo 
guerra y la paz, sólo en lo que respecta 
a la forma literaria, sino que adopt» 
también escrupulosamente sus ideas 
morales, desarrollando con todo el fue-
go de la juventud la tesis sustentada 
au L a Sonata de Kreutzer, " E l sensua-
lismo, escribe, es la enfermedad más 
común en nuestra sociedad y la más 
peligrosa. E s un mal terrible, tanto 
más terrible cuanto que no tenemos 
conciencia de é!. Todos, sin excepción, 
estamos atacados de él; los viejos y los 
jóvenes; los solterones y los casados." 
Hs indudable que hay exajeración en 
esto, que parece hereditario y que los 
fisiólogos designan con el nombre de 
erotomanía. E l caso actual indica que 
la neurosis de la familia Tolstoi debe 
óiásiffoárse en el número de las dege-
uerfaciones hereditarias. 
M. Rooheblave, que publicó en París, 
hace algunos años, un notable estudio 
sobre José de Maistre, ha dado á lut 
recientemente un curioso libro titulado 
Páginas escogidas de Jorge Sand, obra 
verdaderamente meritoria. Uñando ge 
medita sobre la considerable masa de 
papel impreso que so acumula en las 
bibliotecas, no puede menos de pensar-
se en el destino de los escritores y 
pensadores ilustres, cuya fama solo 
puede pasar á la posteridad bajo la for-
ma condensada en que aparecen las 
obras de la autora de Lelia. L a vida de 
ua bombro tiende á no resistir innume-
r-<?b'e8 lecturas para obtener una me-
diana erudición. De aquí que general-
mente se procure una cultura general 
por la intervención de las antologías. 
Esto hace doblemente apreciablela obra 










































M A S TEATMUS. 
Jane Hading, la aplaudida actriz 
francesa que tan aplaudida fué del pú-
blico de la Habana en la temporada de 
Coquelin, ha vuelto á la Comedia Fran-
cesa, haciendo su presentación en la co-
media!! de Augicr "Los Desvergonza-
dos", ("Les Effroitós"), en el papel de 
la Marquesa de Auberive. 
el do Brisne, dándose eu la cabeza con 
la palma de la mano. ¡El castigo es el 
matrimonio! 
—Pero esto sería también castigar á 
mi pobre hermana, quien no se confor-
mará nunca con esa unión afrentosa. 
¿Ha de sufrir ella por la culpa qne yo 
cometí al meter uu vivorezao en el se-
no de la familia? 
—¿Entonces qué se hace? 
—¡Hay, preguntó á su vez Frasquito, 
alguna base para acusar á Esteban de 
tentativa de robo y asesinato? 
—No, repitió el Conde. 
—¿Hay delito que pueda probarse en 
lo de la negra Carmen y en lo de Ma-
ría? ¿Hay pruebas para que yo pueda 
darme por ofendido, cuando por su 
conducta revela que no se considera 
ofensor en nada? 
—No. 
—Pues en ese caso, lo mejor es dejar 
correr las cosas, advertidos del peligro 
que se corre para poder evitarlo: por-
tarme como un caballero con él como 
con todos, y segiin los acontecimientos, 
atemperar mi conducta á lo que merez-
ca la suya. Por hoy mi principal idea 
©s evitarle sentimientos á mi hermana, 
y menos seguirá ella sufriendo, si se la 
mantiene en la creencia de la locura de 
Manuel, que presentándole su desgra-
cia en toda su magnitud, bajo su ver-
dadero aspecto. 
—De ese modo, objetó el Conde, se-
remos cómplices de las intrigas de Es-
teban. 
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Eüd teatro iDadrileño del Príncipe 
llíonPORnha extreunkdo últimamente 
iĵ oete cómioo en un acto, titulado 
¡arapam-ro y Sacristán." 
E! maestro Fernández Caballero, su 
itur, recibió una entusiasta ovación al 
iprccer en la Billa de la orquesta, ova-
iÍDqoe so repitió al terminar cada 
modelos preciosos números que oons» 
itiiyenla partitura, y que fueron repe 
ios entre los atronadores aplausos del 
:iii!ico. 
Eléxito, pues, que alcanzó el insig-
leaotorde "La Marsellesa", ''Los So-
tóos del Capitón Grant", " E l Salto 
IdPaBiego", "Las Nueve do la No-
^•'B! Dúo de la Africana" y un 
Mtonar más que constituyen impor-
atisima parte del genero lírico espa-
tí,faétan grande como cualquiera do 
inmohísimos que en la escena ha 
inseguido. 
Ellibro tiene algunos chistes que, 
nqae excesivamente subidos de co-
it̂ ioierou reir mucho á la concurren-
i 
AUnalfaeron llamados al palco es-
falos antoree, que son del libro los 
tes Labra y Ayuso, y do la música 
maestros Feruándex Caballero y 
taoeo. 
a representado en Turín, en for-
bsile, !a opera de Mascagid "Ca-
illerí» Rusticana." L a música de ©se 
lile está sembrada do reminiscencias 
lila de la ópera. E l éxitoha sido sa-
áfactorio. 
S U C E S O S . 
SUICIDIO 
al medio día, los inquilinos de la 
m ' . i ü do la calle de Cuba, residencia 
'Dtmo. Sr. D. Ramón Montalvo y Manti-
faeron sorprendidos por una fuerte de-
¡ción quo partió del interior de unos do 
easrtos de la planta baja, 
itpldaniente dos criados de la casa 
•dieron á la habitación de donde par 
lia, y encontrando la puerta ce-
lóla abrieron, presontándoao ante en 
ilion cuadro horrible. 
Et el suele y en medio do un gran char-
tosangre, sohalla agonizando un joven 
IMO, que tenía casi destrozada la cara, y 
iloaól uu faeil remington. 
Diloíinformos que adquirimos en el lu-
idel suoeeo aparece que dicho individuo 
iMsirTientü do la casa, nombrado don 
" Irlgnez Calvo, natural de Ponte ve 
Me 19 años de edad, soltero, y que se 
ilili snioidado con el arma qno se encon-
I i BU lado. 
II constituirse en aquel lugar el celador 
Santo Angel, señorBallina, se hizo car-
ie nna carta dirigida al señor Juez do 
irdia y cuya misiva estaba cerrada, ig-
liodoeo, por lo tanto, la causa que lo 
>óá tomar tan fatal resolución. 
IIpadre del suicida, que se halla coloca 
loelostablecimiento de baños del señor 
Sacudió presurosamente al lado de su 
lil tenor noticias del hecho, 
íliuicida, cuando nos personamos allí, 
uta tendido en un catre: vestía de pan-
obscuro, camiseta blanca y saco ne 
Iplé derecho lo tenia descalzo y sin 
•la, por lo que supone apoyara ol 
)1 fusil por debajo do la barba, 
td dedo gordo hiciese funcionar el ga'-
¡idtlguez Calvo era Voluntario de la 7 
primer liatallón de Cazadores 
laza. 
remingtón, que es nuevo, fuó ocu 
el celador y entregado al Juez de 
mcclóndel distrito de la Catedral, que 
mtituyó en el sitio de la ocurrencia 
ao este lamentable suceso ocurrió en 
»ada del Sr. Montalvo y Martella, mu 
¡faeron las personas de su amistad quo 
aren A BU casa, temerosos do una dos-
«ide familia 
todo ocurrió el hecho el Sr. Montalvo 
iillibaen la Audiencia, asistiendo como 
íjei un juicio oral. 
ÍJwde la Catedral estuvo actuando co 
toras en el lugar del suceso, y antes 
íilrawe ordenó la traslación del cadá-
nUiecroconiio, donde en la mañana de 
ijieleliaríl la autopsia. 
KICUINKN DKÍi VEDADO 
Jltamosocho días quo el celador del 
Suero Díaz, dió conocimiento al 
•l̂ isllunicipal de aquella demarcación 
1 ^Uotonio FornAndez Espinosa, ua-
| '"fMtMild, de 27 años y vecino do la 
jcii/ídílliomuiimero 12, se había presen-
¡ ¡^oe i ibmAn do D. Antonio Díaz del 
Jiffv,<k/dso bada colocada en calidad 
í/ií/ora la joven D* Vicenta Blanco 
habiendo amenazado y pegado u-
ida á esta última porque se nega-
iKjilr viviendo en concubinato con 61, 
rnjomotivo fueron citados para ol día 
W con objeto de celebrar el correa-
Éntajuicio do faltas on dicho juzgado. 
IteÍDdcz Espinosa y la Vicenta Blanco, 
•.tonal Juzgarlo llevando esta última 
« I R O S ¡1 los jóvenes D. Vicente y D. 
W! García, y par do Zacarías García, 
pinado el juicio de faltas, y cuando se 
pío todavía á pocos panos del Juzga-
iFímández le dijo á la Blanco que lo si 
wpues tenía que decirle dos palabras, 
lella temerosa seguramente de quo qui 
ikacerla daño se negó á seguirlo, por lo 
natonces ol Fernández la agarró por ol 
tiderecho, y sacando un puñal empezó 
ulede golpes. 
Us voces de auxiliio dadas por la víc 
ijcudioron los jóvenes García y el pardo 
quienes trataron de favorecerla arro-
bpiedraa al asesino, logrando de este 
bpéste soltara su presa. 
Uaoz municipal Sr. Alamilla, el Fiscal 
ieipal Sr. Fort y el teniente de guardias 
' a Sr. Lastortae, que se hallaban 
iodeina, FO lanzaron á la calle en auxi 
señora. 
ümino, al ver que acudían los del 
^arrojó el puñal dentro de un ja r -
aipreudiendo la fuga, pero fué alcan-
iporel Sr. Lantortuo, quien lo detuvo 
niadole por el cuello. 
i joven D" Vicenta fuó trasladada al 
îdo para prestarlo los auxilios necesa-
iDero en vista de no encontrarse allí 
mmódico en aquellos instantes, so dis-
ol cabo do Orden Público n" 513 
waen un coche de plaza á la casa de 
iiode la segunda demarcación, 
«noolda y curada por primera vez la 
ida, certificó el Dr. Quesada quo pro-
al» una herida debajo del brazo y tres 
, iia fl brazo izquierdo, todas ellas do 
: Kler grave. 
igrcaor se le ocupó en la cintura la 
idcl puñal, y ¡í pesar de olio negó ha-
nldó á la Vicenta y ni tnipo decir 
fc luibia detenido, i)Pro esto no le 
ipara evadir la acción de los Tribu-
ORIM tanto el Juez Sr. Alamilla como 
nato señores que intervinieron en su 
leión. lo vieron cuando daba do puña-
u i la pobre mnjer, y cuando arrojó 
«i 
liVicenta, il pesar de las heridas que 
i, demortró gran serenidad de ánimo 
eolia, pues al verse libre del agresor 
ítras 61 arrojíindolo piedras hasta que 
ijirejó el 8r. .Lastortas. 
idor Suero Diaz, fuó quien le ocupó 
del puñal al asesino, 
ionada después de curada fué tras-
ida ¡i eu domicilio, para su asistencia 
Í;¡. 
iFcrníndfz fuó remitido .í Ja Jefatura 
Wa en dase de incomunicado y á 
ilición del Sr, Juez de Instrucción del 
POLICIA MUNlCirAL 
I piaidias municipales condujeron á 
Muría (luí ban io de Tacón A un indi 
j 1  • n San JOEÓ esquina á Prado lea 
Ji' palabras. 
TOdrgiíUHrdiaa prosontaron en la co-
da del barrio do Santa Teresa ú don 
ioro Volasco, decpnós de curado en la 
S;iiiitarla de una herida levo en la 
RMQlerda que se indrió casualmente 
i domicilio con un hacha. 
IPRFN«I HABANENSE.—Impresa 
«celeiit»̂  ])a[)el y con magníficos 
liados, recibintott ol martes el según-
lúiüwo de La Revista Blanoa, perió 
Bmensual, qne con tanto acierto diri-
i inteligente seflorita Luz Gay. 
nene en la parte artística un buen 
latode la hermosídma Madame En-
veta, Duquesa de Orleanp; un dibu 
"La Evocación;" el retrato del ftlóso-
:ioJÍlivÍHt»,Herbert Spencer: "Triun-
(leí Arte,'' copia del magistral cua-
Itode Bonnat, y multitud de elcgan-
"etas. 
Caanto .'i la sección literaria, mere-
Dur citados, en primer término, un 
' acerca de Lourdes, la última 
Zola; otro sobre "Enrique 
y BUS biógrafon alemanesj" "Mu-
jeres de artistas,'' y " L a vida íntima 
de ÍTapoleón." Contiene, además, dicho 
cuaderno, conceptuosos versos de Luz 
Gay; epigramas de San Ivo, ajedrez, 
crónica de salones, etc., etc. felicita-
mos á la dama que dirige L a Revista 
Blanca, por el mérito indisputable de 
esa publicación, que no dudamos ob-
tendrá el apoyo que en justicia mere-
ce. Y , para cerrar brillantemente estas 
líneas, nada mejor que copiar algo del 
referido número: 
" 1 TODOS. 
Como ol suave rumor de las cascadas, 
cuyo raudal fecundo y cristalino 
desciendo en agitado torbellino 
de las fértiles cimas encumbradas, 
regando las llanuras asoladas, 
para que con su górmen argentino 
reverdezca ol arbusto mortecino 
y renazcan las flores agostadas; 
Así llegan á mí las rumorosas 
cadencias de las frases generosas 
vertidas en obsequio de mi numen; 
nutriendo mi abatida fortaleza 
para resucitar do la tristeza 
y el desmayo mortal quo me consumen. 
Ltis Gay." 
E c o s . — E n atenta circular nos comu-
ni<;;in Jos señores Herrera y 0% haber 
establecido en Mercaderes número 11, 
una Agencia de Oficinas y Tribunales. 
Los snscriptores, que abonarán sola-
mente 50 centavos todos loa meses, en 
centrarán en la mencionada Agencia, 
inteligentes empleados que, sin esti-
pendio alguno, sé encargan do sacar 
cédulas, pasaportes, patentes de bebi-
das; gestionar todo asunto judicial, ad-
ministrativo; abonar contribuciones de 
fincas y establecimientos; facilitar cria-
dos, dependientes; hacer instancias; 
traducir cualquier documento ó carta 
del francés, inglés ó alemán, etc., etc. 
E u las señas citadas se facilita el Ee^ 
glamento porque se rige la nueva y u-
tilísima Agencia. 
-¡Cómo cambian los tiemposl Ayer 
el Tenorio se ocupaba en enamorar 
"desde la princesa altiva, 
á la quo pesca eu ruin barca.'' 
Hoy, según vemos eu L a Evolución 
de Cienfuegos, el señor Tenorio va á 
stablecer un servicio de guaguas des 
de aquella ciudad al pintoresco Can 
nao. ¡Lo que va de ayer á hoy! 
CLÁUDIO BKINDIS DE SALAS.—El 
sábado último recibimos una cortés vi-
sita del eminente violinista habanense, 
Caballero Cláudio Brindis, el que acá 
ba dn dar una serie de conciertos, 
con éxito extraordinario, en la capital 
y on varían otras poblaciones impor-
tantes de la Eepúbüca Mejicana. 
Según noticias, el émulo de Pagani-
ni so dispone á ofrecer tres veladas 
niu:iica.lert, la semana entrante, en el 
Teatro de Albisu, secundado, por la 
Compañía do Zarí iicla que actúa en el 
minino coliseo. Brindis de Salas se dis-
pone, pues, á deleitarnos con las piezas 
de su vasto repertorio, ejecutadas 
como ejecutan los elegidos. 
L a s bellas de este confín, 
ya han escogido sos galas, 
pues, según JScos del Ehin, 
sabe hacer con su violín 
prodigios. Brindis de Salas. 
CHISPAS.—Kuevas colecciones de pe 
riódicos festivos, unos procedentes de 
Madrid y otros de Barcelona, se han 
recibido en la "Galería Literaria", 
Obispo 55. Entre ellos se destacan por 
BU belleza artística y literaria, Blanco 
y Negro, Los Apuntes, Madrid Cómico, 
¡ja Oran Via, t a üorrespondencia de 
España (edición ilustrada), Barcelona 
Cómica, y L a Saeta A cinco centavos 
cada número se venden en la citada l i -
brería. 
—A la hermosa abaniquería L a No 
vedad, Galiano 81, ha llegado otra re 
mee)» de ios paraguas para señoritas, 
de seda superior, delgados como un al 
íi'er, con puños y adornos caprichosí-
simoH. ¡0!é, por las mujeres elegantes! 
Por esas calles de Dios—van las mu 
chachas bonitas—marchando dedos en 
dos,—armadas oonparagüitas. 
ALBISU.—Esta noche, á las 8, se em-
barcarán en Viento en Popa las señori-
tas Ibáñez y Vicens y las sefiorás Mi-
randa yliodríguez (E.) , á fin de marear 
se, como también en pos de aventuras 
con el médico paraguayo, con D. Poli 
carpo (el quo mira con el catalejo desde 
la cámara, en lagar de hacerlo desde la 
toldilla) y con otros pasajeros de menor 
cuantía. Sigue después el divertido 
juguete lírico. Los Dineros del Sacristán 
Y termina el programa con L a Colegia 
la, que borda á la perfección la gracio 
na Dorinda. E l lunes venidero se 
efectuará en el mismo teatro el primer 
concierto de señor Brindis de Salas. 
CABOS SUELTOS,—ElLdo. en Filoso-
fía y Letras D. Jofé A . Kodríguez 
García ha trasladado su "Academia 
General Preparatoria", á la Calzada 
de Galiano mimero 95. Bu dicho plan 
tel de enseñauza se sigue el nuevo sis-
temado formar clases que nunca exce 
deudo t̂ eia alumnos. Hay cursos es 
peciales de enseñanza primaria, dibujo 
é idiomas. Se preparan alumnos de la 
enseñanza libre y de los matriculados 
en el Instituto, la Universidad, Escue 
las Normales, Escuela Profesional y 
A oauemia Militar. Clases, desde las 7 
de la m añana hasta las 10 do la noche. 
E n ol mismo establecimiento se facili 
tan prospectos. 
—ManUt, el incansable M((nin,m ha 
dado maña para abarrotar su "Taberna 
Asturiana" de Obrapía 95, con los mil 
artículos (comestibles y bebidas) que 
so e x porta» de 1» querida tierrtica. Kn 
prueba de ello, véase el anuncio que 
inserta Manin en la cuarta plana de 
este número. E n aquella casa hay ac 
tualrnente distintas clases de pescados, 
sin (outar calamares y truchas del ISH 
lón; caráVs de ternera y cordero; frutas, 
qut tK'w. pto.j lo mejor que se confecoio 
na en Tapia; sidras acdiampañadas, de 
famosas marcas, y la sidra en pipas, 
jugo de manzanas, que da fortaleza á 
la sangre, y prolonga la vida. ¡JÍTM.TIÍ 
S O C I E D A D E L P I L A R . — L a Directiva 
de eede instituto ha cedido loa salones 
del mismo para que en ellos se efectúe 
el próximo domingo, una velada litera 
rio lírico dramática, h beneficio de la 
sefloiita Justa Valdés y Maclas. He 
aquí un extracto del programa: 
Primera parte.-Io Sinfonía por la 
orquesta.—U" Conferencia porD. Enri 
que José Varona.—o'! Poesía por la 
señorita Patria Tió. —i0 Poesía por 
D. Felipe López de Briñas.—5? E l se 
ñor Gonzalo de J . Núflez, profesor de 
piano, ejecutará una composición musi 
cal.—6o Poesía por la Sra. Dolores 
liodríguez de Tió.—7? Poesía por el 
Sr. Manuel 8. Pichardo.—8? Poesía 
por e! Sr. Aniceto Valdivia. 
Segunda parte: L * sección do De-
clamación del Instituto, pondrá en es-
cena una divertida comedia, en nn acto, 
en la que tomarán pártela Sra. Dolores 
í&daaihz de Esoassi y los Sres. Sigarroa 
(1). .losé) y Eamos Arribas. 
Tercera parte: Baile hasta el alba. 
LASBAILADOKAS SON INCANSABLES. 
Los periódicos de Londres refieren 
con amplios pormenores un match, de 
los más originales, entre dos señoritas 
del gran mundo británico. 
Se trataba de saber cuál de las dos 
se cansaría más pronto: la primera to-
cando valses al piano y la segunda bai-
lándolos. 
Durante hora y cuarto, sin detenerse 
nn segundo, la pianista ejecutó los tro-
zos más brillantes de su repertorio de 
valses. Tuvo que repetirlos todos cinco 
veces consecutivas, pero se vió obliga-
da á suspender la ejecución por haberle 
sobrevenido fuertes calambres en los 
dedos. 
L a valseadora, por el contrarío, estu-
vo diez minutos más dando vueltas al 
salón, cantándose aires, etc., tres por 
cuatro {tempo di vals) y no se detuvo 
siuo por habérselo suplicado los nume-
rosos testigos de tan extraña apuesta, 
los cuales comenzaban á sentir vérti-
gos, 
Dos LIGRIMAS.— 
Ayer, cuando era dichosa, 
en su rosada mejilla 
brilló Una lágrima hfejrmosa, 
como el rocío que brilla 
sobre el botón de una rosa. 
Hoy, que el dolor la envenena, 
nna lágrima de pena 
brilla en su rostro sombrío, 
como gota de rocío 
sobre pálida azucena. 
M. Ramos Carrión. 
Los VOLADORES EN POBLADO.—Véa-
se lo que dice un periódico de Puerto 
Plata, E l Porvenir: 
"Desde que hemos oido referir que en 
la capital fué muerto el General Váz 
quez, por consecuencia de un volador, 
hemos creído siempre que se corre el 
mayor peligro en disparar á la mano 
dichos fuegos, y así lo hemos visto con-
firmado la noche del 15 en la plaza del 
parque, en que al quemarse uno de los 
referidos voladores, principió á ar-
der, lo soltó el qne lo disparaba, va-
riando la dirección sobre el leca! de la 
sociedad "Fe en el Porvenir", donde, 
segúu nos informaron, atravesó una 
persiana y rompió una tabla quo encon 
tró á su paso con la fuerza que llevaba, 
no causando, por fortuna, desgracia 
personal. Para quemarse dichos fuegos 
hay sus aparatos y no deben, pues, dis-
pararse nunca á la mano, por lo peli-
groso que es." 
Más de una vez hemos escrito contra 
la costumbre de quemar en poblado los 
llamados voladores, cuyos peligros y 
molestias para el vecindario son bien 
notorios. Aquí han ocurrido también 
desgiacias lamentables con esasincon-
venientes piezas de fuego. 
CUESTIÓN DE SALTOS.—En nna cla-
se: 
E l ^ro/bsor:—Durante una tempes-
tad, si restregáis fuertemente, á con-
trapelo, el lomo de un gato, la existen-
cia de la electricidad os saltará á los 
ojos, en el acto. 
E l alumno: -¡Y el gato también! 
Si queréis combatir, con éxito seguro, las 
calenturas, la anemia, la elcrósis, las di-
gestiones penosas, etc., tomad, antes ó des 
pués de cada comida, una copita del afa 
mado Vino de QUINA L A R O C H E , [honrado 
con una recorapecsa de 16,600 fr , y 7 Me 
dallas de Oro por el Gobierno francés ] 
O I A DE 6 S E P P T I K M B R E 
El oircnl&r e t tá en Nuestra Sefiora da las Merce 
des. 
San Eugenio y compañeros, márt ires , j san Zaca 
carias, proteta. 
San Eug^uio y compañeros, már t i res . Fueron es 
tos santos degollados en CapAdocia, en tiempo de lo* 
emperadores gentiles, por confesar á Jesucristo. E l 
vuneralite cuerpo da S.n Eugenio fué sepultado en el 
mismo lugar cerca del túmulo do San Amarand már-
tir , donde permaneció hasta ol a&o I luí. en el que 
Luis du Amboise, obispo de Alb i , lo trasladó con las 
reliquias do otros santos á la catedral de Santa Ce 
cilia, donde se 1 • tributa la veneración correspon 
dirnte. 
F I E S T A S E L IUIÉK .COI.ES. 
M.IIM 8olemnaB.--Bii U UtttoLr»! i» d* Terel» 
las oaha y en U f demás IKIOSU* 1 M de -
be*. 
Corte do Marta.—DI» 6. — Corresponde Tloltar 
Nuestra Sefiora del Sagrado C razón de Jesús , en 
San Felipe. 
S A I T T w A . T E R E S A . 
K l viernes primero, 
por el P. Capellán. 
11888 
Dios mediante 
A . M . D . 
, habrá eermón 
G. 
2a-ft 2d-6 
E l viernes 7 del corriente tendrá lugar la misa á 
las ocho y media, del Sagrado Corazón de Jesús , con 
plática y comunión por el Rdo. P Manuel Royo, 8 
recomienda la asistencia 4 las hermanas.—El Cura y 
la Camarera. 11903 2a 5 2d-6 
PA R R O Q U I A DIÍ M O N S E K R A T E . — C o n l i u ú a Id novena de la Santicima Virgen de la Caridad 
I a tiesta se celebrará el dia 8 á las 8A de la mañane 
coa sermón á carro del Rdo. P. Virgil io C. D . Se 
inviia á los devotos, L t Camarera, Asunción de 
Caridad. 11906 4-6 
PA R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S D E B A R I El domingo 9 del actual, á las ocho y media de 
la mañana, se celebra la ñesta de Ntra. Señora del 
Carmen. Predica el elocuente orador R. P. Royo 
S J So cuplica la asistencia á los tielea.—La Ca-
marera. 11926 4-6 
Iglf sia Parroquial de Onanabacoa 
El sübatlo día 8 df>l corriente, ee celebrará la licita 
que anuilmcnte te tributa á la Sat.tisima Virgen Ma-
tfa, bsjo la advocación de Nuestra Señera de la Ca-
ridad del Cobre; con Misa Solemne é toda orquesta 
y Sermón á las tcho de la mafiana; cantándose la 
\ íspera al oscurecer, gran Salve con Letanías. Se su-
plica á las personas piadosas la mayor i sistentia po-
sible, Qunnubacoa septiembre 4 de 1891. E l Pár roco , 
Alfredo V. Caballero. 11855 4-5 
Parroquia de Monserrate. 
E l jueves 6 del corriente tendrá lugar la misa de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Con plát ica y co 
munióu por el Sr. Cura párroco de esta feligresia.-
L i Camarera. 11792 3-4 
1 
E l dia 4 de SeptU-mbre se izará la bandera y el dia 
5 principiará el solemne novenario con misa cantada 
y á su terminación se rezará la novena y so cantarán 
los gozos coa órgauo. 
Dia 13, á las seis y media de la tarde rosario, salve 
y letanías cantadas con orquesta. 
Dia 14, solemne fiesta al Sefior del Buen Viaje, á 
las och • y media de la mañana con orquesta dirigida 
por el Sr. López organista de dicha iglesia, predi 
cando en ella el R. P. Royo S. J . 
Continuará la ochava on la forma de años auterio 
res, y el dia 21 último de ella, habrá misa cantada 
con órgano y voces y sermón por nn R. P. Carmelita 
E l día de la Exaltación de la Santa Cruz ó en 
cualquiera de los de la octava se puede ganar indul-
gencia plena, confesando, comulgando y visitando la 
santa imsgen del Señor. 
E l Sr. Cura párroco y el mayordomo que suscribe 
suplican la asistencia de los feligreses y de todos los 
fieles 
Habana, Septiembre 1? de 1884.—Manuel de Sta 





Dor.do el dia 1? del entrante mes de sep 
tiembru hasta el 16 del mipra ,̂ permanece 
rá abierta la matrícula de ins ripción para 
las distintas enseñanzas de este instituto. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez 
de la muñana. En el transcurjo de la iris 
ma quinet iia y A iguales horas, se presen 
taráü loa a'utnnos para enterarlos do los 
días y hora» de clames, con cuyo objeto a 
cudirán también todos los alumnos de la 
Diputación Provincial. 
Habana 25 de agosto de 1894.—O. Mora-
les Valvcrde. C 1297 10-28 
Uabana agosto 27 do 1891. 
Sr. D . Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy rietirgui.lo feñor MÍO y amigo: Un deber de 
conciencia pone la pluma en mis manos para hacer 
público mi agradecimieuto á MI magnífico preparado 
medicinal V l N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L 
E« el caso, Sr. Pérez Carrillo, que eucoulrámlome 
enfermo del estómago por espacio de más do un año 
y habiendo recurrido á todos—puedo decirlo sin hi -
pérbole—los médicos de r t t a capital, ine decidí por 
consejo de algunos amigos, á tomar su V I N O DE 
P A P A L L I N A D E G A K D U L . A las tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue -
do asegutar qne la mejoría fué tan notable quoderi • 
di seguirlo tomando, y boy, duipues de haher tomsdo 
diez y ocho botellas, estoy compktamcutn curado. 
Enemigo del bombo, pero rt agradecida), para bien 
de la humanidad le hago públioo mi ngradecimiento, 
rog'iudole se t irva perdoiiarme la mi'le^tia quo éata 
lo ocasiono en su» mú tiples oenpaciones. Soy de V. 
affmo. amigo Q. B . S. M . 
J o s é A . Losada. 
S i o P a u h S l . C1359 alt S-6 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Icstnicción. 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, se hace sabor á los 
socios de este Centro; qne durante el mes de sep-
tiombre, de 10 á 3 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
estará abierta la matricula, eu el local destinado á la 
Bibliotesa, para las asignaturas qno á continuación 
so expresan: 
Lectura, Escritura,. Ar i tmé ' ica Elemental, Supe-
rior y Elomenloa de Algebra, Gramát ica Castellana, 
Geografía Universal y particular de España, Histo-
ria do España , Dibujo Lineal, Eedaooión de docu-
mentos on general con ortografía piáct ica, Ar i tmét i -
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés. 
Habana, Io de Septiembre do 1894.—El Secreta-
rio, P í o I , del Pandal . 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último raes, 
conrorma á lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 25 
del Reglamento. Do que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 
C 1344 alt a l 5 - l dl5-2 
Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata, 
Pídase en todos los cafés, 








DejeiiÉDtes M Comercio ie M i t a s 
Sección de Beneficencia. 
S E C K E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la creación de la plaza 
do médico de visita á la casa de Salud La Puií-nma 
Concepción, con la obligación de dar consultas á lo* 
asociados, previa sanción del Sr. Presidente de la A -
sooiación, se saca á coocurso dicha plasa, estre los 
señores médicos honorarios, superuumerarioe y que 
presten servicio á la misma. 
Las condiciones en que ha de proveerse dicha pla-
za son la de visitar dos veces al dia á los eiilermos 
del ó los departamentos que señale la Sección ó pro-
puesta del Sr. Director, y dar dos horas de eoiunKa 
il los asociados todos los días no festivos, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando remunerados estos 
•ervioios coa el haber mensual de 130 pesos plata. 
Los ssñores que hallándose dentro del acier to as-
piran á oenpar la plaza expresada, prosentarán sus 
nstancias documentadas eu pliego cerrado en esta 
Secretarta hasta el lunes 10 del próximo mes de sep-
tiembro. A contar de dicho día la Sección en el pla-
zo de nn mes, examinará los expedientes y resolverá 
reunida en pleno. 
L o qne de orden del Sr. Presidente te hace públi-
co para conocimiento de loa interesados. 
Habana, 26 de Agosto de 1891.—£1 Secretario, M . 

























R E N O V A D O R 
D E L.A REI1VA 
(ttarca registrada.) 
Especialidad que cura do uua manera radical y 
breve el A S M A 6 A H O G O , D O L O R E S y O P R E -
S I O N D E P E C H O , toda clase de TOSES por R E -
B E L D E S que sean y todas las afecciones qne de-
penden de los B R O N Q U I O S . Es un D E P U R A -
T I V O superior qne preconizan entusiasmados mu-
chos enfermos curados. 
Su científica preparación so lleva á cabo con mate-
riales de exquisita P U R E Z A , prohibiendo toda des-
composición, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curandoroi; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador anliasnidtico y 
deptiralivo de L A REIN 'A . 
Precio del frasco: tres peseta». 
C 1349 alt 8-4 St 
ais 0 , 1 0 1 0 8 . 
- — — V A L E P O R D O S i 
Es mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen do ia tisis sucumbo 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las veces,cuestión de grasa. 
L a grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
E M U L S I O N D E 8CQTT 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 






CON E L PRINCIPIO FERRU«INOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
8ai\y\ t nonnal Sangrt r.»i i'ói anennan 
CURACION RAPIDA ¥ SKftüRA V r 
LA ANE.-KÍ A. 
ludíspeugable en la conTaleceucia A* 
las fiebres palúdicas y flobre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dz. 
Johnson. 
O E i e j P O «53 — H A B A P A . 
«• 131S 1-S 
Leciáí iü l ierpét icai le l I lrJMes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cu ai 
quior sitio que se presenten y po» antiguos qno sean 
l ino qne no tiene igual paru hace rdosaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al oútis su bermo-
• ira. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita 1* 
e ú d a del cabello, siendo un agua de tocador de apra-
dable perfume, que por sus propiedades ea el remedlq 
Biá> acreditado en Madrid, P a n » , Puerto-Rico y «ata 
• «la, para ourar loa males de 1s piel .P ídase en todas 
IHnsuerfap T Hotir«/v. . C 13 2 »lt 12-1 St 
P R o £• E S I o B s . 
! 
CIRUJANO-DENTISTA, 
S i gabinete en Uaiiauu 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y oon 
los precios siguientes: 
Per una extracción. . $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Llmplezn de la den-
tadura de 1-EC á 2.50 
Empastadura 1.50 
Oriflca:ión 2.50 
Se garantizan los trabajos por un afio. Todos los 
días, inclusive loe de fiesta, de 8 ¿ 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, qne tanto 
corroen el esmalte del diente 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
Do confundirl o con otro. 
11845 alt 1? ti St 
Dentadura basta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 id 10.CO 
, 8 id 12.50 
,, U i d 15.00 
TERESA M. DE LAMBÁRRI. 
Comadrona-Eaonl ta l íva . 
Se ha trasladado á Amistad 110 esquina á Bal ce-
lona. 1)721 4-2 
Ralianol2é>altos>e8quinaáDragone8 
Bspecialíel a cu nafamAdftdcs nu iéreo - i l í l l í i i u i y 
ifecolones de la piel. 




O C O X I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 1325 
De doce 4 dos 
1- S 
F . N. JU8TINIANI CHACON 
Médico - Cirnj ano - De ntlsta. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1326 26-1S 
D B . M. D E L F I N . 
Fraotloa rooonoolmientos para eleooMnde or'andt-
ras, analizando la leche por Tos procedirotento.» y oon 
los aparatos m¿t moderno». Uonte 18 (altos.] Ccn-
•sltaa da 11 & 3. 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR K N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pcnuylvania é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1314 26-1 St 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
£gpecia lUta en enfennedaden de la piel v eiñlftl-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Keil ly 30, A , altos. 
o 1113 ae-i st 
DR. ENRIQUE FERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Keilly 30 A . 
11716 26 1 S 
DR. MEDIA F1LLA, 
CIRUJANO.DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones da 11 á 4. Deutíiduras pos-
ci/.as al alcance de todas las fortunas. ílnrapostela 
96, altiva, mitre So! y Muralla. 1C8S4 26 11 Ag 
DR. G U S T A V O ¿ O P E z T " 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre en/ermedsdes 
mentales y rerviosas, todos los jueves, de 12 á '¿. 
Neptuno u . 6 i 01324 1 S 
Dr. José María de Jaurogni/ar. 
M E D I C O H O M B O P A T A . 
Cu acirtn radical del hidrccele por un procedimien-
to sencillo sin extracoitín del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1321 -1 S 
Dr, Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París . 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1323 28 1 S 
Dr. Carlos E . F i u l a y y Shine. 
Ex-interno del " N , Y . Ophthamic & Anral Insti 
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los d ios . Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te -
léfono 996. C1333 1 8 
Dr. Manuel G . LaTÍn, 
Ex-interno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías nriuariss 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, siu dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 i 2, Telefono 1658, calsada de la Reina 113 
9115 79-13Í1 
DR. JOAQUIN DM0 
Afecciones de las vías urinarias 
exclnsiyamcnte. 
Se ha trasladado á Compoítela 109, esquina á M u 
ralla. Onsultas y operaciones de doce á 4. 
11725 26-1 St 
A L F R E D O C A R R I C A B X J R U 
profesor de ingié , francés, gramática castellana 
(nuevo plán) teneduría do libros, (sin copiar) ari tmé 
tica merramil explicada, clases á domicilio 6 en sn 
academia Lamparilla 21, altos. 
119U 4-6 
Prfifesor de solfeo y piano. 
Uno quo 'o ha sido auxiliar del Conservatorio de 
Música y Declamación de Madrid, se ofrece á dar 
locc:ones. Kocibe órdenes en Obispo 100, salón Pola 
y en Puetta Cerrada 9. 10681 alt 15-9 
A. J . Izquierdo 
Profefor de Inglés, F rancés y otras enseñanzas, de-
sea dar l»cciones á domicilio. Darán razón en San 
IgLacic 29, Habana 6 en Guansbacoa, calle de la 
Concepción n. US. 11862 8 5 
A. MEGAJRXxE. 
PROFESOR D E I D I O M A I N G L E S . 
11737 
Amargura, 69, altos. 
4 2 
COLEGIO EISPANO-INGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños, Sistema Froe-
bel) para niños de amhos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Htirietta X . Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano 4señor i tas y caballeros 
después de las tres de la tardo, á domicilio ó en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 26-2 Sp 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de laílahaua 
Director: Dr. Ignacio B ó J t i É . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , 111. T E L E F O N O , 490. 
E? nn centro do e o s e ñ i n z i con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merec, p«ra los que quie 
ran aprender y hacerse verdaderos profesores, l l n y 
moralidad en primer término, buenos profesores, c!í-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la dentistica moderna comprende, ó 
sea una instiucción sóhd'i, teórica y práctica. 
Queda abie ta la mati íoula pata el curso do 1891 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo las molestias que 
nos ocan'onan con pretcnsiones indignus los que vie-
ne" asa'tando esta profesión sin estudios ni conocí 
miento»1, les advertimos que no cseitc el colegio do 
los nfgooios y componendas que los patrocina y a-
lienta en obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de estuiliar y trabajar 
honradamente.—El Secrettrlo, iV. B o r n i s . 
11665 alt 26-1 
A L A S F A M I L I A S . 
Francieco P. de León se t frece para dar lecciones 
do l? y i ? enseñanza y de idioma ingles, á domicilio. 
Informarán en la calle de San Nicolás n. 2. 
11602 16-30Ag 
SAN RAMON. 
Colegio d e l ? 2» 
3. ̂ e d a ).—Director, 
Enseñanza de primera clase. 
_ lo D . M A N U E L 
N U N E Z Y N U Ñ E Z , Licenc ado en Filosofía y L e -
tras, Profesor y Perito Mercantil. Queda abieita la 
matrícula de 1801 á 95. Se admiten pupilos, J pupi-
los / externes por los 5 anos de 2? Enseñanza. 
11217 26-22 Ag 
Ingfés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domioilio una señora edneada eu el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr, Francisco Zayas, calle 
36-14 A g da Manrique 133 10919 
EL EE¿L COLEGIO DE BELEN 
Ince saber á las familias de sus alumnos que el día 10 
de septiembre se dará principio á las clases, debien-
do por tant > ingresar en el Colegio los alumnos i n -
ternos el domingo 9 á la» ocho de la noche. 
H'>55 15-34 A g 
ios árbvbs y demás vegetales de 
la L U de Cuba, sus nombres comunes y botánicos, 
las virtudes enrativas de cada uno, relxoión minucio 
sa del gran t ó m e j o de subi.tanchs valicsis que pro-
ducen sns itplicaüoaes á las artes, medi inas. imiua 
trias, coi sírucción civil y naval, las maderas precio-
sas etc. etc 2 ts. $1-50 plata. Salud 23, librejís. 
C 1362 4 5 
Obra utiliftima para ganar mucho 
dinero, saber de todo j rejuvenecerse 
Contiene oti mülén de secretos r*ros. recetas T oo-
nooimiei.tos útiles, curiólos y de d'aria y económica 
aplicteión en toda casa de f.imilia. Eusefía machos 
medios de ganar dinero y l<s peroonts laboriosas, 
con poco capit t l . vueden explotar nuevas industrias 
muy lucrativas, Eas. ña ba s t í lucer < ro y plata por 
comb'nacif nes metalurpioaf. Ks un sábelo lodo y uu 
cumoñín de las f-milias y un guia dinero, 4 tomes 
por nn 1 rrso. 8ALLt1123, librería. 
C 1361 4-5 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E I X S 
de extracto de cáscara sagrada. 
llemodio següro pafa combatir esta doüagradablo enfermedad. Tomadas con méto-
do y constancia BU resultado es siempre favorable. 
Para su adoiinistración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
P E E C I O D E C A D A P O M O : 50 C E N T A V O S P L A T A . 
De Tf uta en la Farmacia y Drogneria E L AMPAJIO, Empedrado 28, y demfis boíiea», 
C 1295 alt 12-56 A g 
T R A T A M I E N T O 
ENFERMEDAD 
P O R E L J A R A B E 
DE BROMEO DE ESTRONCIO FORO 
D E L 
¡ATHilCTIVO SIH PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
nn cnarto de millón de pesos! 
L . S . L 
(Patent App l i ed for . ) 
Cíe. de Lotería del Estado de LoÉiana, 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S pez 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
V B ^ T A : D r o g u e r í a d e Johnaon, Obiepof 
| n ú r a . 5 3 , - - l l á b a n a . C 1320 H 
m M Y C O L O N O S . 
Diez y ocho pares ruedas de carreta a 
cabadas de construir, se realizan á cuatro on-
zas el par en el almacén de maderas de 
P l a n i o L Fernández y Cp. 
86, PRADO, 86. 
Caota mensual ? 
ESGRIMA,.—Florete ó sable, diaria, $8 50. Alterna, $5.30 
N O T A . — E n la cuota de esgrima está comprendido el gimuasio y duchas. 
11874 
$ 1 50 
Oa M s i t o F DlaicMor. 
$25 oro, al que presente uua cumisa me.)»r larada 
y plauchada que las quo yo plaocho en mi casa, calle 
do Apodaca número 31; esto DO es establecimiento 
público, sólo me encarga do la ropa de d' s 6 tres fa-
milias 6 caballercrs solos, aoy recomeadaciones las 
que se me pidan, llevo y traigo la ropa á domicilio, 
coso y repaso la ropa de gratis, y por úl t imo, qne 
hago probar que se lava al estilo de mí país (Val ia-
riolid), siu cloruro, sin sosa, sin potasa y sin mi l por-
querías de que muchos se valen p ra el lavado en 
este país do la ropa; i roba 1 y os convencereiB. Dejar 
aviso en Apodaca n. 31. 
Lavanderas: las cami»as que tengáis lavadas y a l -
midonadas, yo os las plancho por diez centavos; esto 
es al contado. 
Ou i l l t rmo Qarv.ía ta t t o r r a . 
N O T A — L a ropa de keñorai se encarga ii l i esposa 
de pasao á recojerla. 
11928 4-G 
EN COMPOSTELA 148, A L T O S , SE B O R D A N al pasado cifras en ropa blanca, bonitos monr gra-
mas eu psfínelos para seGora v caballeros y »e bordan 
festones en ropa blanca y de color, & precios muy 
económico!1: también se borda con seda, plata v oro, 
y cualquier pedido qne se haca d«l interior de la Isla 
será servido con tod* puntualidad. En el mismo ta-
ller se confeccionan corséi de la forma que los de-
seen. 11882 4-5 
MO D I S T A — V I L L E G A S muy económicos.- N . 57.—PRECIOS confeccionan trajes de 
viaje, bailo, boda y teatro: también se hacen á ca-
pricho y de última novedad, toda clase de ropa de 
niñ')*: se adornan sombreros. Se pasa á domicilio á 
tomar medida». 8e corta y entalla por 60 cts. V i l l e -
gas 57. 11741 7 2 
TABJETAS DE BAOfIZO. 
Tenemos constantemente un buen surtido de tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, les modelos más elrgantos y 
de mejor gusto que se inventan ón el extranjero. 
Ningún padrino debe mandar hacer cus tarjetas sin 
antes ver las que hay en esta casa. 
Imprenta y librería de JL Ricoy. 
Obispo 86, Habana. 
11482 10-28 
Una iiüieslra con título elemental 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad, aseada y 
de buen carácter. Carlos I I I . frente al paradero de 
Concha 11925 4 6 
N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O 
carse bien sea enrasa part ículnr óes tab lec i -
mlent i es aseado y formal, 
mero 50. 11910 
Callo de Drngonns nú 
4-0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia, qun duor 
ma en el acomodo. Informarán Jesú* Maiía i iúmo-
rofl2, altos. 11910 4-6 
ÜN J O V E N D E C E N T E D E S E A C O L O C A R -se de c i i tda de mano en nn establecimiento, 
tambióa decente; os listo, honrado y trabnjivlor. 
Darán razón Misión número 110. 
11915 4-« 
S E S O L I C I T A 
una señora Manca de mediana edad para ooúlBftf 
para una cort» familia y otros qafliaceres; ha <le dor-
mir en el acomodo y se le dará buen sueldo. Teneri 
f e n . 44. 11918 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho como de doce silos para a n u d a r á la 
l i tupieía de la casn; es indiferente que sea blanco ó 
de col"r Merced número 110. 
11809 4 6 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven pensnsulsr pora crionilore; informarán ca-
lle de Dragones n . 176. 11935 4-6 
UTes 
C E X E R V L C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
esea colocación, tiene quien responda de au 
conductn; informes de las mejores casas: informarán 
Aguila 177 entre Dragones y Reina, 
11894 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con una f imil ta decente de 
criada de mano, tiene personas que acrediten su con-
ducta; informarán Ancha del Norte 323. 
11923 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -njnsular de mediana edad para criada de mano ó 
manejadora, acostumbrada a este servicio. pu3B no 
tiene inconveniente do i r á fuera ó al campo, y en la 
misma hay un joven por su oflrio de herrero ú otra 
cosa análoga, pues tienen qnien los reeomier.den; i n -
formarán Fac tor ía 38, altos. 11938 4 6 
SARDINES FRESCAS 
á SO cts docena; fritas á 40 idem, en escabeche latas 
de l libra á 25 cts. no a. Percebes al natural á 45 cts, 
lata. Manín, Obrapía n . 95. C 1368 4-6 
se solicita para una plaza interina, 
rán razón. 1 
Riela n. 64, du-
2^-5 24 6 
IN T E R E S A N T * A LOS SRES. V I U D O S CON lijos. Una fefiora de respeto y moralidad solicita 
>enor á su cuidado dos ó tres niños, los qun a tenderá 
como si fuesen sus propios hijos y les dará clase de 
primera enseñanza por una módica retr ibución, 
í n b a l l l 11924 4-6 
MA K S T R rular, co  ESTRO ESPAÑOL PARA CASA PARTI legio ó escuela pública y una joven pa 
ra manejadora ó criada de mano se ofrecen, saben 
su obligación y tienen referencias de su conducta. 
B i r a t ü i o 9, altos. 11893 4-6 
S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Calle 8 n ú -
mero 21. ccqaina á 11, on el Carmelo. 
11889 4-6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criada de mano en casa particular, 
sabe cumplir con su obligición v tiene quien respon-
da por ella. Darán razón calle de la Amistad 29, en-
tre Concorrlia y Neptuno, de 7 á 10 de la mañana y 
de 2 á 5 d» la tarde 11997 4-6 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Pepíoeula, desea encontrar eolecación de ama 
de llaves ó oucinera de una sefiora ó matrimonio sin 
hijos ó de doncella de nna señorita: tiene personas 
que garanticen su honradez y formalidad. Informa-
rán Lamparilla 16, fábrica de dulces. 
j , l90l 4-6 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
se dan con hipoteca Je^ús del Monte, Cerro, Vedado 
Amistad 142 barbería Sr. Aguilera ó Muralla 61. 
11922 4 6 
D E S E A C O L O C A B S E 
una cocinsra peninsular, aseada, en una casa buena 
sabe cumplir oon su obligación. Oficios 15 dan razón. 
11943 _ _ _ 
AT E N C I O N . T E N E M O S 20 C R I A D O S D ^ mano prácticos desde 12 pesos á 4 centenes- 15 
cocineros <le primera desde nna onza á 6 centenes, 18 
manejadoras, 11 criadas, 22 cocineras, porteros, de-
pendientes de cafés y fondas; todos con bu. ñas reco-
mendaciones, pidan Mercader y García O'Reilly 90. 
11931 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn excelente cocinero de color, muy aseado y de to-
la confianza en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien lo garantice. Dragones 45 darán razón. 
11946 4-6 
H¡p«tfc;i y alquileres 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña qu» sea 
se da sobro hipoteca v hlquileros. Concordia 87. 
11921 \ 4-6 
DE C I N C O A S I E T E M I L PESOS SE D A N por primer J hipoteca de finca urbana en esta ca-
l i t J ó bien ee compran una ó descasas que cubran 
a iadlcnda suma. Puede dirigirse de 8 á 12 de la ms-
fiana y de 5 á 8 du la roche á la callo de San J o s é 60 
y de 1 á 3 de la tar ie á O'Reilly 27, sastrería del se-
ñor Sa^nz de Calahorra. 11927 alt 4-6 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA DE MEDIANA eHad y cen buenas reforencias para ayudar á los 
quohacetes de uua casa y lavar la ropa de nn matr l -
monio, con 'a condición de dormir en la casa: darán 
razón Aguila 172. 11917 4-7 
S E S O L I C I T A 
un Jovfn para aprendiz de farmacia que tenga bue-
na.) rtferfncias. Informarán Picota 7, botica. 
l í»19 4-6 
t i 
AMA'IICA C A S T E L L A N A . — La Gramá 
lea Cutellaua, escrita par el profecor de idio-
mas D. Alfredo Carrioaburu, ea tan clara, sencilla y 
bien ordenada que los principales colegios de esta 
;ciudad, la han tomado por texto. Gramát ica comple 
:ta; cai toné 1 FO á la rúsiica S I . Compendio de 
[id. 0-40 Lamparilla 21 y librerías. 11763 4 2 
DESDE Y A R A HASTA EL ZANJON, E. CoIUzo, nn tomo $1. POR Poey: Historia Nata 
ral de Cuba, 2 tomos láminss $6. Céspedes: I/A 
{Prostitnrión en la Habana, un tomo $1.50. Neptuno 
i i . 124. lib.-eria. 11713 4-2 
Kcal CoJcgrio de las Escuelas Pias de 
Onanabacoa. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierta en 
este Real Co'egio la mat i ícula para las asignaturas 
de 1? y 2? Enseñanza y estudios de aplicación al co 
mercio. 
L i s alumnos que hayan cumplido 14 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el ingreso los certificados de bautismo y de 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el día 10 para 
l a apertura del curre, que se verificará el eiguien 
te II 11258 26-22 Ag 
Q u e m a z ó n de libros. 
, Se realizan 4,000 libro» de todas claíes á 1!0 y 40 
cts. el tomo: pídase el catálago qne se dará grátis. 
Neptuno 124. l ib re r i l . 11714 4-2 
GRAN TREN DE APILAR 
D E B E L T R A N B E L L A N . 
Este antiguo establecimiento de amoladnría par t i -
cipa al público y á sus favorecedores que se hace car-
go de toda clase de Irabajos por difíciles que sean, 
porque cuenta con aparatos y operarios tanto france-
ses como americanos, para el vaciado de toda clase 
de instruraentoH cortautoe y punzantes: especialidad 
en vaciado de "máquinas do pelar," 
Nota,—Se haca cargo de mqnelar y pulir al estilo 
de fábrica, al que l e í lo pida. Se garantizan todos loi 
trabajos.—B. liellan. 
Reina 17. frente al mercado de Tacón, 
11780 8-1 J 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A de co'or con buena y abundante leche para criar á 
media leche ó á leche entera; en la misma se coloca 
tíimbien nn muchacho de 13 años, listo ó inteligente 
para aprendiz de sastrería ó el servicio de nna casa: 
impondrán calle del erado 85, esquina á Virtudes, 
«afé. 11884 4-6 
$3,000 y $1,500. 
Se desean imponer con hipoteca. Aguila 48 ó Rei-
na 2, fonda Los Artesanos, Informan. 
11920 4-6 
Criada de mano 
Se solicita nna para el servicio de una familia muy 
corta, sueldo 10 pesos plata y ropa limpia: informa-
rán Empedrado 49, bajos. 11896 4 6 
UN A C R I A D A P E N I N S U L A R CUYOS AMOS se han ausentado, desea colocarse para el servi-
cio de mano: tiene quien la garantice. L u z mim. 65 
4 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para nn matrimonio: que sepa lavar si 
no que no se presente. Monte n. 2, letra G, entre 
Prado y Zulueta. altos de la muebler ía . 
11911 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular en clase de doncella en casa particular; sa-
be coser á man í y máquina y peinar: si no es buena 
casa y en buenas condiciones no se presenten. Oficios 
n 15 dan razón. 11912 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio, que (epa coser y cor-
tar: si no tiene recomendaciones que no se presente. 
Consulado 97. 11932 4-6 
E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N P E N l N -
sular en casa de una buena familia para maneja-
dora á criada de mano: tiene buenas recomendacio-
nes. Dirigirse Carlos 1(1 é Infanta en la bodega da-
rán razón. 118S7 4-6 
Ss  
S E S O L I C I T A 
nna general cocinera ó cocinero asiático, que tenga 
buenas referencias. San Lázaro número 205. 
1191B 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, con buena 
y abundante leche, carifiosa con los niños. Darán 
razón á todas horas Neptuno 202. 11913 4-8 
D E S É A C O L O C A R S E 
nnajóven peninsular de criada de mano, sabe coser 
y de todo lo que le pidan: tiene qui en responda por 
en ounduot», A p l w 42» 1191? 4-0 
LACON CON ORELO. 
Latas do 9$ libras á 80 cts. una. Este artículo pro-
cede de Iz Confia. Manín, Obrapía núm. 95 
C 1869 4-6 
D 1 
ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular, sana y robusta, oon buena y abuu 
dante leche para criar á lecho entera: está aclimata-
da cu el país y pueden ver su hijo de mes y medio 
de nacido: tiene nersouas que la garanticen: impoi 
drón calle do la Cárcel n. 11, café. Ilfi73 í 5 
A LOS P E L E T E R O S . 
Solicita colocación un joven inteligente en el ramo 
No tiene pretensiones de ninguna obise. Informa 
Tomás Lancha Aguiar 102, 11867 4-5 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Un joven peninsular, con buena letra y lectura 
desea colocarse en casa de comercio para ayuiiar en 
ni escritorio ó llevar una csrpcta. Con referencias. 
Darán razón Neptuno 127. 1187-1 4 5 
S O L I C I T U D . 
Un buen criado de mano solicita colocarse en casa 
particular ó establecimiento, como hotel, restaurant, 
etc., etc. En todo y por todo sabe cumplir con sus 
deberes. Í'BIIC de San Pedro núm. 12, informarán. 
11864 4-5 
C O C I N E R A D E O E I C I O 
Solicita una casa da comercio ó pa-licular: tiene 
referencias. Dirigirse, Sol 91, entre Villegas y Agua-
cate, preguntar por Luisa. 11868 4-5 
s 
gas n 
O L I C I T A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N 




R E I N A 126, A L T O S . 
Se solicita una criada peninsular. 
11865 
ESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A una 
oven peninsular, robusta, á leche entera: hay D 
una jovoncita para manejadora: tienen personas qne 
respendan por ellas. Infurmarán Dragones n . 46. 
1182- 4-5 
ÜNA J O V E N T M S N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para acompañar uua señora ó cuidar uifios: 
es de moralidad y tiene personas que respondan por 
sn conducta. Impondrán calzada del Monte n. 5, 
entresuelos. 11838 4 5 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E Co-chero blanco en casa particular respetable: es 
aseado y sabe cumplir con sn obligación, teniendo 
personas que lo garanticen: sueldo tres centenes. 
Calle de los Cuarteles número 16 infirmarán. 
11836 4-5 
ÜN A C R I A D A P E N I N S U L A R DEÍSEA í 'O locarse para servicio de mano ó manejar niños. 
Inquisidor n. SI. 11813 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano buena y que traiga recomenda-
ción de donde sirvió. En Aguacate n. 81, esquina á 
Sol. 11830 
D 
ESEA C O L O C A R S E Ü N A E X C K l . K N ' T K 
manejadora ó criada do m ino de color y una 
buena criandera de color con abundante lo. he: am 
has tienen personas que las recamienden. I i i ip ndr.-in 
calle del Aguila u. 81. 11846 4 5 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para manejadora y oyu -
dar á los quehaceres de la casa. Habana n . 216. 
11848 4-5 N COCINERO ASIATICO, ASEADO Y con 
buenas recomendaciones, sollciU colocarse rn 
casa particular ó establecimiento. Habana núm. 80, 
impondrán. 11812 4-5 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -ninsulares. una para criar con buena y abundan-
te leche j la otra para los quehaceres de nna casa ó 
manejar niños; tienen personas quo respondan por 
sn intachable conducta: para má t pornionores darán 
razón en la calle del Aguila 118 á todas horas, som-
brerería al lado del cafó La Diana. 
11817 4-5 
M U C H A C H A 
Se solicita nna de 14 afioi para ayudar á los queha-
ceres de la casa y cuidar á un niño, corta familia, 
bnen trato. Dirigirse á O'Reilly 40, altos. 
11879 4-5 
UNUNCIO OE LOS ERTAl>í í». l ! Í Í I l>Urí . 
Salad y Bel leza-
Lft mayor de laa gracias concedidas 5 
la humanidad es la Salud y de ¿sta de-
pende la. Belleza. 
Oon el uso de la« Pildoras de Vida del 
Dr, JRoes, los varios órganos del cuerpo 
BB conservan siempre en buen eetaao. 
Arrojan todas las impurezas de la sangra 
Í son el tónico cuya acción en las mem-ranas intestinales es más segura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosiclad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómenos. Be venta en todas las Botica», 
LjíP na rawsx ÍWS co. vm VQRK. ' i 
Los negocios de la Compañ ía de L o t e r í a del Es ta -
do de Louisiuna, después de veinte y cinco sfios da 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la R e p ú b l i c a de Honduras donde 
estará situada permanentemente BU oficina p r i n c i p a l 
oon la denominac ión do 
COMPAfiA MC10NÁ1 DE LOTERIA DE HONDURAS. 
(Compañía de L o t e r í a del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la C o m p a ñ í a a u m e n t a r á y f a c i l i -
ará enorm emente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carác te r internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á Amér ica , quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su a d m i n i s t r a c i ó n n i en 
la naturaleza de sus garant ías , responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola e x c e p c i ó n 
de un s igniñeaute retardo en el servicio. Este sin e m -
bargo, será ráp idamente obviado por los cables qne 
unen la Europa á la América , y la distancia s e r á a-
breviada por medio de vapores que h a r á n «1 servicio 
directamente de Puerto Cor tés á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de M é x i c o . 
LETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPASÜL NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDURAS con tendrán el siguiente c e r t i -
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTERÍA DB HONDURAS. (Compañía de L o t e r í a del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dir igimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
oon los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncio» . 
COMISARIO 
Además del anterior endoso, los billetes l l evarán 
al frente la Prma da 
j la impresión del Sello de la Repúbl ica de Honduras. 
E l Qeneral J . A . E A R L T , al retirarse por r a í ó n da 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mío: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lo te r í a cuando se traslade á 
Honduras á causa de m i avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para m i pasar á una región t r o -
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxi to y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. j S. 8. Q. B . S. M . , 
Al Sr. PAUL CONRAD. 
Presidenta de la Compañía de Lotería del E s t a -
do de Lousiana. 
Los Bañóos y Banqueros siguientes hsn pagado 
siempre á presentación los premios de la Lo te r ía del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acercada 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J . H . O ' C O N N O B , Pres. del State Nat loual Bank , 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. „ , 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W . N O T T , Pres. del Cit i iens 'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se ce lebrarán en púb l ico , todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A . , como sigue: 








PREMIO MAYOR DE $75.000 







100,000 B I L L E T E S . 


















S O R T E O S M E 1 T S I 7 A L . E S . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
PREMIO DE $75.000 es PREMIO DE 20.000 es . . . . PREMIO DE 10.000 es . . . . PREMIO DE 6.000 es . . . . PREMIOS DE 2.500 son . . . . PRKMIOS DE 1.000 son .... PREMIOS DE 300 son .... PREMIOS DE 200 son .... PREMIOS DE 100 son .... PREMIOS DE 60 son .... PREMIOS DE 40 son .... 
APROXIMACIONES: 
PREMIOS DE PREMIOS DE PREMIOS DE 
100 son . . . . $ 
60 «on . . . . 
40 son . . . . 
PRKMIOH TERMÍNALES: 
P R E M I O S DE 
P R E M I O S DE 
20 son 

















3.431 Premios que ascienden & 9266.460 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á la moneda corriente da 
los Estados Unidos de Norte Amér ica . 
Billetes cuteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 60 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
8B DESEAN TENDEDORES EN TODAS PARTR* 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las lejes de cada ano de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
dell0de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningdn billete de alguna qne 
pretenda .fngarse en alguno de dictaos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales qne deseen precios y otros 
Informes deben escribir con claridad dando su resl-
doncia, condado, parroauia, calle y número con la 
dlroociÓT) postal Es de suma importancia que los 
pedidos vengan con ant ic ipación, 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
ofloíua principal ó por conducto de cualquier banco 
ó uirencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, as imposible poder 
surtir números especiales. 
M O D O D B M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta eorrianta 
ó por C u t a certificadas. 
No so aceptan pedidos por menos de un peso* 
Los compradores deben tener presenta que se Ten-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo ¿ los Tendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetea 
que loa de la COMPASÍA NACIONAL DB LOTERÍA D » 
HONDURAS, y de esta modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mérica A la presentacidn j entrega de los bi* 
Uetes. 
Dirección: P A Ü L G O N R A D , 
P U E R T O C O R T E S , 
H O N D U R A S , C . A . 
LA TOS Y 
P E C T O R A L ; 
DB 
A H A C A B U I T A 
rREPARADO wat \ \ 
LANMAK YKZaB 
N E W Y O R I C ^ _ 
EL BALSAMO POR EXCELEHCJAT 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRASLiS \¿\ CASOS 
OE TISIS PULMONAR INClftfKfc 
INFALIBLE 
S S S O L I C I T A 
una criada peninsular. lo fonaMán Z íquc in i 7 Cruz 
de l Padre, l.odc.a. 11 Kú 4^5 
S E S O L I C I T A 
una criada do maiiO para dn matrimonio sin nifiof; 
tiene que ser muy I mpía y formal sino que 110 le 
presente. Acosta 29. 
11863 , 4-5 
T ^ R S E - V C O L O C A R S E E N U N A Q^SA P A R -
J L / t i c u l a r respetable una ffeiioral lavandera y plau-
cLadora, 6 biea so bfcría ccTgo d« ropa para lavarla 
en au cnsa: liene pcrviiu-is qiH la garanticen. Galiano 
n . 5 informarán. i ' ^ l »-5 
"Í'-VESEA c d L O C A R S l í ÜA I I O M l i R K DE OÍ) 
JLJ 'años de edad, peninsular, do portero; o^ honrado 
activo é í a i é t ígknu y faXe cumplir con su obliguciAn, 
entiende do criado de man- y oucntn con buenis i n -
formes de su conducta: dan razón cilzada de Belas-
coain esquina á Concordia, café La Idea. 
11880 . 4 - 5 
iDISTRíBÜClOií DE MÁS DE 
MEDIO BILLON DE PES0S1 
COlíPANiA NACIONAL PE LOTERIA 08 
CAPITAL: $2.000,000. 
L a Compañía de Loter ía de SVütq Domingo, no ct 
una inetitución del Estado, pero ei ac priviioyíri por 
na acta del Cinlgrest) cor>firniiido ppr el prcflideiitc 
do la República. E l privilorjlo no vence ba í ta el a-
fio 1S41, j mientran dure el término, el Gobierno nc 
dará conoevión á ninguna otr» Lotería . 
Ningún» o^mpañia cu o l anm'lo distribuye far.toe 
J r é r a io s ' n l an tanto por wonto ian 'ilto dé pn-, en 
iradas, y l e da ta'.ir;is !,ara.i:t:i» íia:in(;ioras al público 
para el p-jfto de sus ¡irenito». ai que da nn premio 
mayor como la nneatra. 
Lúe ruegaarilue • :.. x. » para los detalles do los 
Sorteos, son tales, que ios intereses del público etitán 
comi/letaiiisi>te protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el iruportv- do todos loa prcmtos no 
esté depositado, ;.,t ea que el duaño de un premio 
cetá abaolotacieute g?.ra::titav¡u. 
Además, todo» los billetes tienen ol endoso si-
guiente: 
Yo, Antonio i í o r a , Presidente de la Compañía 6a- . 
r a i t i ín ' i a de Sanio Dómia^», cuyo capital do dos mi -
Uonefi d i n c f » , círtiOoc que hay un depósito eepecial 
do $600.000 oc oro americana para cubrir todos los 
prequps e.i i;«da sorteo, págtwirio í la presentación el 
premlA qtfc lo toqu-a 4 oste billete; romitimos checks 
a lo;, slguirtitci 'leix'i'itantes e:i los Estados Unidos 
Mutual National Bonco, New Orlcans, La 
Matropoliiano, Banco Nadorwl, Kansas 
City Mo. 
Franklin Banco Nacior*al Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y. 
EquüaUvo Banco Nacional Cindnnnti OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Jlr.ws Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheráinal Banco Nacional St. Louis Mass 
Banco del Comercio CUcago JE. U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
QuinU} Eí&two Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sift desdiento. 
La única Lotería en el mundo que tiene laB_firmas 
délosprbiníuenteá botubref póbhooa garantizando 
ia, bonradezy legalidad. 
.Aprobado con t:l gran sollo de los Es t -dn» Unidos. 
Escrituta de Certiticaciúu de eatablcciciionto, do-
micilio y asieuto principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Loítery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfuo, TActn-
ciado en Derecho, Abogado, Nota r io P ú b l i c o 
de la ciudad do Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 18^4. 
Sello (59 25 vXs. Bienio 1893 y 1894 
Ivllguol .Tcaqufri A l f u i , Ahogado de los T r l h n n a -
leis de la I t e p ú b l i c a y Nota r io Púb l i co de los de m i -
mero do la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en eils, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 do octubre del año mil ochoci 
tos noventa, pasado, ante el finado No;ario de e.sta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 231, recto, n ú m e -
ro 26?, tengo ?'i nri^innl d la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada "'San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre do 1890, debidamenfo sancionado por el 
Uonorable Congreso Nacional, ha sido cmat i tuda 
cu la fecha arriba indicada según consta en el acta 
notarial ya citadp, en sociedad anónima t s jo ke le-
yes del país. ' Certifico también que en el acto ya ex-
presado const-i que la citada Compañía tiene elegido 
cu domicilio y asiento principal en esta ciudad en nua 
«asa alta y b i ja que forma esquina entre las calles 
da ' 'Las Mercede4"y do 'Duarte", dónde haco sus 
operaciones. 
Y para los finís que puedan convenir íl la referida 
Compañía , expida la presento certificación que firmo 
y s e ' . í o e n l a ciadr.d de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo <íe 1SS4. 
Miguel Joaquín A'fau.—Notarlo. 
Coniiitlado do loo Estado» Uni iojí da América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1?> 1̂. 
Yo Juan A . Read, Vioe Cónsul de los Bstados U -
nidos on Santo D^iniajo , cortilioo (¡no la (irui.i d-? 
D . Miguel Joaqu ín Alfan, Notario Público, puesta 
al pie ele esto documónto, es verdadera y legitima, 
asi como el seiio de su notaría . 
Como testigo doy fe y pongo ol sello del consulado 
en esta ciudad en ta fecha mayo 19 do 38P4.—Juan 
A . Read.—C. ü . S. Vice Cónsul Acbing. 
Repúbl ica Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B , Sarsoc. 
Presidente de la Compañía de Loter ía de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contestación d« su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar quo la Compañía 
Loter ía de Santo Domingo ha cumplido y l!c:;adc 
todas laa cendiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre do 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M . Rodr íguez . 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do 
mingo. Marzo 18 de 1891. 
Yo Juan A . Kead Vico cónsul de l o í estados U n i -
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J 
Rafael M . Rodríguez, como primer Jefo del l í inis-
terio de Fomento es la quo está al pie del documento 
arriba citado y es conecido personalmente por mL 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Conr-uia-
do en esta ciudad -on esta fecha del año.—Jutn A 
Read.—C. U . S. Vice cónsul, actual. 
Jjos se r íeos le c e l e b r a r á n en piiblico, lodos loí 
meses, el p r i m e r martes, en la S e p ú b l i c a de- Santo 
D o m h í g o , como sigue: 
1 8 9 4 
OCTUBRE 2 . 
E x M o Mío 4e Brea DiaMa 
I ) E Ü L 1 U C I , Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos (5 Inglaterra. 
Contioue todos los principios B a l s á m i c o s de 
la B R E A de P I N O , y os el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
/Es el g r a n pur i f icador de la sangre y de los 
Humores. 
I I I i U H o de Brea D i a U a 
d e t T l r í c i 
por su acción B a l s á m i c a toda clase 
do CATARROS do los pulmones, 
bronquios, garganta 6 intestinos, 
gripe, tos aguda ó c rón ica , catarro á i * vegi-
ga, TihimomiAniA, flujos crónicos y a reni l la . 
por su acción an t i sép t i ca j depura-
t iva los herpes ectemas, granos, 
sarpull ido, ronchas, barron, m a n -
chas, pecas, p i cuzón del cutis, e sc ró fu las y to-
das las afecciones de la piel ó herpétioas. 
A 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrú, Lobé, Johnson, Castcils, 
Revira y San .Miguel número 100. 
SE! S O L I C I T A 
una ctiana de mano de edf.d media, que sopa cum-
plir con su obligación y tenga referencias, ''alzada 
del Monto núm. 138. 11808 4-5 
T A E S K A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
JL/ca ta lá i ) , activo, bien sea para cuidar do alguna 
ca?a ó encargado de un solar ó cosa aníilrga que se 
¡ireeente, lo miímo para la Habana que para el cfciu • 
po. Sabe leer, escribir y cuenta' y tione personas 
qao abonen por EU conducta y honradez. Je-ins dol 
Monte calle de Colina núm. 23, paradero do los ca-
rritos. 118?6 4-5 
D E S B A C O L O C A R S E 
una oí i '.'idera perinsalar con buena y abundante l e -
t:li" p - . i c r i a r á lecbe entera; tiene muy buenas re-
'•nmendaciones. San P^dvofi, fonda L a Perla itnpou-
d r ú u l \ 828 4-5 
Í H R I A D O S Y COCINEROS D E P R I M E R A Y 
V-Zaegunda, ciiiuideras, profrtsores de Mionius, p ia-
no y laboros, porteros, etc. Compro y vendo casas, 
prendas y mueble í , doy y tomo dinero en hipoteca 
y vendo vinon y alcohol de 40 grados íi $1-50 garra-
fón y Moscatel á !50 cts. botella. Reina 28. Teléfono 
núm 1577. 11854 4-5 
Se han recibido: Lubina, Muergos, calamsros re-
llenos, Bonito, Atún, Vesugo. Merluza. Congrio, 
Rodaballo, Mero, Megilloncs, Caballo, Pulpo guisa-
do; todo en latas de i t n a l i b r a y se halla on csojbe-
die, aceito, con tomate, etc, al precio de 40 centa-
vos lata. CARNES: Ternera y Cordero con t o -
mate, guisante», estofado, mechada, asado, lomo de 
cerdo, idem Idem costillas, idem Idem en manteca y 
tomata, gallina con guisantes y guisada, callos guisa-
dos, pavo en pepitoria, javal í estofado, liebre onid . , 
todo en l",*as de nna libra A 45 centavos. Morcillas 
latas de igual peso & '•S centavos. Todos los artículos 
príe.edentes son de Tapia, (Asturias j 
Truchas del rio Nalón, lata de 2 libras k $1 ; snZ-
ínJn. de idem lata» do 2 libras T 2 quilos á $1-25 y 
3 .26. MorciliGS L A CORONA"á $1-50 la media lata; 
chorizos Amalia Cué, latas á $2-75; medias á $1-50 
Queco de Cabrales, á $1 libra. Higos y peras do C á n -
dame, latas ií 40 centavos; esta fruta está como si 
fuera acabada do quitar d las plantas. C alamares es-
peciales de Laitrcs, ' quilo ú 30 centavos lata. Boni -
to, latas de un quilo i. 80 centavop; idom do 6 libras 
á 2-50 (escabeche.) Chorizos do Bilbao, á. $1-75. Ja-
mones asturianos, á 50 centavos libra (entero.) Laco-
nes á 50 OÍS. uno. Salchichón de Lyon. á $1 libra. 
Mortadella, iO ots. Sordinas frescas, á 30 centavos 
docena, idem frtas 6. W. 
Llamamos la atención, del p ú b l i c o sobre: La ta s 
de conejo adovado en escabeche, procedente de Islas 
ü n n a r i ' i s 1$ l i b r a d 60 els. una . Vinos y licores 
finos. Si ira pura asturiana, marca M A N I N , en p i -
pas, cuartos, etc, á 7 centavos copa. Sidras ecbam-
pañadas. marcas: Cima, Gaitero, (Valle Ballina), 
Pr incipado de As tur ias , Luarquesa, Centro de 
J i j ó n , E l Morrudo . L a 1? y 2?, á 55 cts. botella. 
2? y 3?, á 50; 4? y 6?, á 40 cts.; todo al detall. Botas 
para vino, ; i 2 y $3 una. Gaitas de excelentes vo 
ees, listas do un todo, á 3 y 4 centenes una. 
Taberna Asturiana 
Obraría 05, entre Bernaza y Tillegas 
C 1355 la-4 3d 5 
|TNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA DE 
\ J la Poc íuss la do cuatro meses de parida y con 
psreonas quo respondan por ella con leche ebundanto 
desea colocnrce: informarán calle del Prado 121 C, 
alto". 1181* 4 i 
/"ÍANTIÓTDE.S A l'KESTAMO.—SE COLO~-
X. ' ^an slunimp con hipoteca eu urbanas ó rnralen, 
cerca de la U.Ujaní.; los títulos de dominio han de ser 
ciaros. Su tur llore, tratar directamente y en el orden 
privado Neótono número 2 A. 
ÍÍ833 4-4 
Q O L Í C i T A C O L O C A C I O N U F A C R I A N D E -
jOra peninsular, aclimatada on el país, de dos meses 
do parida, cou buena y abundante leche; darán ra -
zón calle del Morro número 3. 
11782 4-4 
D E S B A N C O L O C A R S E 
dos crianderas jóvenes y robustas con buena y abun-
dante lecho, do mes y medio de paridas, tienen per-
sonas que garanticen su conducta. Cárdenas TI. 2, E 
dan razón. 117^5 4-4 
Novieaabre 6 Diciembre 
CON U N 
Pfeifl naForjs S 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán per cable eí tila 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan veudido billetes, 
PLA^T D E L A L O T E E L A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Comnradores 
SORTEOS MENSUALES 
LISTA DE LOS PREMIOS 
D E S E A C O L O C A K S E 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particuiar, está práct ico en eso servicio, tiene perso-
nas que g-ranticen su cojidncta. Si no es buena fa-
milia qno no lo busquen. In fo rmarán San Nico lás49 
11789 4-4 
D E S E A C O L O C A C I O N 
un rxcelcnte criado de manos con buenas recomen-
daciunes, calle do la Salud 62, bodega, impondrán á 
tod = s horas. 11794 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora francesa de criada do mano ó manejadora 
Impondrán calle de Revillagigedo n. 89. 
11795 4-4 
Q E SO 1.1 C I T A UNA M O R E N A D E M E O I A -
JO NA edad para manejar un niño de once me-
ee-i y para la limprcza do dos habitaciones, sueldo 
2 centenes sin ropa limpia, y también otra para la 
mano, para hacer mandados y todo lo que so ofrezca, 
sueldo 2 centenes sin ropa limpia. Empedrado 6. 
11^96 4-4 
S E S O L I C I T A 
un profe?or de primera enseñanza que alterne en 
guardias. C a l z í d a de la Reina nútn . 30. 
11800 4-4 
JÍTTNÍ", J O V E N P E N I N S U L A R CON T I T U L O 
y j do profesora, desea encontrar nna familia bien 
para encaig-.rse de la ednoación de unos niños, para 
acompañar una señora ó señori ta ó dedicarse á la 
costara y labores: tiene buenas referencias. Informa-
r á n Hotel Roma. 11817 6-4 
S S S O L I C I T A 
una buoi;a manejadora peninsular, cariñosa con loa 
niños y que sepa lo que es servir. Escobar n . 172. 
11814 4-4 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O • D E 
1 P R E M I O D E 
3 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
D E $ 40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 ea 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son I0C0O 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 26000 
ÜN A C R I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , desea colocarse, sabe cumplir con su deber y t i e -
ne buenas recomendaciones: el que la solicite que 
traiga sabido el sueldo que abonan: sabe coser á m á -
quina. Baños del Pasaje, altos de la barber ía n. 2. 
11813 1 4 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera joven y limpia, para corta familia: ha 
de saber su obligación. Habana 65, altos. 
11777 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. San Rafael 
n ú m . 1, zapater ía E l Modelo. 11808 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Za r ja 57 esquina á Escobar darán razón. 
11803 4-4 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 t on 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 
P E E M I O S T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E 
899 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O ^ D E 
$ 40 son . . . . . . $ 39960 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 son 19980 
6692 574880 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ 10; Medios $ 5 ; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
saos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún UUefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
• Los premios se pagan al presentar el billete y para 
EÍ cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina pr inc ipa l 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartido* entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir n ú m e r o s especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remí tese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Ezpreaos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
Sf se aceptan pedidos por menos de $ 1* 
Los compradores deben tener presente que se r en -
den billetes de otras lo te r í a s inferiores y de mala fé 
ofreciendo & los -vendedores comisiones tan enormes 
quo es may dudoso el pago de los premios prometi-
das. Así es, que los compradores para su propia 
r ro tecc i&i . deoeu insistir en no aceptar otros b i l l e -
fesqte los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
I 1 i : R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
. i s n d r á n lapertidumbre de cobrar los premios a-
IU 'ciados. 
Les precios se pagarán en oro ó tnone' 
úa rorriehte de los Estados Unidos de Nor-
léríca á la presentación y mtrega de 
City of Santo Domingo. 
¡¡Sembrar tabaco!! 
Se solicita an partidario que tenga recursos para 
sembrar de 500,000 matas para arriba, se le da un» 
f ran vega á partido con todo lo necesario para pro-ucir buen tabaco. E l dueño de la vega quiere la 
tercera l ibre para él y solo da el terreno, arados, 
bueyes, abono, casas para guardar el tabaco y una 
bomba por tá t i l para el regadío. L a vega está muy 
p róx ima al "Tumbadero:" informaaán á todas horas 
en San Rafael n . 20}, casa de cambio, entre Amistad 
y Agnila. 11816 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa de moralidad con un matrimonio 
solo ó con ana corta familia; entiende algo de costu-
ra á m a n o y á máquina , sabe cumplir con su obliga-
cipn; tiene personas que respondan. San M i h u o l Y l 
impondrán . 11779 4-4 
OLÜCION POLI-DIfiESTIYA DI ÜLEICI, QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, annqne no haya en-
contrado alivio cou los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento do los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo Qldolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlceradel estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cls, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Jolmson y San Miguel 103. 
E L I X I R 
D E 
GBREBRINA COMPUESTO 
P E B P A E A D O POE U L B I C I , QUIMIcO. 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu-
mano y dol sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L , Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CXTR; A. la D E P . I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabados intoloctuales y safrimientos morales. 
CURA 
CURA f 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérd ida de memoria. Incapacidad. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiente fatiga física y moral. 




tdtacién dol corazón. ;NE: 
itonl 
para estudios y negocios. Vahídos , desmayos. 
la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud, 
concias descuidadas. 
Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
- I N -oiente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrií, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
c 1348 Mignel número 103.—Habana. alt 8-4 St 
D E 
X J l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios c r K AI i vos do la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituyo ol MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E L I X I R DE D O R A D I L L A DE ULRIOI por 
su acción especial, actual sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos j haciendo dosa-
fiarecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de a ICTERICIA cuando existe; de abí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
TOS, I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre quo so pa-
dezca do ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico da este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionada!. Combate el omino tiempo 
el extreñimiecto. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
Do venta por Sarrá, Lobé , Jobnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
H A C E N D A D O S ! 
Se venden cuatro centrifugas colgantes de Hepworth 
con su mezclador y una potente máqu ina motora ca-
paz para mover ocho: están en buen estado.—Unta-
dlo de hierro fundido do 14 bocoyes por templa con 
su máquina do vacio vertical: todo como nuevo, el 
tacbo os do serpentines; puesto donde se desee lobre 
los carros. I i formarán Aguiar 45. Habana. 
11700 alt. 4-1 
¡ATENCION! 
Se vendo una máquina de 10 caballos, fuerza pa-
ra mover hasta 6 centr ífagas ú otra Induetria, con 
voladora y polea. Un alambique de tres pipas diarias. 
Un triplo efecto francés, de cobro, capacidad 50 bo-
coyes en 20 hora», con una potente máqu ina de vacío 
vertical. Informarán Aguiar 45. 
11701 alt. 4-1 
S E V E N D E N 
baratas dos calderas Babcoc & Wiloox , de 151 caba-
llos cada una, cou sus re ater íales . Informan Ordoñez 
Hno , Lampari l la 22. 11472 8-28 
Desea encontrar 
una morena un niño para cuidar en su casa 6 bien 
lavado en su casa: tiene persona que la recomiende 
por su coi,dncta; Villegas 101. cuarto n. 12. 
11731 4-2 
T - v E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular sana y robusta, con buena 
y abundante lecbe para criar á loebe entera; es cari-
ñosa coa los niños y tiene quien responda por ella. 
San Pedro u. 12 fonda La Dominica impondrán . 
117:13 T 0 4 - í - - ! 
IM P O R T A N T E . — A l comercie y para ingenios se ofrece por peco surldo un joven formal reden l l e -
gado: entiende con abilidad industrial y fabricación 
económica de licores, tintas y barnicfis: habla ingló*, 
francés ó italiano. Hotel Cabrora cuarto n, 53. 
11720 4-2 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caise d? criada de mano ó manejadora: tiene 
personas quo respondan por H'U conducta, 
tren de cochos, inforraaián. 11722 
Zanja 66, 
4-3 
C O C I N E R A 
se do? caima para una corta familia en O'Reilly 87 
Librer ía . 11748 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A C O N buena recomendación en el Vedado Línea 62. 
Sueldo $15 plata informan á todas horas. 
11745 4-2 
r \ E S H A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
JL/peninsular para manejar á un niño ó niña en ca-
sa donde haya poca familia ó c r ' í d a de manos no 
teniendo que fregar suelos ni salir cola á la calle t ie-
ne quion responda de su ooLducta informarán San 
Miguel esnuina á San Piancisco núm. 270. 
11757 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 17 años en una casa decente de criado do manos 
sabe cumplir con su obligación: tiene buena reco-
mendación de la casa donde ha estado: impondrán 
en la calle de la Salud número 21 bodega. 
11712 4-2 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas nna cocinera y uoa criada de mano que 
sepan su obligación y que tengan informes. Luz 9. 
11767 4-2 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E tíos meses de paridas desean colorarse para criar 
á leche ectfíra la que tienen buena y abundunte basta 
para dos niños cada una y con poi c-oiias quo respon-
dan por ellas: calle do Cárdenas n. 5 dan razón. 
11769 4 2 
<&KÍ\(\ n n n M I L P E S O S O R O E S P A Ñ O L S E 
tpüUUjUUU emplean en compra do casa» en pacto 
de retro y venta Real 6 hipoteca de las mismas desde 
$500 en adelante, sin corredor, to^os los días aunque 
no esté puesto el anuncio. Diriirirso á J o t é M . y G. 
Galiano. camii.ería, entre San Rnfael y San J o s é , do 
U á 2. Habana. 11701 8-1 
S E N E C E S I T A 
una uprcudiza do modista que estó adelantada. A -
guiar 93 A , entro Muralla y Tcnionte-Roy. 
11564 8-30 
S E S O L I C I T A 
comprar una casa que esto situada en punto cént r ico 
dentro ó fuera do la Habana, capaz para una nume-
rosa familia tomando en caiiibio una en Marianao— 
Marianao Navarrete n. 5. 11(93 10-28 
Los ílucños del "Teatro de Cará-
C ñ a / ' en tánicas, capital tíe la Rejiií-
blica <le Venezueia, solicitan corres-
ponsales en es {.a ciadatl, qne Ies ba-
gan proposiciones por compañíns de 
zarzneías que qnieran ir á aquella 
capital. 
Dicbo teatro es el nuís bello y c<J-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
deeniir.dfi, hasta cinco rail pesetas 
por función. 
Los áaeño<? del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse & Francisco J . Istiíriz, en 
Carííca?, calle Este 4. míraero 36, 
íHrecciOü para Kalogramas: 
Iiíáii, M m . 
u u 
S e c o m p r a n l i b r o s 
Neptuno 124, l ibrei ía . 
11821 4 4 
P i l i M . 
AV I S O . U N A F A M I L I A M U Y C O N O C I D A en esta capital qne se embarcó el día 30 nos su-
pl icó colocáramos á sus criados con buenas referen-
cias: un cocinero, una n iñera , nn portero, un criado, 
nna lavandera, una criada y nn camarero; doy dinc 
ro en hipoteca y alquileres, compramos y vendemos 
casas. O'Reilly 90. 11784 4 4 
S E S O L I C I T A 
en la calzada de Galiano número 19, un criado de 
mano y una lavandera. 
11781 4 4 
DE S E A C O L O C E R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera la qne tiene buena y abun-
dante que se le presenta, tiene leche para criar dos 
niños y pueden informar de la casa qne estuvo cr ian-
do: pueden informar Cuba 81 sastrería á todas horas. 
11809 4-4 
SE D A U N A N I Ñ A A C R I A R A P E C H O para casa de la que la crie. Dirigirse á la calle de A -
guacate n . 112. 11806 4-4 
S E S E A C O L O C A R S E 
nn peninsular de criado de mano 6 ayudante; en-
tiende un poco de cocina á la crio la. tiene personas 
que garanticen su conducta: impondrán O-Roil iy 38 
esqmna á Aguiar, café. 11731 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N S E cria-do de mano, activo é inteligente: acostumbrado 
á este servicio; j con personas que garanticen su 
buen comportamiento: infonnaván calle de San Ra-
fael n . 41, bodega. 17760 4-2 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S acl i -matadas en el país, desean colocarse para criar 
4 leche entera, la que tienen buena y abundante, 
tanto para aquí como para el campo, teniendo quien 
responda por 'ellas: calle del Morro n . 6, esquina á 
Genios: carnicería, informarán. 117F9 4-2 
E N A G U A C A T E 5 8 . — T E L E F O N O 590. 
Faciltamos con buenas referencias, criados de 
ambos sexos, honrados porteros, cocheros, cocine 
ros blancos, y de color, lavanderas, crianderas, jar-
din«ros, costureras, vendemon y compramos casas, 
dsnjos dinero en hipoteca.—J. Mart ínez y H 9 
11766 4-2 
• T T N A C R I A N D E R A R E C I E N P A R I D A , A 
V J cllmatada en el país y con personas respetables 
que abonan de su conducta, solicita colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y ahondante. Lamparilla 
98, i a f o n n a r í n á, todas horas. 
^ 11755 fir3 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E POR E -quivocación haya llevado de la casilla de recono-
nocímiecto un baúl procedente del vapor "Reina 
María Cristina" con la marca J . A . Viña, pasajero 
de dicho vapor, lo entregue en la calle del Obispo 51 
donde además del agradecimiento se le gratificará 
generosamente. 119W 4 6 
Ij l n J e s ú s del Monte, calle do Santos Suárez n ú m e -ÜJro 53, se alquila esta espaciosa y cómoda casa de 
mampofeícTÍa, con extensos portales, tiene sala do 
tre-. veut.mas, zaguán, 8 cuartos, saleta, comedor al 
fondo, cochera, caballoriüa. patio, traspatio, baño, 
o loros, llaves de agua do Vento y demás necesario; 
lado, en el n 51 A . , está la llave y darán razón. 
11885 8-R 
OCfiO C E N T E N E S . 
So alquila la moderna y fresca casa Industria n . 4o 
entro Trocadero v Colón, cerca de Ies baños de mar. 
I n f j r m m Reina US ' n sg? ja-5 3d-6 
G A N G A 
E n la calle de San J o t é número 121 da rán razón 
que inmediato ss alquilan tres casas una de ellas m u r 
espacioRa de 3 4 y 5 centones. 
11933 4-6 
San Ratael 168 
Se alquila esta hermosi casa con todas las como-
didades en precio módico: informarán O'Reilly 91. 
11914 4-6 
C O M P O S T E L A 150 . 
Se alquila un departamento, dos habitaciones y co-
cina, cou baño, inodoro c independiente; una alta y 
nna bsja, esto es un recreo, jardines, á $8.50 y 15.90 
oro. 119>7 . 4 - 6 
G A N G A . 
¡?o alquila sutnaments bMata, en $15-90, la casita 
Atocba n. A , Cerro, propia para dos familias. L a 
llave Zaragoza n. 9. 11891 4-6 
SE ALQUILAN 
L A S C A N T E R A S 
í; GR NOS D E H A C E R C A L 
.;! ' • y . r.'. .• 
lí .} ÍÜTACf •NKS D E L A E S T A N C I A 
ha • miijmna en el Vetlado. 
P. r i ii f np. s dir 'g r. e á J . B . Soto, en Reina n . 65. 
119 = 9 alt 6-6 
S E A L Q U I L A 
la magnífica cx^a Consulado núm. 68, de alto y bajo, 
con nueve habitaciones. Alquiler $83-60 oro. I n f o r -
marán Animas n. 89. 11900 4-6 
S E A L Q U I L A 
ia casa Suárez 96, la llave en la bodega; impondrán 
Reina 128 esquina á Belascoaín, altes. 
11937 4-6 
Amargura 11 esquina á 8. Ignacio. 
Se alquilan habitaciones para escritorio. 
11890 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de nueva conctrucción, frescos y 
ventilados, de la casa n . 27 de la calle de Aguiar es-
quina á Chacón: informarán en la bodega de la mis-
ma. 11934 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Sol IOS, propios para regular fa-
milia; la llave en la carboner ía é informarán Reina 
128. 11936 4-6 
S E A L Q U I L A N 
las altos San Juan de Dios n. 8, entrada enteramen-
te independiente, sala, saleta, 3 cuartos, baños , i n o -
doro y demás servicios, en $50 oro: informasán A n -
cha del Norte 151, de 7 á 9 y de 3 it 6, 6 Neptuno 
189, su dueño. 11839 4-6 
Se alquila la casa Zanja 59, con sala, comedor, sa-leta, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina espaciosa, 
agua de Vento, patio; la llave en la bodega esquina á 
Escobar é informarán de su ajuste, en ü ' R e i l l y n ú -
mero 9i. de 11 á 5 de la tarde. 11860 4-5 
Se alquila en casa de cona f,imiha un salón alto y una nabitación baja; el primero propio para bufé-
te ó matrimonio. E s t á trente al parque de San Juan 
de Dios y en comunicación con todas las lineas del 
Urbano. Hay teléíoao* Sabaaa número 72, 
11831 4-5 
Consulado nómere 122.—A caballeros ó personas tranquilas, so alquila una habitación a l t i con toda 
ssistoneia; hay bafio. Teléfono 1,285. También se 
sirven comidas á domicilio á precios módicos y esme-
ro en la condimentació.!, 1184Í 4 5 
Q e alquila una accesoria con un cuarto entresuelo 
£5ar r iba , servicio de agua é inodoro, todo muy asea-
do, pues se acaba de pintar y ponerle los pisos nue-
vos. Zanja n. 5, esquina á Rayo. E u la misma tam-
bién se alquilan dos habitaciones-entresuelos, cómo-
das y frescas, con sgua, etc., etc. 
11877 4-5 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique 116, con sala, 5 cuartos bajos y 2 sitos, 
zapu ín , comedor, saleta de comer, pisos de mármol, 
baüo, inodoro y demás comodidades para una recu-
lar familia: la llave en la botica do la esquina. Tra-
tarán de su í j usté cu O'Reilly n 9J, de 11 á 5 do la 
tarde. 118.19 4-5 
Magiiíficos eutreeuelos—Se alquilan en módico precio los do la casa número 6 de la calle de San 
Pedro, compuestos de cuatro espaciosas habitacionus 
con vistas á la bahí*. En Prado n. 90 y en los bajos 
de la misma ca?a darán razón. 
11876 8-5 
O -'O.—Se alquila en el punto más pintoresso de esta ciudad un alto para corta familia; Villegas 
número 91 fronte al reformado parque del Cristo; 
tieada de ropas, sas l rer í i y caiuisería Bazar del Cris-
to. 11845 • 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81 con 5 cuartos bajos y 2 altos, 
zaguán y dos ventanas. Informarán tienda de ropas 
La Filosofía y on Reina 74, 11819 4 5 
Se alquila en Amargura número 25 una hermosa sala y gabinete, á propósito para escritorio, caba-
lleros solos ó matrimonio sin nifioe; se toman y dan 
referencias. 11832 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n . 256, con sala, comedor y 6 cuartos: 
la llave está en el número 25t. T ra t a r án de su precio 
Aguacate n, 121. 11826 4 5 
Habitaciones hermosas y frescas en punto céntrico con muebles ó sin elfos, toda asistencia, gas y 
llavín, á matrimonios ó personas que deseen vivir con 
comodidad. Industria 132, entre San Rafael y San 
José . 11871 4-5 
Coosulado 69. Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas alta» y bajas con toda asistencia, hay 
macho aseo y telefono, corea del parque, teatros y 
b a ü r s d e m a r . 11S61 4 5 
S K A L Q U I L A 
una habitación alta con agua de Vento, que no tiene 
que desear en Refugio 17, casi asq uiaa á Prado, á 
matrimonio ó pertona sola. 11854 4-5 
Se alquila la casa tiúmoro 16 de la calle de la Con-desa, con sala, dos hermoses cuartos, cocina y pa-
tio. La llave en la misma calle, esquina á Manrique, 
y su dneBa en Fac to r ía número 11. 
11787 4-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos, en la calle de 
la Habana n. 108. 11819 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Peña lve r n. 6. con cuatro cuartos, 
tala y saleta, su dueña en la misma informará. 
11786 6-4 
Habana 121 esquina á Muralla se alquilan hermo-sas y frescas habitaciones, juntas ó separadas, 
cou muebles ó sin ellos, servicio do ciiado si lo de-
sean y luz, entrada á todas horas, á precios lo más 
módico; también re alquil i la cocina cun todas las 
comodi lades. Eu los altos informarán á todas horas. 
11790 4-4 
~ A J V ~ M B R E S S O L O S . 
Se alquilan hibitaciones bajas en Trocadero 13. 
11801 4-4 
S B ~ A L Q Ü I I . A N 
en 6 centenes los altos do la casa Aguila 70 á hom-
bres solos ó marrimonioR sin niños, á dos puertas de 
Neptano. 117*9 4-4 
Virtudes 31, esquina á Amistad. 
Ss alquilan habitaciones frescas y ventiladas con 
vista á la callo: hay dos pequeñas, siendo ut:B do ellas 
entro sneio: Entrada á ti-das hoias. 11773 8-4 
A . de familia roppeta'de, se alquilan unos altns com-
put stos de tala y tres habita cienos, dos do eila» con 
halcón á b callo de Concordia. Campanario n. 57. 
11805 4-4 
En Crespo núm. vo 1", se alquilan on 30 p sos oro los altos que dan á San Lázaro con todo indepen-
diente, gas y agua. En los mismos altos á la derecha 
informarán. No se admiten más quo personas do-
centes. 11776 4 4 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Reina 1'6, entro Gervasio y Cha-
vez, con 4 cuartos bajos y uno alto. D a r á n razón en 
Galiano 106: la llave en la bodega do la esquina. 
11812 4-4 
Se alquil n los altos de la casa Aguiar 100 esquina á Obrapía con hermosa sala, seis cuartos, antesa-
la, comedor, cocina, inodoro, baño, lavadero, nzotea, 
agua de lluvia y de Vento, para escritorio ó fimiliae. 
E l portero isa onsniUrá v de «us condiciones de a l -
quiler informarán San Rafiel 71 de 8 á 12 y do 4 á 8. 
11783 4-4 
SA L U D N U M E R O 3IÍ, C A S I E S Q U I N A A Campanario. Se flqnilan dos habitaciones a l -
tas con suelos de mosaico, agua y todo ol servi-
cio neceFario y euat-o hermosas cabalhrizas con 
el local Buficiente para guardar 2 coches. Además so 
alquila el zaguán para poner una vidriera con ciga-
rros, tabacos, j ' e i fumei ía y todo lo que se ofrezca. 
11764 4-2 
P A R Í U N A N U M E R O S A F A M I L I A . 
So alquilan los altos de Belascoaín 11? 20, sin dispu-
ta son los mejores de la Habana, muy capaces y 
frescos ni en el Vedado se respira más fresco n i más 
comodidad. l l76l 4-2 
S E A L Q U I L A 
una e'egante sala con su antesala de pisos de már -
mol: ventiladas y cómodas habitacionas y una esplén-
dida cocina propia para cualqnierindustria. Sol 108. 
11762 4-2 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de la Habana n. 91 entre Amargura y Teniente Rey. E l alto 
ticee buena sala, buen comedor, tres hermosos cuaa-
tos, buena cocina, el hijo tiene un salón á la callo 
propio para comercio ó escritorio, ros cuartos y co-
cina, la casa tiene agua de Vento on el alto y el ba-
j o ; la llave en la fonda dol lado, y para sn ajuste Ce-
rro n , 831. 11728 4-2 
SE A L Q U I L A E N 6 C E N T E N E S L A CASA M h i ó n 54 entre Suárez y Fac to r í a , con sal?, co-
medor. 3 cuartos bsjos, y 4 altos, agua de Vento y 
desagüe á la cloaca. L a llave en el 52: informarán 
Compostela 96, altos. 
11744 4-2 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan los espaciosos altos con balcón á la 
calle, piso de mármol , agua, gos, cocina y mis ser-
vicios. También se alquila el zaguán v caballerizü, 
para cochea ú otra industria; abímismo hay cuartos á 
centén. 11742 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los bonitcs y íreFCos altos de la casa Amistad n . 110 
esquina á Barcelooo, con dos habitaciones con ba l -
cón á la calle, baño y ducha, etc., etc; en la misma 
ia formaráa . 11725 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Habana 145, entre Luz y Acosta, con 
dos cuartos, hermosa sala y comedor con piso de mo-
saico, patio, cocina, agua y demás comodidades; i n -
formarán Obrap ía 57, altos. 117Ó0 4-2 
Sol número 4 so alquilan habitaciones altas y bajas en el piso principal hay una salita y habi tac ión 
muy frescas y baratas propias para una corta familia 
es casa de orden y moralidad, informarán en los al -
tos 11754 4-2 
Próximo al ferrocarril del Oeste se a l q u ü a el bo-nito y muy ventilado piso alto de la calzada dol 
Monte 212 entre Rastro y Belascoain con agua y en-
trada independiente propio para matrimonio de cor-
ta familia. No se quieren señoras solas, en los ba-
jos da rán razón. 11747 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Curazao 85, con «ala, come-
dor y 3 cuartos, tiene agua; en el 39 la llave y Reina 
26 t r a t a r án . 11732 4-2 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo y algunas habitaciones de la moderna y 
ventilada casa Prado n. 97. E n la misma informa-
r á n . 11770 4-2 
S E A L Q U I L A 
para una señora de edad una habi tación, pudiendo 
comer en la misma. Empedrado n ú m e r o 33, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
11727 4-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á 
la calle, sala, bafio y demás comodidades, á personas 
decentes y con referencias. Zulueta n . 3, frente al 
Parque Central j L a Propaganda Literaria. 
11729 4-2 
Se alquila la casa Amistad 71, toda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala de mármol , cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa cocina: la llave en la bodega. Informan 
Sol 94. 11749 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos calle de Znlueta n. 73, esquina á 
Mente, con suelos de mármol y inosáioos y demás 
comodidades, zaguán y caballeriza: la llave en el ta-
ller de ortopedia que está en los bsjos. 
11746 4-2 
Regla. En diez y siete pesos oro mensuales cada una se alquilan las bonitas casas números 33 y 35 
de la calle de Bnenavista, en Regla, las llaves en la 
bodega de la esquina Real 138: informarán ó Galiano 
12t ferretería. 11768 4-2 
E N G A N G A . 
Se alquilan tres habitaciones con cocina, agua, ex-
cusados y domas gervicios. Sol 81 eatrt Aguacate y 
Villegas, E l portero iaforuiará, 
W 7 % €4 
EN A G U I A R N U M S R O 75, SE V E N D E U N lente rápido, recti l íneo, del Dnllmeycr, 6 i per f i ; 
mi lento universal número 4 de Roas; una carabina 
Winchester y algunas Urras y macetas y perillas de 
metal para balcones. Dirigirse al cochero. 
11738 4-2 
A los quo tienen colmena 
Se venden por casi nada 50 cajas vacías, una cen-
trífuga, panales y todos los avíoj para montar un 
apiario cstil;» americano, todo os nuavo y do lo mo-
[ jor . Obrapfa 67, altos, de 12 á 4. 
11875 4-5 
V i n o d © O h a s s a i n g | 
B I - D I G E S T I V O i 
Prescripto desde 30 años | 
Contra las afecciones de las vías digestivs» W 
P a r í s 6, Avemie Victoria. 5 
ÜBLñ SH5?SH25aSZSHSHS2£EH525?5!OTiH25HS5Z2HS 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y espaciosas hábil aciones con balcón á la 
callo para hombrea solos y familias sin niños, con a-
sislencia ó sin ella, on la muy ventilada y espaciosa 
casa Paula 2, esquina á Oficios. 11702 5-1 
S E A L Q U I L A 
la planta alta. Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro y demás servicios 
independientes. Informarán Reina 37. 
11654 15-31Ag 
Se alquila una casa capaz para una regular familia; es muy seca, tiene habitaciones altas á la calle y 
al fondo, agua abundante y otras comodidades. Ger-
vasio n. 38. Informarán Belascoaín número 2, A. 
11626 15-31 
A M I S T A D 9 6 . 
Se alquilan los bajos propios para almacenar taba-
co ó establtcim'ento y 5 cuartos altos muy frescos. 
Informarán on la misma. 11535 8 29 
Vedado.—Calle 2 esquina á 13, punto más saluda-ble y pintoreso de la loma, se alquila la bonita 
casa de esquina compuesta do sala, saleta, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Informarán al 
fondo de la misma. 11519 8-'9 
V E D A D O 
En Linca n. 91 so vende un caballo obscuro do 
montp, de 7 cuartas do alzada, de bonita estampa y 
buenas condiciones, en 14 onzas: también se votde 
una yegua americana, maestra de tiro y do mucha 
resistencia en $150 oro: pura referencias en la Ha-
bana O-Reil ly 16. 11893 4-6 
ñ A Z A D O R E S , SE V E N D E U N A E S C O P E T A 
O P u r k e r Brothers fuego central, retroceso, calibro 
, 12, dos cañoi:e«, casi nueva ó sea en muy buen esta-
I do, costó 100 ero americano y se da en diez centenes 
1 también so venden algunos art ículos para cargar car-
tuubot; informarán eu la calle de la Habana n ú m e -
ro 110, de 8 á 4. 11810 4-4 
S E V E N D E 
barato un magijífico chivo manto, maestro de tiro 
con arreos y un cochecito bonito y fuerte para un n i -
ño. Aguacate 5 i pajarería. ^ 
S_ E " V E Ñ D E - E N _ R E Í N A 59 U N C A B A L L O criollo d é l o mejor que hay en la Habana, de 4 
años, sano y sin resabio*, maestro do coche solo y en 
pareja una dniiuRsa espléadida casi nueva un tronco 
de arreos, una limonera y un escaparate de guardar 
arraos; á todas horas Reina 59 11GÍ4 10-1 
E N F O T O G R A F I A 
Por la mitad do su valor una c á m a r a fotográfica 
con todos los utentilios necesarios. Tambiéo so en-
seña á trabajar con olla. Es de 5 x 8. Dirigirse A u -
chu del Nor te 293, bodega, de 1 á 5. 
11710 4-2 
J A R D I N - E b J A Z M I N D E L C A B O . " T E L E -
t l fono 1122. Gran mirtido de plantas y flores, na-
cionales y extranjera»; so hacen toda claso de traba-
jos ae floricultura, ¡isí como fomentación de jardines 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
nuel Vilabcy. 11651 26-31 ag 
L a ' M a t i ñ a Faliéref e s e i a n ^ 
to más agradable y el más recomeiidado 
para los niños desdo la edad de eeia A sietí 
meses, y particularmoTite en el momento 
del destete y durante ol período del ereci-
miento. 
Facilita mucho la dentición, asegura li 
buena formación de los hueEos, previene y 
neutraliza los defectos que suelen presen-
tarso al crecer, ó impide la diarrea p 
es tan frecuente en los niños. 
Par í s , 6, avenue Victor ia y en todas las furraaciu. 
i6HSHSH5aZS¿S25H2S252525iasa52S2SHJS3¿5¿52S?S3fi! 
| ESTREÑIMIENTO ¡ 
r0 Curac ión por lo í verdaderos 
¡Polios M í o s te f i t l 
D| dol Doctor L . S O U L I C O U X 
^ L a x a t i v o puro, desabor agrablo, fácil detímutS 
K P a r í s 5, avenue Victor ia y en t^dailai B 
D? farmacias. jv 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
un magnífleo caballo andaluz dfl monta y un burro 
pa^re garantizado como buon cubridor. Da rán razón 
Mercaderes niíra. '¿i. 
Cta 1283 15-21 
m m : 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia j 
do gusto; la llave en la sedería del frente Infooman . 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. Gavnldá. 
11300 15-23 
1 o i B i y i . 
R O S A N . 65, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo nn hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 20-14 A g 
i i i l i í i l i i i i f f l 
G A N G A . 
Atención; se vonde la vidriera de tabacos y cigarros 
L a Plata, por no poderla atender su dueño: se res-
ponde á diez pesos do venta al menudeo y $300 de 
billetes mensuales: su dueño, San Ignacio 69, do las 
onoo en adelante. 11908 4-6 
EN C A M P A N A R I O N U M E R O 144. POR N O necesitarlo sn dneño se vendo una jardinera nue-
va qae no so ha rodado nunca, y se solicita un m u -
chacho de 12 á 14 años. 11886 ^ 
EN P J Ü t E E O T O E S T A D O D E C O N S E R V A -oión y con sus correspondientes arreos, se vemlc 
un dogkart, casi nuevo, en San Miguel número 73. 
11897 4 6 
S E V E N D E 
una casa en un punto bueno, como es á una cuadra I 
del parque do la India, de 2 vontmas, zaguán, cinco 1 
artos bajos y un salón alto al fondo, cabníleiiza, { 
caño á la cloaca, bombado agua, gran patio, terreno i 
propio v sin gravamen y todas las coutribnmoues al 
día; DO se admiten corredores; impondrán Suárez 30 
y su dueño calzada dei Cerro 5961 so ajusta. 
mí»:-. 4-6 
S E V E N D E 
un faetón "Pr ínc ipe Alberto," francóa, en buen esta-
do, y un caballo criollo maestro de tiro. Galisno nú-
mero 105. Agencia " L a Es'rel la." 
119"4 4 6 
A T E N C I O N . 
So vende un carro de 4 ruedas con un mulo y a-
rreos; propip prra r.'garros ó dulces ó cosa análoga, 
so da en proporcióo por no necesitarse: puedo verso 
á todas boras calzada del L u y a n ó u; 11. 
11941 4-6 
A S I N U E V O S SE V E N D E N DOS T I L B U 
rys y uu dogear muy fuertes, á precios do ganga. 
Lealtad n. 44. 11827 4-5 
UNADUQUESA 
A ' der su dueño se vende muy barata una fonda en 
buen punto, muy acreditada; es buen negocio para 
uno ó dos principiantes oor ser de poco dinero. D a -
r á s rszón de 6 de la mañana á las3 dé l a tarde, Zanja 
núm 138. 11839 10-5 
en llamante estado, í-o vende y puedo verse en Zan-
j a 58 donde in f i rmarán . 11841 8-5 
V E N T A D E U N A V I D K I E R A 
de tabacos y cigarros. D a r á ra^ón Andrés, el canti-
nero del esfé La Polka, Obispo y Mercaderes. 
_ 11837 4-5 _ 
Ojo á la ganga 
Por tener quo ausentarse su. dueño se venden eu 
$3300 los br j'is do una casa, ganan $38, está alquila-
da á estublecimieuto: info-.mará'i Santa Clara n ú -
p- 8 á todas horas. 11831 4-5 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A Q U E G A N A cua-tro cnra-i oro. libre do gravamen y l>uona fabrica-
ción: o) que deseo verla pase iior S in R fael y Amis-
ta! , café, dn 10 A 12 y de ^ á 7, ó mande tarjeta para 
verlo cu su casa. 1182'-* 4-5 
S E V E N D E 
en módico precio un hermoso y cómod" landeau, fa-
bricado por Mi l l dn y Gaiat. do Parir. D a r á n razón 
eu Prad.) n. 90. 11793 8-4^ 
S E V E N D E N 
por no poder su dueño atenderlos dos carretones con 
tros muías y tienen trabajo. 1; farmarán Oficios 29. 
11791 4-4 
S E V E N D E ~ 
un faetón en buen estado, puede vorse á todas horf.s 
en la calle de Campanario n á m e r o 231. 
11797 4-4 
S E V E N D E N 
Se Feude la casa Arsenal 28, 
entre Cárdenas y Cicufuegos; se da muy barata; tie 
i.e ealj, comedor, 4 ouaitus bsjos y 2 altos, ugua y 
cloaca; la llave en Cienfuegos 29, v para Í-U aluste 
Gloria 30. do 6 á 12 y do 3 a 6; tamb é'i se alquila. 
11852 8 5 
un bonito milord en buen estado, u i a dn juesa, un 
faetón y un cupé í ' lu r -ns , mu ' i-aratos. Tud; s se 
venden ó ss carabmi. Salud r.nmero 10. 
12793 5 1 
S E V E N D E 
nn vis- a-via de uu fuclk-, un t í lbury y uu cuhalUto 
de monta en Camponaria n. 72. 11770 4-4 
- S E V E N D E N A L -A P 1 T A L E S A CEN-iO 
Agimos perfectamente impuestos en fincas peque-V ĝ: 
ñas en Vuelta-Abajo (8. Cristóbal.) Totalizan 7,500 
pesos al 5 por H 0 y se traspasan eu mucha propor -
ción. Informarán en Neptuno número 2 A 
118J2 4-4 
EN ' P U N T O - C E N T R I C O - V E N D E M O S U N A casa do huéspedes y tren de cantinas, en precio 
snmamecto barato, en $300; y en la mioma vandomog 
una bodega qne haco nn diario de $35 á Í IO. Para 
todo negocio dirigirse á Aguacate 58. Teléf. 59^. J . 
Mart ín*¿ y H o o . 11807 4 4 
s Ifi Y E N D E E N $é;00 Ü N / i CASA C O R R A L E S . E n $2000 una g-ian casa calzada de Vives. E n 
$10I 0 una en Animas. E u $5000 una en Crespo. E n 
$7000 una gran casa en el Cerro. En $7000 una 
en San Lázaro. En $10:0una en Curazao. En $5000 
una on San Rafael. En $4000 usa en Bomba. Arnis-
tad 142 barbería informa Aguilera. 11870 4 4 
S" " E M E N D E U N A I N D U S T R I A Q U E L L E V A 40 año? de establecida y es la ánica en la Isla, re-
di túa de 10 á 12 por J0Ü meuanal. De más informes 
Carlos I I I n. '09, de 8 á 9 de la ñocha. 
11820 4-4 
V E D A D O 
Sn vende una casa á una cua ra de la lines, con 10 
habita'icres, sala, ante-sala, gabinete, comedor, co-
chera, cocina, despensa, cuarto de baño y dueba, dos 
inodoros dos j . í rdines con árboles frr.tales, platanal, 
traspatio, es propia para fjmilía de gufto, se dá cu 
$11,000 oro: ha costado $15.000. Tmnbiéu tengo otra 
en la misma cuadra en $6,000. Informarán calzada 
del Marte n 21, tienda de ropa-', á todas horas En 
la misma datán razón de una casa en el Carmelo de 
dos pisos, quo hace esquina, con I t habitaciones, en 
la linea, se dá barata. 11802 4 -4 
Or £7 Cr .iL 
Se vende una duquesa francesa ci-si nueva con des 
caballos y uno limonera nneva: para verla de l i á 4 
de la tarde. Calle do San Miguel núm. 179. 
11736 6-2 
T I L B U R Y 
se vende uno americano de uso en buen estado en 
10 onzas, San Mignel 53. 11758 4-2 
1 i l f i l l 
R E A L I Z A M O S TODi>8 LOS M U E B L E S , jue -gos de sala, de comedor y <¡e cuarto; escaparates 
á $25, catastilleros á 25, lavabos á 10 peinadores á 
25, escritorios á 10, sillas á 1, lámparüs á 6. La Es-
trolla de oro, Compostela 46, entre Obi-po v Obra-
pía. 11788 8á-3 8.i-4 
G A N G A 
Se desea vender un mueblaje completo para nna 
faTiilia. Es una verdadera ganga para el que lo ne-
cesita. No se trata con especuladores. D^rán rnzón 
Aguiar 102. 11866 4-5 
S E V E N D E 
los aparatos y materiales do un taller de derar, pla-
tear y niquelar al gauauismo; se instruye a! compra-
dor si lo desea. Dirigirse á Galiano n. 41. 
11878 4 5 
Se traspasa el local San Rafael n á m e r o 'H por nna módica regalía, por trasladarse el establecimiento 
quo lo ocupa á otro más amplié. 
11821 4-4 
B A H B E E I A . 
Se vende nna buena barber ía situada en inmejora-
ble punto y con buena nurahaute in : informarán A -
guiar esquina á Obrapía , R a m ó n Monten. 
11804 4-4 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R ' S U D U E Ñ O se vende en Matanzas el popular 'Café Europa", 
situado en el mejor punto d é l a población, á pocos 
pasos do la Plaza de Armas, con magníficos billares 
y salones á propósito para todas clases do juegos 
¡íjitos. Para su ajuste en el mismo establecimiento ó 
en Magdslona n. 4. 11726 26-2 S 
CA F E Y V I L L A R . — S E V E N D E U N O P O R asuntos que se le dirán al comprador «s do poco 
dinero bien situado en Espada 27 esquina á Neptuno 
informarán para su ajuste á todas horas. 
11756 4-2 
V E N D O 
la casa calle Concordia núm. 18S de 3,800 $ y dos 
solares en el Vedado. I m p o n d r á o café " E l Pueblo" 
Pradc 8ñ. 11741 4-2 
G A N G A . 
E n $2,F0O en oro se vende nna casa situada en el 
mejor punto de la calle de Acosta. In fo rmarán en 
Animas n. 40 de 9 á 11. Sin in tervención do tareero 
11772 4-2 
B U E N N E G O C I O 
Se vende nua fonda en buenas condiciones para el 
comprador, por asuntos de familia informes Virtudes 
y A güila, carnicería á todas horas. 11751 8-2 
Se vende uno de medio cola en muy buen estado y 
ee da batato por ausentarse la familia. Bernaza £0, 
altos. 118S9 4-5 
P I A N O G A V E A U 
da medio uso y en buen citado, se vendo uno. Calle 
16, mímero 5. Carmelo. 11840 4-5 
GANGA.—SE V E N H E M ü Y B A R A T O U N jii'igo de sala Luis X V , por necesitarse el looal; 
puede verso á todss horas, y ajuétar eu precio en la 
calle de J e sús María número 31, bajos. 
11774 4-4 
U N P L E Y E L 
do poco uso, de armoniosas voces, ssno, casi nuevo. 
Los afamados pianos de Bornareggy y Estela, se s -
guen vendiendo nueves, baratos, al contado y á pa-
garlos con $17 cada mes. 106, Galiano, 103. 
11811 4-4 
S E V E N D E N 
un juego de sala y otros musbles; en los altos de la 
peleter ía E l Paseo, Obispo 57. 11730 4-2 
MUEBLERIA 
SE V E N D E N L A S < 'ASAS A G U I A R NV 30, E N $2,900; Compostela n . 104 y Blanco números 2 y 
4, estas dos ú l t imas de $4,500, sin intervenión de 
tercera persona De 7 á 9 y de 4 á 6, Ancha del Nor -
te n. 151, altos. " 11752 4-2 
UN C A F E E N POCO D I N E R O , H A C E D E 8 á 9 pesos, frouta á la Quinta del Rey, calzada de 
Criet'na; se vende por tener que embarcaree su due-
ño pr-ra la Pen ínsu la sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horas. 11721 4-2 
LOS Q U E D E S E E N I E S T A B L E C E R S E T E N E -mos para su venta de distintos precios y condi-
ciones, cafés, bodegas, fondas, restanranst, sastre-
l ías , camiserías , tren de lavado, kioscos, boticas, co-
ches y faetones. Aguacate 58. Telefono 590. J . Mar -
t i n e z y H n o . 11765 4-2 
RES M I L PESOS O R O SE T O M A N E N H I -
poteca al 10 p . g anual sobre ana casa dentro de 
la Habana por 3 años sin in tervención de tercera 
personas diríjanse al callejón del Barat i l lo n ú m . 3 
kiosco de tabacos de 12 á 2 de la tarde. 
11753 4-2 
V E N D O 
en el t é rmino municipal de la Hbbana, casas do todos 
precios y comodidades, tanto para ¡venta como para 
vivirlas particularmente, por la calle y barrios que 
pidan. Razón todos los días Galiano 92, sastrer ía , de 
11 á 3. 11705 8-1 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N L A B O -nita finca " L a Adelaida", de cerca de 3 caballo-
t ías de tierra, cercada, situada á 3 leguas de esta ca-
pital , con bonita casa moderna qne da á la calzada 
do San J o s é de las Lajas j otra al fondo. Tiene f r u -
tales, agua, varios animales, ¿ce. I n fo rmarán sin 
in tervención de corredor, en S. Isidro 10. 
11669 8-1 
Sin intervencidn de corredor. 
Se vende la casa San Pedro 26. In fo rmará por sí 
mismo sn dueño de 11 á 1 y de 4 á 6, Cuba 119 esqui-
na á Merced. 11635 10-31 
EN S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O SE ven-den bara t ís imas juntas ó separadas, las casas Real 
29 y 39. Para venta dirigirse Salud 10 ó Campamen-
to del Pr ínc ipe , pabel lón n . 2, bar racón 29; también 
se vende una cámara fotográfica 8 por 10 con acce-
sorios y lentes Dallmeyer R. R. y Lancatter et Sons, 
ángulo ancho. 11669 10 30 
I 
M ÁMALES. 
una famosa burra de nn mes y dias de parida, ftbus-
daní* «s leche; daría TSZÓü 60 Lacunae 31. 
O R A N B A Z A R 
IEIILI I P U I E J I B X J O 
Almacén importador de joyer ía y muebler ía . 
Angeles núm. 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,615. 
Juegos de sala de todos los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, lámparas , relojes, espejos, 
50» camas de lanza y carroza, máqu inas de ceser de 
Singer, variadísimo surtido de muebles finos y co-
rrientes y mi l ar t ículos de novedad, 
Gran surtido de joyas para todas las fortutiss. 
E1PPrecios de realización. ¡ I3PSe compran mue-
blesyjoyas. 11394 15-25 A g 
A l m a c é n de pianes da ' S . J . Ctir%ie 
AMISTAD 90, BflQÜIIfA í ñXV JOñt-
K n esto acreditado ostablocimionto se han recibid 
del ú l t imo vapor grandes remeDss de los famosos pi« 
nos de P leye í , con cnerdas dorad.-.t eontri bt 
dad y t ambién pianos hermosos de Gaveat, etc., SUÍ 
le venden snraamonte módicos, an ag • adef a los pro 
otos. Hay un gran surtido de pianos asador., garantí ' 
cados, al alcance de todas las fortunas. Se comprar., 
cambian, alquilan y componen de todas «laces. T e l t -
fonol457. 10989 26-15 A g 
PARA TAPAR BOTELLAS. 
SISTEMA MODERNO. 
Precios baratos. Mercaderes 7. 
C 1353 4-4 
¡¡Aprovechen la ganga!! 
Se vende una máquina de moler do 5 piés de t ra-
Siche, reforzada y en buen estado; tiene doble juego e mazas, ooroma y repuesto do cumones, está en 
bnnn estado; también se venden 8 tanques de made-
ra de pino, de grandes dimensiones en buen estado; 
se vende también gran cantidad de cobre, bronce y 
hierro, ladrillos, tejas 7 maderas duras, horcones, 
solares y llaves: informarán en San Rafael número 
20$, entre Amistad y Aguila, casa de cambio á todas 
horas. 11815 4-4 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
f verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir preoios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores do maquinaria y efectos de agricultura, 
r en ien t» KÉ7 21, apartado 349. teléfono 3*5- H a -
m t f €71939 «II 4 1 . 
JARABE L E N I T I V O P E C T O R A L 
El mejor y ma« 
tntiguo 
Xnñuenga, Catabros 
roda. I R R I T A C I Q N E S d e i o i B R í m Q U i O S 
In todas Farmaeías j to P A R I S , 2, Rae de l a Tachor io 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
Ko emplead mas quo la de ATKCÍSON', 
original y úuica edenoia verdadera. 
ATUINSON'S 
0P0PANAX I HELIOTROPE 
W0CD ViOLET 1 TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores & 
loa demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
3*. &, H . ATK.IWSÜKT, 
24, Oíd B o n d Street, Londres . 
^ AVISO! Verduleras solamente con el rótaio 
kxul y amarillo cscmlo jr la marca 
de /ahrica, una " Rosa blanca" 
con la .lireccion completa. 
FABRICANTE DE PERFUfólRiñ INQLESS 
E X T H A - F t W A 
V I C T O R I A £3EftCSA 
El perfume e l mas exquis i to del muníó . 
Y una gran c o l e c c i ó n de exlraclos para el 
p a ñ u e l o , tíe la mi sma calidad. 
E.A «JUV'EN9L 
Polvos s in n inguna mezcla Qulinica, parad 
cuidado de xa cara, adlierentc é invisible-
CR£R!A IATÍF 
Se conserva en lodos les climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los úemoi 
Cold-Crcmas. 
AQUA P £ T O C A D O R IONES 
Tón ica y refrescante, é i c e l e n t e contra las 
picaduras de ios Insectos. 
É¿.aXIF3 Y P A S T A 8A3JQHT3 
Dent í f r i cos , a n t i s é p t i c o s y tónicos , blnuqnea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, B c n l o v a r d des Capucin.es, 23 
En la Habana : JOSE SABRA 
^ S a h a l l a do v e n i a en íocías 9 
l a a b u e n a a f a r m á c i a a 
ti ¥ 1 PIO de 
Ei&aotô ipfl̂ Baoalaí1 
PREPARADO POR E L 
SEXOS CHEVRil 
{farmacéutico de primera clatí de PA 
posée 4 la vez loa prlaripios setivos! 
1 del aceite de HIGADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticis de lia ' 
preparaciones a'.cohóüeis. — Trodace 
' un efecto notable en los persea.»!, cayo 
estóaigo no puede soportar las BOJ-
tancias crasnn. Esto vino, asi como el 
aceite de h IGADO de BACALAO, 
i es na proderoso renedio contra lw 1 
enfermedades siguientes : 
ZSCRÓFOIA, R¿QCn:IS»9, ASEKli, 
CLOROSIS, BBCDQCITIS 
y en general contra todai 
las ESFERKEDADES del PICHO, 
EXÍJASE LA FiRMA i C K E V R i E R 
Si 
E M U L S I O N 
de Hígados Frescos 
COMPUESTA OC flí^l 
Hipofosfltos de cal ^ 
de Bacalao. jjg j j j j g | ^ j g L ^ J f c ^ f f l y de Soda. í s l 
E l m á s a c t i v o , e l m á s a g r a d a b l e \ B k e l i ^ 0 ^ c ^ m ^ ^ e ^ á ^ Q ^ c é l e ! b K ¿ \ 
j / . i Ace i te de H í g a d o de Bacalao de Hogg para 
y 61 md.S n u t r i t i v o . l i a s personas que no pueden tomarlo puro. ^ 
SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE [Propiedad exclutlrs). ü¿£ 
ÚNICO PROPIETARIO : x-ioCrG-, FARMACÉUTICO, S . ü u e CaBti f fUone, F A R i s . r * 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
U D R A Y 
Siendo s i objeto d e muchas I m i t a c i o n e s 
y £l&lSÍ£IC&CÍOIIL®8, recomendamos á ios parroquíftAOS 
que exijan e n todos los J A B O N E S , POLVOS de ÁRROI 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre g » C O U D R A Y y U B A R C A á* f A M M M i . 
[0NÍCO-NUTRIT1V0I LCON Q U I N A ! 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M l ' A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a on l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
SO, S S C O B A E , 80 , 
E N T B E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encont ra rá el público en general muebles de 
toias clases á precios baratísimos. También Ee cam-
bian nucTos por usados, se compran los de uso, ee 
componen embarnizan, enregilhn y se alquilan ei-
Uas. C J339 26-2 St 
S E V E 2 T D S 
un piano de medio uso, se da muv barato. Calle de 
Neptuno 168. 11670 5-1 
NUEVO PERFUMI 
Jabea de ñmaryliis tíe! Japón. 
Esteacto de Amaryllis del Japón. 
Polvos de Arroz de Amaryüis. 
V E R D A D E R O 
r A L I S M A N US 
o t a 
TAUSMAH 
EN V I R T U D E S 41 SE R E A L I Z A N M U Y B A -ratos, muebles do lujo entre ellos un gran escapa- 1 
rate francés de dos lunas visoté, un yestidor msgnifico, 
l ámparas , cuadros, aparador, manparas eta Todo de 
ganga. Virtudes 41, á todas horas. 
11538 J5-29-A 
J P i d a s e 
en todas las casas honorables del pais, bsl 
ezcelentea y nuevos Polvos de Arroz I 
^ J ^ i k P E R L A «.as A N T I L L A S " 
Tff^ j ^ í ^ C a d a c a j a e n c i e r r a u n fraacra i to de extracto . 
m TRATAMIENTO ANTISÉPTto 
Prouaraclón n u e T a q u e n o c s n i c a i M W o A . a i i r W í a i i í ^ c a l i i i a l o s s u I r l i n l e n l o s á i a ^ a f t l i o r a » , 
destruye el microbio especifico y cura prontamente y con m á s seguridad que ninguna oin 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C o p o h u y C u b e t a y cura radlcaíment* 
sin temor á la reíncideacla, por su acción á la vez estlmuir.ale y aniUopUca. 1 
Se empica c) raA^sco.aAxa-TA% soU) 6 en ^sociac^ con la r i í T a c c i o s r VSSBB, 
D E W i m A T I W O i m - M m i , B U F E B E d l 
Extracto concentrado nc ia verdadera zarzaparrilla roja, la única eficaz, la Ri.ía rica, y »1 
mismo tiempo la más ¿ulce do los depurativos. Kspecífico de los V i c i o s tle itt snnsre, 
„ M ' w m u i i m n o B . S t i f ñ r u t c r i a a e e de l a i ' t e t y de las afecciones especiales, que cur» 
fA y preserva de I03 accidentes peligrosos qae tan frecuentemente son su cousecueDcia. 
K Exigir l i rirma Uel Fabíloanta DUPERHON, Farcv t".e !• ol*. 3"-, r.te des Hoslers. PARIS 
| $ DerfíUos m £,« H a b a n a 1 JOSÉ BAUSA; lOBÍ y TORn&tB&S r *i>J** prlntlptlea Farattlu t j r ^ t u . ^ 
Esencia M T U S A I N S I M 
Polvo de Arroz. DATURA INDISN 
Jabón DATUEA INDISH 
Agua Tocador DATÜEA INDIEN 
Aceite.. . . . DATÜBA M I E N 
a c h e t s (f riza S o l i d i f i c a d o s 
ELEGANTES TA61ÍLIAS 
E N T O D A S L A S f f i l I V C I F ' A U E S C A S A S X>E X . A S X 3 I i - A X l I Z T { Z C A . 
Oí-. 
Cait 
é«¡ "Simo Ú9 U M¿xk$TmW 
